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^ ^ = = ^ ¡ ¡ ^ 5 ( ^ ( 8 . Meteorológico O.).—Probable hasta las 
^ Vn ía tarde de hoy: Cantabria y Galicia: Chubas-
sei9tormentosos, con vientos. Resto de España; Viento» 
c0li bles ciclo nuboso, tendencia tormentosa. Tempe-
variam i'náxlma ayer, 33 en Murcia; mínima, 7 ea 
ratUJos Salamanca y Zamora. En Madrid: máxima de 
purgo • inima> 13. (Véase en quinta plana el Bole-
^yer, • tín Meteorológico.) 
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A n t e u n a c o n t e c i m i e n t o r e l i g i o s o n a c i o n a l 
Las huestes del partido nacional 
socialista desfilarán ante su ¡efe 
Se dice que el canciller Brünning 
se verá este día con Hitler 
E l G o b i e r n o a l e m á n desmiente los 
rumores circulados sobre d e s ó r d e n e s 
Ñ A U E N , 20.—El eda 27 de este mes 
Hit ler presenciará en Potsdam el des-
filé de las huestes de su partido. Con] 
esta oportunidad se proc lamará la ad-
hesión del ex kromprinz, cuyo hermano 
augusto pertenece activamente al par-
tido. 
Se dice que con este motivo Hitler, 
por mediación del doctor Fey, gran 
amigo suyo y amigo a su vez del can-
ciller, se pondrá al habla con Bruning. 
E l órgano berlinés nacionalista socia-
lista "Der Angr i f f" vuelve a afirmar 
que los nacionalistas socialistas es tán 
dispuestos a participar en la responsa-
bilidad del Gobierno, desde luego en 
la condiciones por ellos fijadas. 
Rumor desmentido 
. Concordato, felizmente concluido entre la Santa Sede e I ta l ia , considera 
fianza ¿e ja Religión católica como fundamento y corona de la instruc-
•'a ^ b l i c a en este país. Por lo cual, según el mismo Concordato, la enseñanza 
CÍmnosa <lue con satisfactorio resultado se da en las escuelas elementales, 
h rá tener ulterior desarrollo en los institutos medios de instrucción clásica, 
Científica, magistral, técnica y ar t í s t ica , conforme a la organización escolar 
V^La reciente organización de la enseñanza en I ta l ia exigía nuevos métodos, 
ra ello un personal a propósito, a fin de dar a esta instrucción religiosa de 
y institutos medios un ca r ác t e r m á s apropiado a la moderna pedagogía . De 
'09 cursillos organizados en Roma y en Milán, por orden de Su Santidad, para 
loS rar este nuevo personal, ya se ocupó E L DEBATE. C a u s a r á extrafieza 
' n u e se haya dado una preparación especial a este profesorado; pero hemos 
Cl afiadir que hasta el programa para estos institutos, publicado el afio 1926. 
Ĉ sufrid0 profundas modificaciones, pues ahora se le da ca rác te r m á s doctrinal, 
&pologético. Es decir, menos discusión y m á s exposición; m á s enseñanza y 
menos polémica. 
gil este punto concreto, l a Circular del mes de Junio, enviada por la S. Con-
^ación del Concilio a los reverendísimos Ordinarios de I tal ia , contiene tam-
advertencias muy dignas de tenerse en cuenta por los que se dedican a l a 
Ljefianza de la Religión. 
Otro punto muy importante, contenido en esta Circular, es que se prohibe que 
pida la exención de esta enseñanza para los alumnos de colegios e internados 
jirigldos por eclesiásticos, o por religiosos de uno u otro sexo que asistan a las 
otras clases, y no cesa ta l prohibición porque la enseñanza religiosa se dé en el 
colegio o internado. Más aún, quiere la Santa Sede que los alumnos de los re-
feridos colegios o internados asistan a las clases de Religión, dando con ello 
buen ejemplo. 
Esto viene a cortar un abuso muy extendido. Para ahorrar a los alumnos 
£ examen, y no decimos la asignatura, en casi todos los institutos donde la 
clase de Religión es voluntaria, se prescinde de ella, y hasta hay padres muy 
cristianos que piden para sus hijos la exención dicha. 
La orden del Sumo Pontífice es terminante para Ital ia, y creemos que para 
fuera de I ta l ia es cosa, si no de sentido común, por lo menos de sentido cris-
tiano. A este fin, se ordena t ambién a los párrocos que pongan gran empeño en 
Ijiculcar a los padres la obligación de que sus hijos reciban la instrucción rel i -
giosa en los institutos médios, y que no pidan ta l dispensa. 
Otros puntos de singular in terés t ra ta esta Circular, m á s ajenos a l a vulga-
rización periodística; pero hal lándonos en vísperas de un gran acontecimiento 
nacional relativo a la enseñanza de la Religión, como es el Congreso catequís-
tico que tendrá lugar en Zaragoza del 5 al 9 del próximo octubre, nos limitamos 
a llamar la atención sobre estos temas. 
Hemos dicho "acontecimiento nacional" y, en efecto, dados los preparativos, 
la Exposición catequíst ica, los personajes que han de tomar parte en ella, em-
pezando por el Cardenal Primado y el señor Nuncio de Su Santidad, y el visible 
resurgir de nuestro sentido educativo y de lo que nos apasionan ya, a Dios 
gracias, los problemas de la enseñanza, esperamos que las sesiones de este 
Congreso señalen una piedra mil iar ia en el progreso de nuestra didáct ica re-
ligiosa. . . . . , turbaron la marcha del mercado, que 
Las reformas de la enseñanza y las nuevas necesidades y métodos de la i cerró con una baja sensible en muchos 
catcquesis moderna exigen estudio maduro, Iniciativas prác t icas , y, sobre todo, valores. 
ponerse a tono con el ambiente y la marcha de esta enseñanza en la Iglesia] Invitación a Brunníne; 
católica. En Francia, en Alemania, en Inglaterra, los Prelados, como recorda-
rán los lectores de E L DEBATE, reorganizan la catcquesis. No fa l ta r ían en ÑAUEN, 20. — E l "Deutsche Allge-
Italia profesores teólogos y catequistas bien experimentados; sin embargo, ya meine Zeitung" protesta contra las 
hemos dicho que Su Santidad ha mandado que tuvieran cursillos especiales los n.oticias 8oh™ las consecuencias finan-
que van a enseñar la Religión en las escuelas medias. S ^ J - I . f i S - i f ^ l0S ^ * _ Í I - . Í , . , j , cionahstas socialistas, propaladas en el 
Por eso también, ultimado ya el programa del Congreso, nos complacemos interior por los diarios izquierdistas 
en augurarle ópimos frutos, ya que en él se van a estudiar p rác t i camen te los 
múltiples aspectos de la "catcquesis nacional". Estas dos palabras merecer ían 
por sí solas un largo art ículo. No es solamente la tradición religiosa de la raza, 
ni la repercusión de esta enseñanza en las obras e instituciones de ca rác t e r cris-
tiano; es la misma conciencia moral del pueblo español por aquello de "semel 
Inrtjuta, servabit odorem testa dlu", del legislador del Parnaso latino. 
jamás daremos sobrada importancia a la formación moral del pueblo; y 
m&sque nada e esa primera iniciación en los deberes fundamentales del hombre. 
Sacedlo cual lo queréis, o... 
M a n i f e s t a c i ó n r a c i s t a 
d í a 2 7 e n P o t s d a m 
L a P r e n s a d e B a r c e l o n a 
y l a h u e l g a 
Los periódicos elogian la actua-
ción del gobernador civil 
L O D E L D I A A c u e r d o s d e l 
"Tenemos a las cuestiones socia-
les neciamente descuida-
das" ("El Matí") 
BARCELONA, 20.—Oran parte de la 
Prensa no hace comentarios a la reso-
lución de la huelga: n i los indepen-
dientes, "La Vanguardia" y "Diario de 
Comercio", ni los catalanistas como "La 
Veu", "La Ñ a u " y "La Publ ic í ta t" , ni 
los republicanos " E l Progreso", "E l D i -
luvio", " E l Liberal" y "La Aurora", ni 
el órgano de la U . P. "La Razón", dicen 
nada referente al particular. 
"Diario de Barcelona" 
Ñ A U E N , 20.—Tanto el Gobierno del 
Reich como el Gobierno prusiano han 
publicado notas en las cuales desmien-
ten los rumores que circulan acerca 
de que los nacionalistas socialistas pre-
paran un golpe y que se han dejado 
sentir en perjuicio de los cambios. E l 
canciller Bruning ha declarado que no 
hay razón ninguna para la inquietud 
ni para el pánico que intencionada o 
no intencionadamente contribuyen a au-
mentar algunos de una manera muy 
poco pa t r i ó t i c a perjudicando notable-
mente el prestigio de Alemania. Ase-
guró que las autoridades vigilan cuida-
dosamente a los extremistas y que el 
Gobierno cuenta con sobrados recursos 
para sofocar cualquier intento. 
* * » 
N U E V A YORK, 20.—Los rumores de 
haberse producido disturbios en Ale-
mania, circulados aj'er en Bolsa, per-
Este periódico, monárquico conserva-
dor, dice: "Ha terminado pacíficamente 
la huelga, pues no se han registrado a 
Dios gracias disturbios de mayor cuan-
tia, lo cual redunda en elogio de la sen-
satez del pueblo admirablemente discer- ^ advertencia: variaTdeTajr c i r c u í s 
Para te rminar ! 
Vamos a cerrar con este suelto nues-
tros comentarios acerca de la gestión 
del ministro de Estado. No es nuestro 
propósito realizar una campaña perso-
nal contra el duque de Alba: j a m á s 
han tenido acogida en E L DEBATE 
campañas de esa índole. Lo que hace y 
lo que no hace el duque de Alba en el 
ministerio de Estado dicho queda en 
estas columnas y e s t á sin rectificar 
por nadie. Y con ello hemos cumplido 
el deber que nos incumbe. Que no es 
misión nuestra quitar y poner minis-
tros. 
Si de nuevo hablamos de este asunto 
es para recoger, aun por obligada cor-
tesía, algunos comentarios periodísti-
cos. Nuestro suelto los ha merecido 
de "La Epoca", "E l Socialista", "La 
Nación", "E l Siglo Futuro", "E l Sol", 
"La Voz", " E l Liberal" y "La Diber-
tad", y otros lo han reproducido sin 
comentarios. Algo debemos decir a va-
rios de estos colegas. 
Que "La Epoca", diario afecto a la 
comunidad gobernante, defienda al m i -
nistro de Estado, no ha de ext rañarnos . 
Mas permítanos el estimado colega 
C o n s e i m i s i s t r b s 
nida, apoyada y encauzada por nuestro tjmcifl_ 
ilustre gobernador general Despujols, que 
ha sabido unir a la firmeza fundamental, 
sin enojosos desplantes de su autoridad, 
la prudencia de los métodos persuasivos 
que tan laudable resultado acaba de dar. 
Así termina un conflicto que por falta de 
base nació muerto, pero que hubiera po-
dido prolongarse con grave daño de la 
ciudad y molestia de los barceloneses, 
pero había sido atajado a tiempo con 
discreción y energía por el general Des 
pujols." 
" E l Día Gráfico" 
Periódico izquierdista, dice lo siguien-
te: "I^a solución de este grave conflicto 
ciudadano se debe exclusivamente al ge-
neral Despujols, que en él ha actuado 
como poder moderador con tal insisten-
te habilidad, tan ponderada energía y 
tan clarividente inteligencia, que Barce-
lona, a los tres dias de sentirse amena-
zada de una aguda perturbación social, 
presencia el retorno a la normalidad. Los 
barceloneses sabemos la intensidad que 
han alcanzado las luchas sociales en 
nuestra ciudad .hasta llegar a la perma-
que abona la conducta o 
la historia del duque de Alba nos he-
mos adelantado nosotros a reconocerlas 
y afirmarlas. Nada hemos de oponer 
al mecenazgo del ilustre prócer ni a 
su actuación de a r i s tóc ra t a moderno, 
ni a su generosa protección a las ar-
te y a las letras. Y también sabemos 
—¡si lo dijimos en nuestro primer suel-
to!—que n i con la comodidad n i con 
los gustos del duque se concierta la 
cartera de Estado. 
¡Pues que la deje!—hemos dicho con 
aplastante lóg ica porque es lo cierto 
que por ese desvío hacia la función 
ministerial y por desconocimiento de 
la materia sobre que és ta se ejercita, 
el duque tiene abandlonado el ministe-
rio; y cuando actúa,.., es peor. Sabe 
"La Epoca" que acerca del abandono y 
del desacierto del errante ministro he-
mos dicho algo m á s que la noticia de 
su estancia en Suiza o en Santander. 
Son muchas las Suizas y muchos los 
Santanderes que el duque recorre y mu-" 
poco el tiempo que ocupa su sillón 
en el ministerio. Concretamente hemos 
Combinación de gobernadores. E l Gobierno se ocupó de comunl- -
caciones marítimas. Una ponencia de Marina, Fomento, Ha-
cienda y Economía para redactar las bases del concurso. Se 
aprobó en líneas generales la reforma universitaria. 
L A S E M A N A P R O X I M A N O H A B R A C O N S E J O 
l a e x p o r t a c i ó n d e p a t a t a [ [ 
q u e d a p r o h i b i d a 
En cambio se autoriza libremente 
la importación de clases espe-
ciales para la siembra 
El ministro de Economía dió ayer 
cuenta a los representantes de la Prensa 
de que en la "Gaceta" de hoy se publi-
carán dos reales órdenes referentes a la 
patata. Por la primera se prohibe la 
«Sportación de este articulo, que fué 
autorizada para las dagas especiales 
(el 
T D E L 
D E L M D E S E S 1 E S 
Se multa al arcipreste por solicitar 
que la imagen sea entregada 
al Clero para su traslado 
LORCA, 20.—El Ayuntamiento de es-
ta ciudad tomó recientemente el acuer-
do de retirar del sajlón de sesiones la 
transmitidas al exterior. También ha si-
do desmentida la supuesta evasión en 
masa de capitales alemanes al extran-
jero. 
E l periódico continúa diciendo que la 
nerviosidad reinante debería impulsar 
al canciller a terminar cuanto antes las 
negociaciones para formar el nuevo ga-
binete que Inspire confianza. 
E l "Londos Times" dice que seria ab-
surdo t i ldar de sediciosos extremistas a 
los seis millones de alemanes que vota-
ron en favor de los nacionalistas socia-
listas. * 
"11 Popólo d'Italia", refiriéndose a las 
elecciones alemanas, dice que el t r iun-
fo de los nacionalistas socialistas, des-
pués de la caída de Primo de Rivera y 
de Irigoyen, representa un refuerzo mo-
ral para el fascismo. 
Los partidos medios 
nente tragedia. Por eso, al solo anuncio 
de una nueva pugna de las dos fuerzas 
sociales, la preocupación llegó al Gobier-
no y se extendió por toda España la ¡ lab iado de su gestión desacertada o 
alarma y han comenzado a llegar al ex-juula en relación con el régimen de en-
tranjero los telegramas alarmistas, se-¡ t rada de los vinos, la patata tempra-
eún uno que acabamos de leer en "La;na y el p lá tano en el país fraac^s 
Dépéche", en el que dice que la desoía- Pueg esog verros significan el quebran-
ción ha acampado en las calles de Bar- to de mU(?h03 mUlone3 SUfridoM p0r la 
celona, haciendo los estudiantes causal 00^or_, H 1 
común con los obreros. Durante el des-1 eC0An«mi&j e8?^01^ 
arrollo de la huelga no se ha producido A los demás colegas, imprevistos de-
ningún incidente de orden público. Si fensores del duque—"Sol", "Voz" " L i 
detenciones ha habido, lo fueron por co-
aciones, no por un ciego instinto de re-
presión arbitraria como otras veces. Las 
dos fuerzas beligerantes han hablado ba 
beral", "Libertad", casi, casi "E l So-
cialista"—, ¿ q u é les hemos de decir? 
Se diesentienden por completo '-e " i 
A las cinco y media llegó a la Presi-
dencia el ministro de la G o b e m a c ó n , 
quien manifes tó a los periodistas qre 
todas las noticias recibidas acusen 
tranquilidad en toda España . 
E l ministro de Marina se lamentó 
ante los informadores de las informa-
ciones publicadas por los periódicos so-
bre la solemnidad que tendrá este año 
la jura de la bandera de los ala anos 
de la Escuela Naval de San Fernando. 
E l acto, que se celebrará a prirtaeroa 
de octubre, según dijo el ministro, será 
a n á o g o al de años anteriores, sin so-
lemníaad n i aparato alguno, aunque tu-
ra la bandera el infante don Juan. Pre-
císaioente el infante hace—agregó el 
señor Carvia—una vida exactamente 
igual a la de los demás alumnos por 
voluntad expresa de su majestad. 
E l ministro cl" Hacienda anunció que 
a la salida dar ía una nota a la Prensa 
sobre cuestiones de su departamento. 
A las seis menos cuarto quedó reuni-
do el Consejo, que terminó a las nueve 
y media. 
A la salida 
E1 ministro de Economía manifestó 
que había leído en el Consejo un pro-
yecto de real decreto sobre acuerdos 
temados en la reciente Asamblea v i t i -
vinícola en lo que se refiere a 'a ex-
portación de vinos. Un periodista le 
p reguntó si se había tratado algo acer-
ca de las subsistencias y principalmen-
te ce la patata, que ha subido en estos 
étimos días, a lo que contes tó que ése 
era asunto ya ultimado, y que, como 
consta en la real orden que publicará 
m a ñ a n a la "Gaceta", en seguida se ce-
r r a r á n las fronteras a la exportación. 
E l presidente del Consejo salió muy 
de prisa, pues tenía el tiempo justo 
para tomar el tren de San Sebast ián. 
En la misma puerta los periodistas pre-
guntaron al ministro de la Gobernación 
sobre la combinación de gobernadores 
anunciada y dijo que, efectivamente, 
había quedado aprobada en el Consejo. 
La combinación abarca a tres o cuatro j operaciones, pero con la limitación es-
provincias que el ministro no recorda- tablecida en el pár ra fo cuarto de la 
ba exactamente. E l presidente, que tam-1 mencionada base séptima, sin posible 
bién se hallaba presente, dijo: Desde, repercusión, por tanto, en sus reser-
luego, el gobernador de Santander pasa! vas metál icas ni en sois balances, 
zar la consti tución de la Junta consul-
t iva del Cuerpo de Telégrafos sobre la 
base de reducir cl número de vocales 
de la misma. 
Proyecto de real decreto reorganizan-
do la escuela oficial de Telecomunica-
ción. 
Gracia y Justicia.—Diez y seis expe-
dientes de concesión de libertad condi-
cional a otros tantos penados. 
Economía.—Supresión del Colegio es-
tadíst ico establecido por real decreto de 
7 septiembre de 1929 y creación en su 
lugar del servicio de índices económi-
cos. Proyecto de real decreto modifican-
do la legislación de Pósitos en cuanto 
a los conciertos para la liquidación de 
deudas antiguas. 
Fomento.—Expediente de rescate de 
la l ínea del ferrocarril de Valladolid a 
Medina de Ríoseco. Subasta de las obras 
de construcción del faro de Punta Can-
delaire (Coruña) . 
Concierto con los Cabildos Insulares 
de Palma y Gomera sobre construcción 
de carreteras." 
Nota de Hacienda 
E l ministro de Hacienda facLUtó a 
los periodistas la nota siguiente: 
"Con relación al problema de los 
cambios, se aprobaron medidas que en 
parte son por el momento de ca rác te r 
reservado, autorizando al ministro de 
Hacienda para que, por mediación del 
Banco de E s p a ñ a y a tenor de lo pre-
visto en la base sépt ima del articulo 
primero de la ley de Ordenación Ban-
carla, acuerde las operaciones que es-
time precisas, en la forma y en la 
cuant ía que para cada caso se deter-
m i n a r á por real orden aprobada en 
Consejo de ministros. 
Del movimiento de fondos que tales 
operaciones origine, se l levará cuenta 
especial, no pudiendo ser destinados en 
forma alguna a ninguna atención de 
otros servicios del Estado. E l Banco 
de E s p a ñ a pa r t i c ipa rá en la misma 
proporción que e l Tesoro en dichas 
cuestión. Que si el duque de Alba fa-Uffité la siguiente 
a Zaragoza y el de Almer ía a Santan-
der. También entra en la combinación 
el de otra provincia que no recuerdo 
en este instante. 
De lo tratado en la reunión se fa-
(lemprana), pero, dada la época v - ! i r a _ n del rorfl76n de j e s ú s eme E 
período de exportación te rminó ed día ^ f p 1 1 üf1 co razón ae j e s ú s que se 
i r T V i i „ „ ^•i„aH«r.QH0; liabia entronizado alh en medio del 
3o del actual) y el alza injustificada usjo de ^ p o b i a c j ^ entera Inme-
que ha experimentado «u Jos P r e ^ ' ^ I d ^ t a m e n t e fué SrChlvada la imagen en el 
ha visto en la necesidad de Prohibir ¡ sesiones, 
temporalmente la a p o r t a c i ó n La rea^ ^ ^ ^ ¡ 0 , , Se ha fun-
oiden anuncia que cuando llegue la pró- determinación, en 
xhna primavera^ é ^ ^ ^ l , ^ m i ^ : \ l ^ p L b l e s irreverenoias de que pu-
% du*o período de expor t ac ió^ vol- o el ^ ^ J e ^ 
verá a ser autorizada. La otra r e a l l ^ ^ ^ ^ ^ el salón de sesioneSw 
En vista de ta l acuerdo, se reunió el i 
Clero de Lorca, bajo la presidencia del 
r al! 
orden, en oambio — dijo — autoriza 
libremente desde esta fecha hasta el 31 
de diciembre la importación de la pata-
ta necesaria para la siembra de esas ca-
lidades especíales que E s p a ñ a no pro-
íuce en cantidad suficiente y que son 
las que precisamente se exportan. 
El señor Rodríguez de Viguri dijo 
después respecto a la patata común que, 
& pesar de ser notoria la subida del ar-
tículo en determinadas zonas, en otras. 
cambio, la baja es exorbitante, co-
no, por ejemplo, en Granada de donde 
le han dirigido telegramas al leer la no-
ücia publicada el d ía anterior sobre el 
Particular, en los cuales se le dice que 
d precio es extraordinariamente bajo, 
hasta el punto do que da lugar a que-
jas de los productores. 
En vista de ello—continuó diciendo el 
Ministro—he avisado al alcalde de Ma-
drid para que los abastecedores se d i r i -
jan a las zonas en que este ar t ículo es-
tá barato. 
Se lamentó después el señor Rodrí-
guez de Vigur i de que la falta de orga-
Wzación y conocimiento de los abaste-
cedores originan esta per turbación en 
lo8 artículos, toda vez que ellos no se 
Rentan, al hacer sus adquisiciones, ha 
cla los puntos en que sus ar t ículos al-
canzan unos precios moderados, 
Ñ A U E N , 20.—El partido económico, 
que ayer anunció la necesidad de que 
sea disuelta la Dieta prusiana es con-
t ra r ío a la part icipación de los socia-
listas en el Gobierno del Reich y, en 
cambio, partidario de la cooperación con 
los nacionalistas socialistas. Se dice que 
igual actitud adoptan los agrarios y los 
conservadores y parte de los populares. 
L a sustitución del general Heye 
terlo de Instrucción pública, a ^ EEOM 
jo la acción del gobernador, sin de^tem- ^ I Z ' T ^ u M , • 
¿lanzas ni emboao^das, y a^í evitaron e l :™*6*0, e? ^ breve paso por el minis-; 
desorden; y canalizando intellgentemen^ 
te la solución, el general Despujols ha 
conseguido, con un gran éxito personal, 
en el que nadie más ha intervenido, po-
ner término al más grave confiieto por-
que ha pasado Barcelona desde el nue-
vo régimen. E l Gobierno había deposi-
tado toda su confianza en el general Des-
pujols para que obrase con plena auto-
ridad en todos los períodos de la huel-
ga y en la fórmula para su solución. E l 
general Despujols, como el más civil de 
los gobernadores, guiándose por un so-
lo sentido político y su conciencia, puede 
ofrecer hoy al Gobierno la eficacia con 
E l Gobierno estima de elemental 
prudencia no anticipar otras explica-
ciones sobre eJ particular, que en su 
dia serán dadas a la opinión y al Par-
lamento, y confía en que la Prensa, 
que tan altos servicios patrióticos vie-
ne prestando, no ha de usar de la l i -
bertad que ahora disfruta para con-
Hacienda.—Con relación al problema t rar iar tales designios. Sin este mar-
gen de confianza que el Gobierno so-
l i c i t a conocido ya el plan general a 
NOTA OFICIOSA 
i a Mará, pierdan cuidado los colegas, 
pero E L DEBATE, al hablar de la ges-
tión re í ministro de Estado, se ha re-
ferido concreta, objetivamente, a lo;: 
negocios de ese departamento, ha sen-
Este diario independiente dice: "Con-jtado utiimaciones categóricas, ha con-
viene hacer destacar que el orden no se tado hechos in teresant í s imos . A.cerca 
t i t u d ó n Libre de Enseñanza, a a Re 
sidenoia de Estudiantes y al Inst i tuto-¡ de los cambios deliberó y tomó acuer 
Escuela; que apoyó a los elementos e> ¡dos el Consejo sobre los cuales se entre-
^ f í l í f A ^ v ^ ^ 6 ^ 0 9 del A ^ ^ k ^ P 0 1 , seParado nota a la Prensa. Se seguir, no seria posible ninguna ac-
que abogó y laboró por la reposición de ¡aprobó proyecto de real decreto decía- Ción eficaz en e s t r p e r í o d o praparato-
Lnamuno y de otros profesores izquier- rando incompatible el cargo de delega- rio del saneamiento de nuestra mone-
^ 4̂ ^evolucIonan<>g en sus respecjdo del Gobierno en el Monopolio de Pe- da. Por otra parte, nadie podrá des-
tivas cá ted ras ; que hizo mmU'-o al tróleos con los de consejero y miembro conocer eme la confianza a u V » p ntor-
r n f l ^ T 0 T 0 y 1 q U e l ^ C t U a C Í 6 \ , r f i . é S t e del C0mÍté dÍreCtÍV0 áe la á m P r e s a * ^ 1 ^ ^ base^ese^iaf d" 
no es grata a los católicos y a la Igle-
sia, singularmente en lo relativo al te 
soro artistico-religioso. De todo ello se 
seguida por la delegación otorgada. Bar-
celona confió también en el general Des-
pujols". 
"Las Noticias" 
yigue al Gobierno es base esencial de 
fi.iando las atribuciones de aquél, y otroj la que necesitamos ganar y ganare-
admitiendo la dimisión presentada por'.mos en el exterior cuando nos presen-
don Mariano Marf i l del cargo de conse- temos como somos y por todo lo que 
B E R L I N , 20.—El presidente del I m -
perio ha firmado un decreto nombran-
do al general barón Hammertein d i -
rector de la Reicihswehr, en sustitu-
ción del general Heye. 
Arcipreste, y se tomó el acuerdo delll 
presentair al alcalde una proposición I 
de arreglo para evitar el ambiente crea- I i 
do en torno al asunto. En vir tud de la 
fónmula propuesta, ed Ayuntamiento |{| 
debería reponer la imagen del Sagra-
do Corazón en ed sitio en que se halla-
ba, y después la en t r ega r í a al Clero 
para que éste determinara el lugar a 
que debiera trasladarse con toda so-
lemnidad. Fué elevado el mensaje a 
las autoridades municipales, las que no 
han dado contestación. 
Ayer recibió el Arcipreste un oficio 
por el que se le impone una multa de 
50 pesetas como primer firmante de 
la instanoia citada, que había sido Im-
primida y repartida entre los fieles. 
Además el alcalde ha drigido telegra-
mas al gobernador c ivi l y al Obispo de 
la diócesis protestando de las justas 
peticiones del Clero de Lorca. 
Por su parte, una de las personas de 
mayor influencia política de la pobla-
cdón, afiliadla al partido reformista 
ha publicado en la prensa un manifies-
to solidarizándose con la Comisión mu-
nicipal y con el alcalde. Achaca tran-
quilamente al Clero el propósito de le-
vantar los ánimos contra el Ayunta-ji 
miento y trata de quitar importancia 
al asunto. 
Los católicos se muestran Indigna-
dos y los partidos políticos han apro-
vechado el incidente para hacer cam-
TV. T .» *a i paña, según sus ideas, por lo que los 
Drir1^ A:ntonl0 Florea de •' J^" h ^ ^ s es tán muy excitados. Presentante del ministerio de Hacienda | f 
el Consejo Superior de Ferrocarriles. 
^ Presentado la dimisión de este car-
*0 por med'.o de una instancia, en la 
«^iC6 10 siguiente: 
^ Excelentís mo señor: E l que suscri-
J?1 ^presentante del ministerio de Ha-
r^üa en el Consejo Superior de Ferro-
^rfrües, a vuecencia con el debido res-
^ expone: 
c como en la consti tución de aquel 
¡J^aejo la representación del ministe- superiores del Estado. Dios guarde i 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes M «... F á g . 4 
Cinematógrafos y teatros... Pág. á 
Charlas del tiempo (La en-
trada en el otoño), por 
"Meteor" Pág. 
Vida en Madrid Pág. 
De sociedad Pág. 
Información comercial y 
financiera Pág. 
Las espinas tienen rosas (fo-
lletín), por M . Gouraud 
d'Ablancourt Pág. 6 
La voluntad, por Tirso Me-
dina. (Dibujos de K-Hito. Pág. 8 
Monarquía y democracia, 
por el marqués de Lozoya. Pág. 10 
La tormenta, por Curro Var-
gas Pág. 10 
Semblantes (Amos de Es-
calante), por Ramón de la 
Serna Pág. 10 
ha alterado un solo momento, hay que 
hacerlo destacar en honor do los obre-
ros. Tampoco deben regatearse elogios 
al gobernador, que ha sabido ser enér-
gico o contemporizador, según las cir-
cunstancias demandaban." 
"Entre la masa obrera no había am-
biente favorable a la huelga, y por eso 
los agitadores lian tenido que batirse en 
retirada. Esa reacción que ha podido no-
tarso en el proletariado contra los que 
en otras ocasiones de triste recuerdo los 
habían arrastrado a la miseria y a pe-
ligrosas aventuras, es necesario que con-
tinúe para que en lo sucesivo no sean ya 
más posibles ciertas maniobras cuyo des-
arrollo y triunfo tan perjudiciales fueron 
antaño para el capital y el trabajo, fac-
tores ambos de la producción que debe 
vivir en perfecta armonía, sin odio n i 
antagonismos, a fin de que cree el bien-
estar indispensable para la vida de la 
familia y del pueblo". 
" E l Matí" 
de todo <iSto, no tienen nada que aecir 
esos esnontáneos defensores del duoue 
de Alba? 
No, no tienen nada que decir, sino la 
excusa, la reserva que casi todos ellos 
„ formulan; no defienden, n i tienen por 
correo u a i a i a n iqué hacerlo, la gestión ministerial del 
ministro de Estado 
Católico independiente dice: "No cree-
mos que haya sido una nube de verano, 
no creemos que haya sido una alarma 
i inmotivada. Pensemos que las cuestiones 
¡sociales en todas partes y especialmente 
¡en nuestro país están encendidas, pen-
semos también que las hemos tenido ne-
ciamente descuidadas y que el descuido 
Iba hecho posible que se pusiera el ve-
jneno. No lo recordamos sino cuando te-
inemos cl conflicto delanto con las miles 
ramificaciones y consecuencias que en-
tonces nos son extrañas e insospechadas. 
Pensemos que hemos pasado momentos 
¡Pues señores, de 
ella se trataba y de ninguna otra cosa 
m á s ! 
L a d i m i s i ó n de Flores de Lemus 
Don Antonio Flores de Lemus, repre-
sentante del ministerio de Hacienda en 
el Consejo Superior de Ferrocarriles, 
ha presentado la dimisión de su cargo. 
La razón es que no lo podía desempe-
ñar "como conviene a los intereses su-
periores del Estado", porque se le ha 
privado de los "medios absolutamente 
necesarios para la eficaz defensa de los 
intereses ingentes que la Hacienda tie-
ne en los ferrocarriles españoles". 
Evidentemente asiste al señor Flores 
de Lemus razón sobrada. En el Comité 
ejecutivo del Consejo Superior Ferrovia-
rio figuran en representación del Esta-
do tres ingenieros y un jurisconsulto. 
Las funciones de ese Comité son de ca-
rác t e r financiero y guardan relación ín-
t ima con la Hacienda pública. Y preci-
samente en cl falta Flores de Lemus, 
que la voz unánime señala como el m á s 
indicado para estar allí. 
Y a se entiende que no pretendemos 
molestar a nadie; pero cuando se hable 
de competencia probadísima al par en 
jero de dicha entidad 
Igualmente, se aprobó proyecto y pre-
supuesto para unas obras en el edificio 
de la Aduana de La Línea. 
Gobernación.— Proponiendo reorganl-
vado de los medios absolutamente pre-
cisos para defender los intereses del Es-
tado español. 
Es indudable que el hecho no puede 
quedar aquí. L a opinión ha de reclamar 
concretas explicaciones que todos espe-
ramos con el mayor interés. Por hoy 
nos limitamos a señalar la importancia 
de lo ocurrido. Y es muy de desear que 
todo se explique satisfactoriamente, co-
mo no dudamos que ocurr i rá . 
valemos, prescindiendo de gestores ofi-
ciosos y animados de la decisión nacio-
nal unán ime de defender nuestra mo-
nera, librándoila. por de pronto, de las 
influencias nocivus que la deprecian 
para acomodarla, al fin, a la realidad 
de nuestra vida económica.." 
AMPLIACION 
En el Consejo de anoche no se abor-
dó ningún tema político. Tampoco se 
ocupó el Gobierno de examinar la ac-
t i tud de la Prensa después de levantada 
la censura, no obstante ser ese uno de 
los motivos por que se aplazó la reunión 
ministerial del j i " — P o r lo demás es-
timan los ministros que en general no 
L a e n s e ñ a n z a de la hueleaihay razón de que;ia en la actitud frjc 
vienen observando los periódicos. 
E n ausencia del ministro de Estado 
el presidente informó al Consejo sobre 
la marcha de los asuntos internaciona-
les. Dió cuenta t ambién el general Bc-
^lores de Lemus deja el 
Consejo de Ferrocarriles 
miniatierio que represento de medios 
absolutamente necesarios para la eficaz|j 
defensa de los interses ingentes que la 
Hacienda tiene en los ferrocarriles es-!¡ 
pañoles. En su consecuencia, tengo el 
honor de elevar respetuosamente a vue-i 
cencía la renuncia del cargo, que en 
las condiciones acordadas no podría dies-
empeñar como conviene a los intereses 
dg. ^ Hacienda ha quedado excluida 
^ i t é ejecutivo, entiende el que 
cplbe ouc tal consti tución priva al 
vuecencia muchos años. En Madrid, a 
16 de septiembre de 1930.—Antonio Flo-
res de Lemus." 
MADRID.—El Pleno municipal siguió 
discutiendo el articulado del presu-
puesto: las enmiendas presentadas 
pasan ya de 600.—Campaña contra la 
tuberculosis en Vallecas, organizada 
por el párroco (página 5).—El aero-
puerto de Madrid podrá ser utiliza-
do dentro de dos meses (pág. 10). 
PROVINCIAS.—Tres casas destrui-
das por un incendio en Vizcaya.—El ; 
buque griego "Assimacos", perdido. 
Exposición de arte extremeño en Ba-
dajoz.—En Jaén se construirá un sa-
natorio antituberculoso (pág. 3). 
EXTRANJERO. —Los nacionalistas 
socialistas celebrarán el día 21 una 
manifestación; se dice que el canci-
ller Bruning se verá con Hit ler ; se 
desmienten los rumores alarmistas 
sobre un golpe de Estado.—Parece 
que Polonia y Lituanla han llegado a 
un acuerdo (páginas 1 y 3).—El Pa-
pa recibe a quinientos cincuenta 
sacerdotes (pág. 5).—Un robo en el 
Museo hsitórico del palacio de Le-
trán (página 10). 
graves y que hemos de trabajar positiva-
mente por la concordia para establecer ¡cuestiones de Hacienda y en el proble 
la paz justa para prevenir y resolver los ma ferroviario español, no puede menos 
conflictos venideros," de aparecer en primer lugar el nombre 
"Solidaridad Obrera" !de Flores de Lemus. No podemos ocul-
'tar que el hecho de su dimisión nos pa-
rece de gravedad suma. Todo el mundo 
reconoce en el señor Flores de Lemus 
a uno de los m á s fíeles y eficaces ser-
vidores del Estado español y, sobre to-
do, a un defensor constante de los inte-
reses de nuestra Hacienda. Pod rá haber 
discrepancia en cuanto a la apreciación 
de sus leerías en materia económica; 
pero ante su gran prestigio técnico y 
ante su probidad inflexible todos se in-
clinan. Lo reconocen las personalidades 
del extranjero que han tenido que entrar 
en contacto con nuestra Hacienda, lo 
reconocen los ministros del ramo que 
durante un año y otro han encontrado | 
Periódico sindicalista dice solamente 
en su primera página: 
"La sensatez y la dignidad del obrero 
hace que la huelga se resuelva satisfac-
toriamente". 
" L a Caceta de Cataluña" 
Monárquico, directorista, dice: 
Una vez más por fortuna se ha puesto 
de manifiesto la sensatez de nuestros 
obreros, que, aparte de la defensa de sus 
derechos profesionales, saben resistir las 
sugestiones de los revolucionarios, para 
que les hagan su juego. Tal ha sido el 
caso de ahora, de una demanda de ca-
.rácter profesional se ha querido hacer 
iarma par combatir a un régimen y a un 
; Gobierno. Los obreros han sabido resis-
t i r y no han querido traspasar las fron-¡ gobernantes tan insignes como Maura y ¡Unico han querido. Esto quiere decir 
Ha terminado la huelga de Barcelo-
na. M a ñ a n a vuelven al trabajo los obre-
ros. Las condiciones aceptadas son: 
Readmisión de los seis despedidos y re-
conocimiento del Sindicato Unico. Y las 
rechazadas: Pago de jornales correspon-
dientes a los dias de la huelga, despi-
do de los esquiroles y libertad de los 
presos gubernativos. "¡El sábado o el 
lunes todo el mundo al trabajo!", g r i -
tó imperativamente en la Asamblea del 
Teatro del Bosque el presidente del ra-
mo de construcción. Grandes voces de 
descontento lo acogieron y las protes-
tas arreciaron durante todo el acto. Pe-
ro la huelga ha concluido. 
L a impresión en Barcelona es de 
franca desorientación. No hace tres días 
se esperaba la huelga general. Y aho-
ra todo es tá resuelto. ¿ H a n temido los 
directivos del Sindicato Unico que la 
gran batalla no les fuese favorable? 
¿Sabían , ellos que conocen los telegra 
renguer de varias cuestiones diplomáti-
cas entre ellas, del reconocimiento de 
los nuevos Gobiernos del Perú y Argen-
tina, y comunicó el acuerdo de que Es-
p a ñ a es té representaada en el organis-
mo de la Federación Europea afecto a 
la Sociedad de Naciones. 
E l Gobierno tomó el acuerdo de en-
viar al ministro de Estado, duque de 
A l b a un expresivo telegrama, ratif icán-
dole su adhesión y compenetración. 
Combinación de gobernadores 
En cl Consejo quedó aprobado una 
pequeña combinación de gobernadores, 
a base del de Zaragoza, señor Pé r?z 
Díaz, quien, por encontrarse enfermo, 
cesa en el cargo. También deja el car-
mas cifrados del gobernador, que el S in-16"0 el gobernador civil de Avi la , señor 
dicato Libre no secundaria el paro to-i0011162 Cano, quien ha presentado su 
tal y que la autoridad a m p a r a r í a estaldimisi6n con ca rác te r irrevocable. Para 
actitud? ¿ O han pretendido solamente esta provincia ha sido designado don 
contar fuerzas, y conseguidp su propó- Benito González Cortina. Otro de los 
sito se retiran a sus cuarteles? gobernadores que entran con motivo üe 
Es indudable que considerando la huel- la combinación es don Modesto Cañal, 
ga en sí misma puede aceptarse la fra- designado para la provincia de Cácerea. 
se del presidente del ramo de construc 
ción: " N i vencedores, ni vencidos". Ce 
den algo los patronos; pero ceden tal 
El de Cáceres pasa a Almería. E l actual 
de Almer ía señor Fonte, va a Santander 
y el señor Díaz Caneja, que estaba en 
vez m á s los obreros, como lo demues-; Santander, pasa a la provincia de Za-
tra el barullo del Teatro del Bosque.; ragoza, 
Los directivos del Unico han cejado por' 
alguna causa en determinado momento 
y han cedido tanto que la masa se pre-
gunta si para llegar a ese resultado era 
preciso el movimiento. 
Pero hay una enseñanza en el des-
arrollo de esta huelga que no se puede 
desconocer: los obreros fueron a ella 
arrastrados y se reintegran a su labor 
L a reforma universitaria 
Gran parte del Consejo fué dedicada 
al estudio de los planes de reforma uni-
versitaria, sobre los cuales informó de-
talladamente el señor Tormo. 
No se tomaron acuerdos definitivos. 
iteras en la defensa de sus derechos y 
¡¡dejaron a la puerta de la casa los inte 
1 reses de la revolución". 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
ya que el plan abarca numerosos «x-
e n ' e r s e ñ o r Flores T e " L e m u r u T c ^ m - ! d e " m a i á í ^ n a ; pVoTarTido y"han V^eT-i1^111,03 que h ^ . ¿ e ser objeto de nuevos 
petentísimo colaborador, lo reconocieron 1 to cuando los directivos del Sindicato estua os y modifi .ciones. Sin embargo, 
en lo que afecta a la iniciación de la 
reforma fué aprobado en líneap gene-
rales y se acordó aplicarlo provisionai-
meate y como vía de ensayo a los alum-
nos que ingresen este Curso en las Uni-
ahí es tá la Ordenación ferroviaria para que el mecanismo del Sindicato funcio-
probarlo. |na a la perfección y que los resortes 
Y no puede menos de causar una sor-[obedecen con facilidad a los impulsos 
presa dolorosa que este defensor inte- de la directiva. Y esto es lo que convie-
gérr imo de la Hacienda pública, quejne no olvidar: que en Barcelona el Sin- versidades. 
este conocedor expertísimo de nuestro I dlcato Unico resurge con las mismas ca 
problema ferroviario, dimita precisamen- racteristicas que en los tiempos ante-
te su puesto en el Consejo Superior de rieres a 1923, y que no parece haber 
Ferrocarriles,' y rsto porque se ve pri-lperdido n i fuerza n i eficacia. 
No est imó pertinente el señor Tor-
mo anticipar detalle ninguno sobre las 
nuevas modalidades de la reforma. 
Otro proyecto llevó también el m i -
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nistro de Instrucción al Consejo. En su'lo tenían adquirido. E l espír i tu que re-
vlr tud se concede autonomía a las Fa- fleja la ponencia es de que no se pro-
cultadea para la distribución de grupos j ceda a la fusión de ambas carreras. E l 
de asignaturas. [asunto será estudiado en el próximo Con 
Las comunicaciones marítimas i aejo. 
También se empleó mucho tiempo en 
el estudio de! proyecto de comunicado 
El reglamento notarial 
El señor Estrada tiene actualmente 
u ^ ^ r í t i m a s . "asunto ya informado am-'en estudio el Reglamento notarial, el 
Dliamente en la reunión anterior, por el ¡cual se rá aprobado con las modificaclo-
ministro de Marina. Según manifesta-1 ^ s que procedan en el transcurso del 
clones de varios ministros, se t ra ta de I Pr(5xllno me8- . ^ 
r problema bastante complejo, que i T ^ b l é a " °c tubre ™ T Z T c n 
aún Vequerirá a lgún tiempo p a r ¿ Su es- 0P03lclf̂  t**?0**** n 0 t a ^ ^ l ^ í 
todlo y resolución. E l seiíor Carvla nos ^ i r m á s de cien ^ J ^ j ^ t ^ g ^ 
, I ,t ¡han de comenzar Inmediatamente oes-
mamfes tó que el proyecto en sus l íneas ^ co exámenes que shora se rea 
generales ha merecido la aprobación de P „ n 2, nr,stf,lnT1M rMftBtrIníkla8. 
cuantos lo conocen. En la reunión de 
C I R C U L A C I O N Y P U B L I C I D A D 
anoche no se tomaron acuerdos concre-
tos sobre la cuestión. Unicamente el de 
nombrar una ponencia que e s t a r á inte-
grada por los ministros de Marina, Fo-
mento, Hacienda y Economía Nacional. 
Esta ponencia es tudiará y r e d a c t a r á las 
bases para el concurso a que han de 
sacarse los servicios interoceánicos. Des-
de luego, podemos asegurar que este 
concurso comprenderá englobadas todas 
las líneas mar í t imas , es decir, que no 
h a b r á concursos separados para cada 
una como prodecía el proyecto elabo-
rado por el Grobiemo anterior. 
Es muy probable que en el Consejo 
próximo se tomen acuerdos que lleven 
la resolución total del asunto, toda 
lizan de oposiciones restringidas, 
El presidente a San Sebastián 
Terminado el Consejo, el presidente 
marchó directamente a la estación pa-
ra tomar el expreso de San Sebast ián. 
Le acompañaba su secretario particu-
lar, señor Sánchez Delgado. 
Bajaron a la estacióm a despedirte 
todos los ministros y autoridades. A n -
tes de tomar el tren, el general Be-
renguer conversó con los periodistas. 
Manifestó qaie pensaba regresar el miéT-
coles por la noche con objeto de en-
contrarse en Madrid el Jueves, pero 
que si surgían asuntos que requirie-
sen BU pre-senoia en la capital, prolon-
gar ía su estancia en San Sebast ián unos 
a la resolución total aei asunto, ioaa|dIag Agregó que en la semana pró 
vez que el Gobierno es el m á s interesa-j xjma habrá Consejo de ministros, 
do en buscar Inaplazables determinacio-
nes por las circunstancias, principal-
mente de ca rác te r económico, en que se 
desenvuelven hoy nuestras comunicacio-
nes mar í t imas . 
Los conflictos sociales 
toda vez que en el de anoche se hablan 
despachado muchas cosas y no habla 
ningún asunto importante que resol-
ver. 
— ¿ S e ha acordado suprimir la cen-
sura en Barce lona?—preguntó un pe-
riodista. 
El ministro de la Gobernación infor- E1 presidente respondió: 
mó en el Consejo sobre el desarrollo y —Supongo que ahora se suprimirá, 
la terminación de los úl t imos confllc-IP61,0 * " asunt0 68 de »% competencia 
de las autoridades de allí. tos que, por afectar al orden público, 
eran de su comeptencla. 
Asimismo dló cuenta el ministro de 
Trabajo de la resolución en la úl t ima 
Preguntado también sobre la fecha 
en que regresar ían los Reyes, el ge-
neral Berenguer expresó su opinión de 
ana de diversos conflictos sociales I que sería a fines de este mes, después 
de !a celebración del circuito de La-
1 sarte. 
A l arrancar el tren, el presidente fué 
objeto de afectuosas muestras Qe res-
peto. « • • 
SAN SEBASTIAN, 21.—El general Be-
renguer llegará hoy en el tren de las 
0,21 de la mañana. 
—El señor Sánchez Guerra pasó aquí 
la tarde con su familia. No estuvo en 
casa de la condesa de Casa Valencia. 
en número de doce. 
L a Junta superior de Telégrafos 
E l general Marzo sometió a la apro-
bación de sus compañeros, entre otros 
asuntos, uno relativo & la reorganiza-
ción de la Junta Superior de Telé-
grafos. 
Afecta principalmente a mi compo-
sición. Como se sabe, antes formaban 
parte de la misma todios los Jefes resi-
dentes en Madrid. Pero habiéndose mo-
dificado recientemente las plantillas, se 
reduce el número de los componentes, 
que será de aquí en adelante entre 
nueve y doce, recayendo los nombra-
mientos en los jefes de escalafón. 
Los de Telecomunicación 
Viajes de ministros 
E l ministro de la Gobernación se 
marcha hoy por la m a ñ a n a a Alhama 
de Aragón, donde piensa someterse a 
una cura de aguas. E s t a r á ausente de 
Madrid ocho días. 
E l ministro de Gracia y Justicia 
También llevó el general Marzo otro marcharse a Alhaur ín (Mála-
proyecto, que fué aprobado, modifican-
do el plan de estudios en la Escuela 
de Ingenieros de Telecomunicación. 
Los exportadores de vinos 
Por un proyecto de decreto del mi-
nisterio de Economía, que fué aprobado 
en la reunión de anoche, se recogen lac 
conclusiones de la reciente Asamblea 
vitavinicola, aceptándose también Jas 
orientaciones propugnadas por los ex-
portadóreír de Tarragona en lo que a 
la., lnt^ye^fiióiqi!¿ieJuEsí^do se reflare.. 
Se organiza el Registro de exporta-
dores, resolviéndose el problema de la 
Bindicáclón. Según parece, los Intere-
sados pretendían la sindicación forzo-
sa; pero en el proyecto aprobado se 
concede con carác te r voluntario, otor-
gando la preferencia en favor de los 
Sindicatos que agrupen a todos los ex-
portadores de la reglón. En el p reám-
bulo del decreto se especifican razona-
damente todos los aspectos y modali-
dades que se han atendido. 
L a legislación de Pósitos 
Otro proyecto de Economía que se 
aprobó ayer afecta a una modificación 
en la legislación de Pósi tos en lo re-
lativo a conciertos económicos para la 
liquidación de deudas antiguas. Actual-
mente existían dos decretos, uno refe-
rente a la condonación de parte de Ja 
deudas y otro al aplazamiento de Uu 
ga) el lunes próximo ,y e s t a r á allí hasta 
el lunes de la otra semana en cura 
de reposo. Reg re sa rá a Madrid para 
asistir a l róximo Consejo, que, según 
acuerdo tomado, se celebrará el mar-
tes de dicha semana. 
E l ministro de Hacienda sa ldrá para 
San Sebast ián el jueves por la m a ñ a -
na, con objeto de llegar allí por la no-
che. 
A l hablar anoche con los periodistas, 
el señor Wals no ocultaba su optlmsi-
mo por la marcha que lleva el asunto 
de los cambios. Después, de aludir a la 
baja que experimentó ayer la libra, ma-
nifestó que nada tenia que añad i r a 
la nota facilitada al salir del Consejo. 
El regreso del ministro 
jtarlos y jueces municipales que cada uno 
va a tener. 
i —¿No ha oído usted decir que acaso 
se celebren antes de que las generales 
llaa elecciones de concejales y diputa-
Idos provinciales? 
—No hay nada de eso. E l Gobierno laa 
'que convocará ahora son las goneraleB, 
|con el sincero propotúto de que se ce-
lebren en plazo breve y se celebraran 
'si las circunstancias no obligan a la 
adopción de medidas que impidan la l i -
bre - emlRlón del pennamiento hablado o 
escrito por huelgas o Intentos de per-
turbar el orden. 
! —¿Croe posible otra DlctadiraT 
! —No, ahora a lo que se irla es a la 
constitución de un Gobierno de concen-
t rac ión monárquica, en la que cada par-
E l s e r v i c i o d e L i m p i e z a s , n o r m a l i z a d o e n B a r c e l o n a 
En el ramo de construcción se reintegraron muchos obre-
ros al trabajo. Los Sindicatos Libres piden más eficacia 
para la organización corporativa. 
LA HUELGA DE GRANADA QUEDA REDUCIDA A UN GRUpQ 
didos de doce talleres, han estado BARCELONA, 20.—De la huelga pasa-
da sólo quedan la campaña difamadora 
en el extranjero y los comentarios. De 
mis allá de la frontera llegan noticias 
de que en Barcelona vuelve a Imperar 
la guerra y que los olores mAs nausebun-
tldo sacrificara RUS Intereses propios i dog ^ | M basurag abandonadas y de 
Ibeneñclo de los generales de la patnajlag aicantarillaa faltas de riego, infectan 
y de la monarquía. No espero, sin «m- ]a ciudad. En algunos hoteles se han 
ibargo, que haya lugar a ello, sobre todo,| anujafj0 pedidos de habitaciones. E l al-
ie! se desiste del gran error de la «us-jga),],, ha lamentado eata campaña de deí-
Iperielón de las actividades del país con: crédito. 
• la paralización de laa obras públicas. Ha. Loa comentarioB siguen girando en tor-
cido esta la mayor eauivocacion del ^0-|n0 a ia Inexplicable rapidez de la inespe-
'bierno, que ha olvidado que aquellas 8OT^rada solución. Los huelguistas están sa-
¡alempre las que más contribuyen al en - i^ , , ^^ , , , , 9e congideran triunfadores y 
Gobierno civil para hablar del es ía^0 ^ 
. , , . , ( ^ , . t , , T ^ o , . . - , r , , i . . i l • . . "^UO dg] conflicto. Los comisionados dicen 
no se arregla el conflicto irán a iah sl 
ga todos los obreros del ramo de nwGl" 
gráfica» en la semana oróxinm v "̂ s 
ra ello pe( 
próxima y que 
tpoyo al Sindicato Unl^-
E x a c t a de arreg|0 
de la huelga 
BARCELONA, 20.—Ha sido entre»»,, 
por la Sociedad Fomento de O W 
oonetniocionea copla del acta que - ^ 
fin a la huelga, al centro de contrata?10 
randecimiento y a la tranquilidad dal|geftaIan cotno sü mayor éx}to ei e-pien.|y f Comité pautarla Dicha acta Se ^ 
pais. Francia, en su gran crisis, después 
de la guerra, fué cuando más obras pú 
iblicas acometió. La Dictadura no tuvf 
grande» huelgas, porque t i partido eocla-
|llsta, pese a la gran distancia que d" 
ella la separaba, reconoció que jama 
¡tuvieren ocupación en España tR^to, 
obreros, ni Gobierno ninguno defendió 
los derechos e intereses de estos, con 
¡tantas leyes como dictó Primo de Ri-
¡vera. 
L a d i m i s i ó n del r ec to r de 
dor y pujanaa con que ha dado fe de mo ayer por la mañana, es decir, ant vida el Sindicato Unico, que muchos ide la celebración de la asamblea del te», 
creían definitivamente hundido. Sin em-itro del Bosque. So o ha sido acept^u 
halen el acta una condición: la readm:Si¿J bargo, en la realidad el triunfo no 
la U. de Barcelona 
BARCELONA, 20.—El rector de la 
Universidad, doctor Díaz, ha manifesta-
do que la causa de su dimisión ha sido 
el hallarse fatigado al cabo de tres años 
y varios meses de desempeñar un cargo 
de funciones tan complejas como el de 
rector de la Universidad. 
La causa alegada por el rector parece i Sindicatos Unico y Libre 
e sido ni con mucho tan rotundo como se de los siete despedidos, haclendoae cons 
s ¡ha pressntado en público. Asi lo declara tar que no volverán a reincidir en ^ 
5|hoy el periódico de los comunistas y de[hechos que motivaron el descontento d» 
Maurin, que fustiga duramente a la Jun-lla empresa. Parece que en la Qrmg. ,]., 
ta del ramo de construcción por haber documento causaba verdadero diagusf' 
llevado al fracaso a sus obreros, y así lo entre los miembros del Consejo do ad 
demuestran los hechos poniendo de re- ministración del Fomento que creían que 
sin necesidad de firmar, la huelga no 
prosperaría. Se dló el caso do que ¡L^° 
el gerente soflor Plera, que real^ 
das laa gestiones de arreglo puso din 
cuitados para firmar, haciéndolo el prn 
sidente del Consejo de Administración 
^el Fomento, señor Maluquer y Vlladoi 
Hoy han seguido los trabajos en M 
hras del Fomente, los capataces y obr,. 
* ros, que durante los días de la huelga 
lleve que las bases aprobadas no fueron 
ni con mucho las que se dijeron en el 
teatro del Bosque. El número de "Soli-
daridad Obrera", que ha tenido un óx'.to 
de venta, ha defraudado por sus tacha-
dura» a los que le compraron. Sin em-
bargo, el efecto de la huelga ha sido la 
unanimidad y magnitud del paro que ha 
significado un resurgir potente del Sin-
dicato Unico y de nuevo giran los co-
mentarios en torno a la supremacía en 
tre la? dos organización 
P 
Cómo serán dentro de poco laa carreteras europeas 
("New York Herald Tribune".) 
es la verdadera. No tengo—agrega—agrá-[propugnan la acción directa, quieren re-
Ivlo alguno, sino por el contrario, estoy ¡solver del modo más expeditivo los con-
I entrelazado por viva gratitud a mlBjfiictos entre el capital y el trabajo, y los 
supremacía en- ciel.on fiejeg a ]a empresa. Se P«. 
)8 los demás trabajadores. 
Un documento de los 
taba en la confección del encasillado. 
<—Nada de eso—contestó el ministro. 
Otro Informador aludió a una pro-
puesta que había sometido al Gobier-
no el gobernador de Valencia sobre la 
instalación de una estación radiodifu-
sora en aquella ciudad. 
^-Sl , algo hay de eso, pero no ha 
venido la propuesta por conducto de! 
gobernador. 
— ¿ P e r m i t i r á usted que se radien 
los discursos del mi t in republicano del 
día 28? 
—No. E l criterio del Gobierno es 
opuesto a estas concesiones. E l que 
quiera oír lo que se dice en estos ac-
tos que se moleste y acuda a ellos. No 
se olvide que también se negó autori-
«ación para radiar el mi t in monárqui-
co que se celebró en la Plaza de Toros. 
— ¿ H a y algo sobre el asunto de los 
legionarios ? 
compañeros de claustro, a loa escolareu 
y al Gobierno. Terminó diciendo, míe, 
1 I dándose cuenta de la razón que le obli-
ga a dimitir, el ministro de Instrucción 
de los que estaban anunciados y los efec-1 pública procederá â  designarle sustituto 
tuamos con el mayor orden y con un 
entusiasmo capaz de despertar la fe de 
los que más perdida la tengan en la 
prosperidad y grandeza de España. Uni-
camente en Villagarcía, en el mit in ce-
lebrado en el teatro, un grupito situado 
en un palco Intentó la suspensión del 
acto. Hablaba Calvo Sotclo, cuyo talen-
to se muestra cada día más fuerte, y a 
cada una de las Interrupciones contesta-
ba adecuadamente y con lógica tan ad 
mlrable que arrancaba entusiastas aplau- !aue nadie desea el cargo ya que se pre 
sos del resto del público. Uno de losjven futuros acontecimientos, 
párrafos empezó: "Comprenderéis..." Y L a p o l í t i c a SOVÍllana 
uno de los de palco. Interrumpió: "¿Por . - . r . 
aué nos habla usted de t ú ? " La pregunta! SEVILLA, 20.—El alcalde ha manifes-
delatora de su desconocimiento de la gra-Uado que se vela obligado a adelantar el 
mátlca, de un analfabetismo, produjo una,viaje a Madrid por haber recibido aviso 
en lo que resta de mes. 
Se le Indicó quién podría sustituirlo, 
pues sonaban varios nombres, entre elloi 
los doctores Soler y Batlle, Alcové y Ca-
glgal, este último decano de Medicina. 
Contestó el seflor Díaz que cada uno de 
éstos y aún cada uno de los 71 catedrá 
ticos que constituyen el claustro son dlg 
nos y suficientemente capacitados para 
ocupar el rectorado. 
Sin embargo, se tiene la impresión de 
libres, en cambio, fían el arbitraje a los 
Comités paritarios. 
La clase obrera barcelonesa se Incli-
na hada el sector más extremista. Los 
Sindicatos Libres han de luchar con un 
ambiente de hostilidad política y sufren 
además la consecuencia de que, fieles a 
sus teorías, defienden como esencial en 
su programa a los Comités paritarios. 
Sindicatos Libres 
BARCELONA. 20.—El lunes se man-
dará al Gobierno por mediación del ge-
neral Despujols y delegación superior del 
Trabajo en Barcelona, un documento de 
la Confederación Nacional de Sindicatos 
^ Libres que tiene por finalidad recabar del 
No creemQa7sin émb^go,"que Tos síiidl--Gobierno que se manifieste concretamen-
catos Libres lleguen a perder fuerzr en,te sobre la organización corporativa y 
aquellos oficios que tienen ya organiza- C0"1'^3 paritarios, m t r * los puntos prin-
dos. Mayor riesgo corre el Sindicato Uní- ^Pa ' e» del documento figuran: 
co. En esta ocasión so ha hecho palpa- Primero. Derogación de la real orden 
ble que tiene dentro de sus filas el más i de 5 de agosto que establgce la necesi-
peligroso enemigo: el comunismo, a pe- dad de paridad para que se puedan to. 
sar de la dureza con que sus periódicos 'mar acuerdos. Con esta real orden re-
combaten a la Rusia soviética y a sus |«ul t* con no, ner»onen en los 
partidarios.—Angulo. 
La jornada de ayer 
BARCELONA, 20. 
Comités paritarios loa patronos o \fa 
obreros es imposible quo los Coinlléa 
puedan funcionar y se puedan adoptar 
acuerdos. Por lo tanto, la manera da 
_ . . [burlar la acción de los Comités es no 
sta mañana se ha 'p^gentarge ante ellos. Antc.-i el castigo 
repulsa tal que se acabaron las Interrup- del marqués de Torrenueva, jefe do Ja i reanudado el trabajo en gran número d«iqUe Ge habla estipulado 
clones. concentración monárquica sevillana, de obras del ramo de la construcción. En'segUnd0 llamamiento Ja era que al „ .segundo llamamiento Ja representaeiSn 
—¿Ha decid Ido usted presentar Ja can-lqUe negaba a Madrid procedente de Bar- otras se volverá al trabajo el lunes. El|qUe no 8e presentara se consideraba co-didatur  por Antequera? Icelo a. E l conde de Halcón, en compa-
-—Con respecto a candidaturas de la ñía de la comisión de concejales, visita-
Unión Monárquica no hay nada resuel-lrá en Madrid al Jefe del Gobierno para 
servicio de limpiezas se ha hecho tam- mo conforme. 
Segundo. Que se declaren ejecutivos blén hoy con normalidad, habiéndose re-cogido todas Jas Imauras almacenadas nn 
to. Depende, como es lógico, de la actl [hablar de asuntos locales y en especial las calles. So ha vuelto al trabajo t a nu 
_ _ , , , . , , . . J i J _ L v j , i ^ c J J C U U C , U U I I 1 U c a l U K I U U , U B l e t ttUH- I l l < » . u i a . i . . . . j . - v . . . . . v j , — -—j — 
—La Policía continua con aeciaiaOjtud en qUe ^ coi0qUen con respecto n|do los compromisos económicos del Ayun-|morosas obras del Fomento y en otras se 
interés sus pesquisas para detener a 
los culpables. En estos desmanas sere-
mos inflexibles con unos y con otros. 
Repatriación de emigrantes 
nosotros los partidos que llamamos afi-'tamlent  con ol comité de la Exposición 
nes. Nuestros planes y nuestros deseos'y otros asuntos relativos a la liquidación 
como monárquicos sin coqueteos y en-|del certamen. 
tusiastas del orden, es colaborar con qule- Como coincidirán en Madrid las prl-
nes tengan como principios sagrados lalmeras autoridades sevillanas y ol mar-
defensa de la Monaroula y de la dlscl-lqués de Torrenueva, se hablará también 
pllna que no están réftldos con la ver- de política sevillana, especialmente del 
dadora democracia. Esperamos llegar l IpteD, « seguir en las próximas eloecio-
El ministro de Trabajo dijo a los pe 
rlodistas que la solución de los conflio 
tos-planteados era motiva-de « a t i » f a c 4 e ^ * ^ 1 a ^ r ^ o n f ú a . P d ^ ^ .calipeft. la^nee 
UUB ^.auLcaa^o „ „ „ r p a s l o n e s , hoy un poco menos exaltadas! 
ción n ^ f Ó l O j ^ i ^ J U l ^ ^ ^ a l ^ en ]08 ¿ ^ M f O i megeg del Gobierno 
Notas varias 
de Estado 
El duque de Alba r eg resa rá de Sui-
za el próximo martes y se detendrá, 
afctes de continuar su viaje a Madrid, 
en San Sebast ián para cumplimentar a 
su majestad. 
* « * 
la opinión, que mostraba bastante ner-
viosismo. 
Siguió diciendo que se es tán efectuan-
do repatriaciones de emigrantes Indi-
gentes y que la m á s importante es la 
de Santo Domingo, en donde un barco 
español ha podido recoger a un consi-
derable número de compatriotas. Este 
barco los conducirá a Cádiz. Ya se han 
adoptado las medidas oportunas para 
que puedan restituirse a sus cargos. 
Añadió que la comisión Interina de 
corporaciones y el Consejo de Trabajo 
marchar a San Sebastián, donde ha de 
esperar la llegada del ministro de Ne-
gocios Extranjeros de la vecina repú-
blica, quien de regreso de Ginebra se 
detendrá unos días en dicha playa es-
pañola; don Cándido Bolívar, deligado 
S Í T S u S S S ^UdílS.80brÍ la resí>ec-ide E s p a ñ a en el Congreso Zoológico qac uva aplicación de estas disposiciones 
E l ministro entiende que sólo debe ex's-
t i r la facultad de conceder la espera 
E l subsecretario de Estado rerlbl6lhan reanudado sus tareas y que se pro-
ayer las siguientes visitas: embajador i p0ne egtar en constante relación con ea-
l l S ? ^ ¿-ÍUea.í1_é..*_de!p!dJirs? Pa i tos organismos para adelantar la labor 
en materia social, que se propone l i e 
var a las Cortea. 
Berenguer. Pruébalo la diferencia de con-i E! vizconde de Salcelo Bermejtllo 
ducta del actual ministro de Hacienda !pre8entará su candidatura a diputado 
con la de su antecesor señor Argüelles, |a cortea por Navalcarnero-San Mar t ín 
que se dedico desde el primer día a t i r a n . , r , , , „ „ » A , „ , . , < „ - i . 
¿or el suelo el crédito económico de la|de Valdeigleslas. Le apoyarán los ele-
nación con unas notas, a las que ahora |mentoa abetos al diputado maunsta 
mismo está dando un mentís el señorj recientemente f&lleci(ío don Luis Ga-
Wais, declarando que para la baja de la l l inal 
Conflicto resuelto 
y por esa razón se dicta ahora una 
disposición aclaratoria en v i r tud de la 
cual se puede condonar con mayores re-
quisitos. 
Los servicios de Estadísticas 
E l subsecretario de Gobernación ma-
nifestó anoche a los periodistas que las 
úl t imas noticias que habla recibido eran 
referentes a la solución de la huelga 
de Castellón. 
La suscripción de Acción 
peseta no puede existir más razón que 
los conflictos obreros de Barcelona, pues 
cuando esas pasiones se calmen recono-
cerán todos que son completamente dis-
tintos dos puntos, que se empeñan en 
hacer análogos, la Dictadura, que fué un 
sistema de Gobierno, y nuestro partido, 
que tiene su doctrina. 
—¿Y sl no se llega a ese reconoci-
miento? 
—-Iremos a la lucha allá donde tenga-
mos fueraas bastantes para hacer valer 
nuestros derechos. 
—¿Cuándo emplesan la propaganda en 
Andalucía? 
—Como aqu! somos más conocidos lo 
* -» « 
Don Francisco Rodríguez Roldáa, 
presidente del partido nacional t-grano, 
ba dirigido una Instancia al min'stro 
de la Gobernación solicitando que se le 
imponga castigo, sl es que lo mar'.oe, 
y, en caso contrario, se rectifiquen los 
rumores que han circulado por ei m i -
nisterio de la Gobernación acerca af. 
la actuación polí t ico-agraria del «efior 
llodriguez 
» « « 
Nota del Gobierno civil de Madrid.— 
"Con motivo de una sanción Impuesta a 
un semanario por no haber enviado a 
todos los acuerdos no recurridos por las 
entidades precisamente Interesadas, De 
esto modo no están Jos Comitéd a mer-
ced de quo un extraño presento un re-
curso quo se prorrogue más o menos 
tiempo y deja en suspenso la ejeouoi5a 
hará el lune próximo 
E l periódico "Solidaridad Obrera" ha 
reaparecido esta mañana . En el número 
da cuenta de Ja libertad de Jos catorce ¡ ¿ ' g j ' " ^ " , ^ ^ 
detenidos hace días, entre Jos que flgu Tercero. Extender la doctrtoit. 4el si-
.* ?r íe,rf; re'?act°r Clara lencio administrativo al derecho C^o-y el estudiante Escrltch, y demás perso- rati eg decl sl en el p^afg 
S f l í í n f i * 0 ? ^ n ? i n , s t , " l o n d«l mes, que señala la ley. no se manifie* 
Í I v S 0 ftÍPftíí S? *E S S n S ! Jo» organismos superiores en contra 
í Pnn-tr ^ ^ r a 8 f61 F°men t? de 0 b H d e jo , acuerdos tomados por lo. Coun-
í r S ^ ^ n i ^ 8 ' X Pt0 en-ÍH9 ^ V 0 - tés, quedarán en vigor los acuerde* pera 
S S ^ S S S f ^ 1 ! ? rervlC108 P u b l 1 ^ . Í O * S&á. largos plazos v demoras y que da 
de empezaran el lunes para preparar eliesa maneiíra £ueda ' m 9 X ^ T ^ 
zaci5n con la rapidez que requieren las 
cuestiones de trabajo. \ 
Cuarto. Que se atienda en forma ade-
re arar 
material necesario. 
E l diario aparece muy censurado. De 
los tres artículos que publica en prime-
ra plana, dos de ellos que se refieren a 
explicar los antecedentes del conflicto, 
no tienen más que los títulos, y del 
otro que hace mención a las gestiones 
hechas para la solución de la nuelga, 
sólo aparece con nueve lineas en pri-
cuada a los Comités paritarios, es decir, 
quo no se dé el caso que hoy ocurre de 
quo no cobran los empleados. En el úl-
timo párrafo se dice que de la contes-
tación del Gobierno depende que los tra-
bajadores vuelvan a tener fe en el ré« 
r ^ r V J ™ r ¿ t * ^ corporativo o se decidan por la 
H ^ S L f l á ^ i í f c ^ S S L ^ dlari0 intereses de la sociedad en general, es 
1 más conforme con la mentalidad del pro-
letariado y no deja de ser eficaz para su 
defensa. 
Por radio se cruzan 
falsos rumores 
Figura Igualmente en la nota oficio 
ea un proyecto de decreto que el se 
se ha celebrado en Padua. 
Reunión en Hacienda 
E l ministro de Hacienda recibió la 
visita de los directores de los periódi-
cos madri leños a los que habla citado 
previamente. L a reunión duró largo 
rato. También visitaron al ministro los, 
comisionados de la Diputación de Se- de la Romana> 250 pesetas; marques de 
vjlla> Albaserrada, 25; don Eudoro Rodríguez, 
"5; marqués de Torre Milanos, 100; ge-
Monárquica 
Ultimos donativos recibidos: marqués 
dejaremos para el flnal, porque celebra-!ia 0flcina de Prensa del Gobierno civil 
remos actos en toda España. Hay quehog ejemplares que marca la vigente ley 
despertar Ida sentimientos políticos do do Impronta, el gobernador recuerda a 
los que hasta ahora no actuaron, hacién- todos los directores de periódicos la obll 
dolos comprender que es llegada la hora 
de no dejar Indefensos los sagrados inte-
reses de la Patria, que con la observan-
ola do una actitud neutral puede peli-
grar el orden tan necesario para el en-
grandecimiento y la prosperidad de la 
nación; en los momentos actuales cuan-
do Impera la inconaciencla y hay monár 
quicos que coquetean con la república, 
gaclón en que están de remitir a dicha 
oficina los tres primeros ejemplares que 
salgan de Ja máquina, esto es, sin espe-
rar a servir Jos correos, ya que el ar-
ticulo 11 de Ja repetida ley de imprenta 
dice taxativamente que so presentarán 
en el acto de la publicación". 
* * * 
E l alcalde ha Ido este mediodía a visi-
tar al gobernador para felicitarle efu-
sivamente por la solución del conflicto. 
El conde de Güell, al hablar con los 
periodistas a Ja salida, les manifestó 
que estaba muy satisfecho de la ter-
minación de la huelga, y sobre todo 
porque no habla habido vencedores ni 
' eneldos, quo es lo mejor para la más 
completa normalidad. Elogió la ac túa 
BARCELONA, 20.—El alcalde se ha 
enterado de que ayer, desde Ja emisora 
. do radio de Milán, se había lanzado la 
cion del gobernador que ha mostrado noticla de que Barcelona estaba atrave-
gran tacto y que con laa medidas toma-
das ha evitado mayores males llevando 
a buen término el conflicto. 
E l comentarlo general de la población 
es de elogio para la actuación del gene-
ral Despujols. Todas las' clases eocla-
les tienen palabras de encomio para su 
habilidad para dar fin con el conflicto. 
Cinco detenidos en Badalona 
„ - r r " Y w * w uc^ictu que ei se- E l miniatm AP OMJIU V TUML.L- £'J' V , 11 , xui io ^nanuo, ^.w, eo- quicos que coquetean con la república, BILBAO 20—El Jugado mili tar ha 
ñor Rodríguez de Vigur i llevó al Con- ñor e3tuvo ave? S ¿ a S f e ^ ^ a S S i 1 ^ del ^ no 86 pue<ien dejar ^ « « ^ ^ de- requerido0hoy a l % ¿ ^ d. "|n L i á í 
6eJO- I ol L S Z T - r S í r ^ S f r .m_a?ana en y conde de Cedi110' 500- beres ciudadanos. Yo, por mi. eé decir raiV don Indalecio Prietó. nara oue nres-el ministerio de Hacienda, donde se en 
H . S i f ^ / T ^ 6 1 1 0 ^ 8\dero&a el ™* t revistó con el r decreto de 7 de septiembre de 1929 de 
la Presidencia del Consejo, por el cual 
se creaba, bajo la presidencia del minis-
tro de Economía una Junta superior de 
Es tad ís t ica económica. 
E l ministerio de Economía organiza-
r á un servicio destinado a recoger las 
estadíst icas de todos los departamentos 
ministeriales, con el f i n de analizarlos 
técnicamente, formar Indices económi-
cos, con sus gráficos correspondientes, 
con miras a la previsión de coyunturas, 
tai como se practica en otros países. 
E l servicio no t endrá enrác te r buro-
y el subsecre-
tario de este departamento. 
En Gobernación 
E l ministro de la Gobernación reci-
bió al ex diputado a Cortea marqués 
de Huéte r , que le habló de asuntos po-
líticos relacionados con Valdepeñas, y 
a una comisión que solicitó autoriza-
ción para radiar el mi t in republicano 
del domingo, día 28. 
Hablando después con los periodis-
tas insistió el general Marzo en la 
. carencia de noticias que comunicarles, 
crát ico. Bino que se Je da rá orientación una vez levantada la Censura. 
puramente técnica y será encomendado 
a personas destacadas en trabajo y es-
tudios de esta naturaleza. 
L a liquidación de la Expo-
sición de Sevilla 
El marqués de Guad-el-Jelú habló en 
el Consejo sobre diversos aspectos rela-
cionados con la liquidación de la Expo-
sición Iberoamericana. E l hecho de que 
el ministro de Trabajo se ocupase de es-
ta cuestión obedece simplemente a que 
aún funciona en su departamento el Co-
mité de enlace de las Exposiciones. Co-
mo ahora ha entrado el asunto de lleno 
en el aspecto económico de la liquida-
ción, acerca del cual estudia el Gobier-
no la mejor soluclóa, es seguro que en 
el próximo Consejo se haga cargo del 
mismo el ministro de Hacienda. 
L a fusión de las carreras 
Un periodista le preguntó si se es-
Declaraciones del conde 
de Guadalhorce 
MALAGA, 20.—"La Unión Mercantil" 
publicará mañana una conversación que 
su redactor señor Cortés ha sostenido 
con el conde de Guadalhorce, Jefe de la 
Unión Monárquica. 
—¿Está usted satisfecho de la propa-
ganda que está haciendo la U. M. Na-
cional? 
—Satisfecho es poco; encantado. En la 
misma Galicia, pese a lo que se ha pu-
blicado en periódicos que pierden toda 
ecuanimidad cuando de nosotros se ocu-
pan, hemos celebrado una serle de actos 
de los que debemos sentirnos orgullosos 
porque no se suspendió ni uno siquiera 
beres ciudadanos. o, por í, eé decir ral1', don Indalecio Prietó. para que pros 
quo estaría mejor, más tranquilo en mi tara declaración con motivo del discurso 
casa, en mis negocios que en la política, I que pronunció el domingo pasado, del 
que me cuesta dinero y sinsabores. 
—Pueraa os reconocer que los senti-
mientos están más despiertos que nun-
ca. El Censo electoral, del que muy po-
cos se ocuparon nunca, ha sido repasa-
do estos días por millares de personas. 
—Ojalá sirvan para que se hagan unas 
elecciones sinceras. 
—¿Duda usted de que lo sean? 
—Del propóslto del Gobierno, no. Be-
renguer va a ellas en un plazo breve, 
con la más laoble disposición, pero ¿sa-
be usted de algún acto de propaganda 
realizado por las pertenecientes a los 
antiguos partidos del turno pacifico? 
Hasta ahora lo único do que se han pre-
ocupado ha sido do Jos alcaldes, secre-
cual se desprenden injurias para el Rey. 
El señor Prieto ha sido puesto en l i -
bertad después de prestar declaración, 
y mañana se t ras ladará a Madrid. 
» « « 
VIGO, 20.—El grupo autonomista lo-
cal ha telegrafiado al ministro de la Go-
bernación pidiendo un plazo extraordi-
nario para la revisión del censo electo-
toral del Ayuntamiento de Cotovado y 
Vilaboa, alegando que ol caciquismo im-
pidió algunas inclusiones Intentadas. 
* • * 
VALENCIA, 20. — E l gobernador civil 
continúa sus conversaciones con los ele-
mentos políticos de la provincia, con vis 
ta a las próximas elecciones. 
BARCELONA, 20.—En Badalona, por 
I , . l zga  i l i t r idenunc,t presentada han sido detonldoa 
'cinco obreros metalúrgicos de la casa 
André, acusados de complot revoluciona-
rlo y do habérselos encontrado un depó-
sito de armas. En el asunto entiende la 
autoridad militar. 
Esta mañana estuvo en el Gobierno ci-
vil una comisión de obreros de dicha fá-
brica para pedir la libertad de loa de-
tenidos. EJ gobernador manifestó des-
pués que habla recibido a dicha coml-
aión, que le dijo se trataba de una de-
nuncia hecha. El general Dospujóls con-
testó que no podia intervenir en ello, 
porque no correspondía a su jurisdic-
ción. La comirlón estuvo también en la 
Jefatura superior de Policía. 
sando un estado excepcional de desor-
den político, quo el aspecto de la ciudad 
era alarmante, que todos Jos jefes JJOII-
ticos de izquierda publicaban en sus pe-
riódicos manifiestos revolucionarios. En 
vista de esto so ha puesto de acuerdo 
con Jas emisoras do Barcelona y les ha 
rogado a sus directores que, en su nom-
bre, so patentizase por radio la falsedad 
de Ja noticia. EJ señor Sánchez Cordo-
bés, director de una emisora, há ofreci-
do al conde de Qüoll la estación para 
que pronuncie unas palabras dirigiéndo-
se al mundo radioyente y restableciendo 
la verdad, añadiendo que es absolutamen-
te normal la vida barcelonesa, hasta el 
punto de.que todos los huéspedes extran-
jeros que so hallan en la ciudad hacen 
su vida ordinaria. 
El conflicto de Villanueva 
y Geltrú 
judicial y fiscal 
El ministro de Justicia repar t ió en-
tre sus compañeros una ponencia for-
mulada para la fusión de las carreras 
Judicial y fiscal. Es és t a muy extensa 
y hay imanimidad do acuerdo en todos —No insista usted. Los hombres 
ios puntos, excepto en el apartado queique ya tengo pueden desempeñar per-
ec refiere al reconocimiento de años de fectamente el traba¡0. 
•ervicloe prestados en ambas. E l acuer-l A~I M. \ / « u-. -A 
do principal que figura en la misma es — I A d m , t a m e l,sted! Yo trabajare 
que se concede derecho a formar parte ^ ' Y poquito. 
de las dos carreras a todos aquellos que' ("Life", N . York) 
i 
—¡Qué suerte tiene usted! ¡Recibir un balonazo del 
delantero más grande de la naciónl 
X"VVeckly Tclcgrapll••, Sheflcld) 
BARCELONA, 20.—Durante todo el día 
se ha trabajado en Villanueva y Gflfír 
para llegar a una solución en el conflic-
to existente. Parecía que se # ibía con-
seguido dar fin a las gesi si» es, pero a 
L a huelga d« fotograbadoreS¡rgud,0a ' S ^ f f i g ^ ' T ^ S 
.—TZ—T. rr:^ i r del despido de los obreros que han per 
BARCELONA, 20. -yna comisión do maneclJ0 £lele8 a la Compañía, 
fotograbadores en huelga pertenecientes j A últ lma hora de la noc£e la Delega-
jal Sindicato Libre, por haber sido despe-ici6n regla del Trabajo en Cataluña ha 
enviado a los periódicos una nota que 
¡dice: "Siguiendo las gestiones iniciadas 
ta la Delegación superior del Trabajo oe 
i Cataluña, entre la casa Grif i y los obre-
jros en huelga do Villanueva y Geltru, se 
Iban celebrado varias reuniones, preauu-
das por don Buenaventura Sánchez 
ñete, habiéndose llegado a una complet» 
Inteligencia de criterio ©n todos los «*' 
tremes referentes a las condiciones Of* 
trabajo, esperándose por todo ello una 
pronta normalización en dicha fábrica 
— ¡ U s t e d perdone! En diez y seis 
años de conducir no había atropella-
do a nadie. 
— ¿ Y qué ha visto usted en mí para 
decidirse a empezar? 
("Sydney Bulletin", Sydney) i 
—Este mediodía la Junta directiva del 
Sindicato Libre de fotograbadores visi-
tó al gobernador civil para rogarle inter-
venga en la solución del conflicto q"" 
tienen planteado desde hace siete genis 
ñas. Actualmente el conflicto afecta "J 
150, pero croen que de prolongarse oei» 
situación se extenderá a todo el ramo au 
j artes gráficas. 
El hallazgo de dos bombas 
BARCELONA, 20.—La versión más ex-
tendida en Barcelona sobre el haUHR 
de doa bombas en el Jugar donde 
muerto a tiros el somatonista sen' 
Campmany, es la de los dos desconocid^ 
que estaban ocultos, estaban montanu 
la guardia mientras se celebraba en »*• 
bosques una reunión clandestina de co-
munistas donde, se asegura, se trata w 
de ultimar ol levantamiento general pay» 
r i , 108 días últimos de mes. E l Gobierno P» 
t i naciaaor que se arrojó al mar DarR,rece quo tiene perfecto conocimiento ^ 
atravesar el Canal de la M a n r ' n \. ^ |todo el movimiento comunista, AI ver» 
equivocó de rumbo. y H e n d i d o s Jos doa individuos y * 
( Thí i [um •: < \ " x I (Continúa al final di ' la p r i i n m i cMU™' 
na de tercera plana) 
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E x p o s i c i ó n d e A r t e E x t r e m e ñ o e n B a d a j o z 
Tres casas destruidas por un incendio en Vizcaya. En Jaén 
Se construirá un sanatorio antituberculoso. Violento tem-
poral en las costas cantábricas . 
£ 1 B U Q U E G R I E G O " A S S I M A C O S " , P E R D I D O 
- re al caerle encima un t a b l ó n 
M ICANTE. 20.- Dicen de Villena que 
U L T I M A H O R A 
 
" in tren de mercancías cayó un ta-
ie. u ue alcanzó al anciano Victoriano 
b'0rna que Pasaba jun^o al convoy, el 
a) resultó muerto. 
Incendio de una tahona 
Serrano, de cuarenta años, con una gra-
ve lesión pulmonar. 
Tres casas destruidas p o r el fuego 
BILBAO, 20.—En Abanto y Ciervana 
se declaró un incendio que destruyó unas 
casas habitadas por tres familias. No 
hubo desgracias personales. 
ALMERIA- 20.—En el pueblo de Cue- —Ha sido denunciado a la autoridad 
se produjo un voraz incendio en Jaique desde el día 8 de agosto falta de su 
^ t c alta del horno de la tahona pro-|domicilio Isidoro Fernández, de sesenta 
Pí'dad ¿o Diego Soler. Acudieron los ve- y cinco años, que salió diciendo que se 
Pno.s <luC cooperaron a los trabajos de trasladaba a Espinosa de los Monteros 
fStación. El fuego fué casual. Son muy y como no ha llegado a dicho pueblo se 
^portantes las pérdidas sufridas. teme le haya ocurrido alguna desgracia. 
p a ñ o s en unas plantaciones Í D o n a c i ó n de una escuela a u n pueblo 
ARANJUEZ. SO-Hoy^sc ha Permitidoj BURGOS> 20 _ E n Cadagua se ^ ce. 
fircular P ó érdida ¿'g toda ¿ la llebrado el acto de la entrega de una es-
VÍaS de la calle de la Princesa, por Lcuela construida por cuenta del fllán-
¡íCpolvo de las obras que cayó encima Kropo ^ o n ^ f o n s o ^ G o m ^ Mena, que_la 
los 
l ^ í e s T se^ opina generaTmeñte qüelbllca, asistió el director de Primera en-
, cimbrados. Tx)s hortelanos pldenlba ^refalado^ a dicho p u e W o ^ ^ 
ric indemnización al Circuito de firmes sentación del ministro de Instrucción pu 
""«Hales. Se r l ente u  ll  
^impone la construcción de un nuevo señanza y las autoridades de Burgos, 
pnte para evitar más daños. Bendijo el edificio el párroco del pueblo 
y después se sirvió un banquete en que puente 
Exposic ión de A r t e e x t r e m e ñ o 
jjADAJOZ, 20.—Se ha celebrado con 
f&i éxito la apertura de la Exposición 
í Arte Extremeño. Consta de seis sec-
nintura. escultura, dibuio. reou-
se pronunciaron algunos discursos. 
Fiestas en Cuenca 
CUENCA, 20.—Con gran animación se 
han celebrado las vísperas de San Mateo «ones: pi t ra, esc lt ra, dibujo, rep  
LÍn arte decorativo y fotografía art ís- En Ja Catedral hubo una fiesta solemne 
len conmemoración de la conquista de 
"pasan de cincuenta los artistas que:Cuenca por Alfonso V I H . E l Cabildo en-
joncurren y de 300 las obras expuestas, tregó al alcalde la bandera de la con 
En piragua de Por t Vendres 
a Barcelona 
E l c a m p e o n a t o d e " g o l f " 
e n t r e p r o f e s i o n a l e s 
» 
UZCUDUN COMENZARA MAÑANA 
E L ENTRENAMIENTO 
S A N SEBASTIAN, 21.—Uzcudun ha 
manifestado que el lunes comenzará a 
entrenarse aquí para el combate contra 
Griselle en Par í s , a donde m a r c h a r á ei 
7 ó el 8. Cree probable el combate con 
Camera en Barcelona. Regresa rá a Nue-
va York en noviembre o diciembre, si 
hace el tercer combate en enero. Ma-
ñana m a r c h a r á Uzcudun a Logroño pa^ 
ra presenciar la corrida de toros. 
—En el campo de "golf" del Club La-
sarte se ha disputado el campeonato de 
profesionales sobre 36 agujeros, ven-
ciendo Vallemagne, de Saint Germain; 
en segundo lugar, Laffitte, de B i á m t z , 
y en tercero, Saubader, de Burdeos, y 
en cuarto, Cayarga, de Santander. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Querella contra las grandes 
Empresas petrolíferas 
DETROIT, 20.—Diez comerciantes de 
petróleo que trabajan Independientemen-
te han incoado un pleito ante el Tribunal 
federal contra las grandes compañías pe-
trolíferas Standard Gil, White Star, Sin-
clair, Shell, Sun Gil, por haber Introdu-
cido reducciones especiales en sus pre-
cios, violando así los reglamentos contra 
los trusts y la ley Clayton 
Se cree que esta acción entablada por 
el comercio independiente obligará a ln-
quista, que quedará depositada hasta ma- tervenir al Gobierno de Wáshington que 
ñ a ñ a en las Casas Consistoriales. E l pú 
bllco estacionado en gran número en la 
Plaza de la Constitución, descubierto, sa-
ludó la enseña, dando vivas. Después se 
celebró la fiesta taurina, de tradicional 
costumbre en la afición conquense. Hay 
gran cantidad de forasteros. 
Profesores alemanes en Granada 
GRANADA, 20—Ha llegado proceden-
te de Algeciras la caravana de profeso-i P65?^3 de ^ representación, a cargo 
res alemanes de la Academia Schiller. d.e la compañía Palou, pronuncio una 
BARCELONA, 20.—Esta mañana en-
tró en el puerto de Barcelona una di-
tninuta piragua, a bordo de la cual ha 
techo el viaje Port Vendres-Barcelona 
el subdito francés doctor Droit. La pi-
ragua mide 4,42 metros de largo, 0,76 de 
manga y 0,30 de puntal. E s a remo. Re-
gresará el doctor Droit a Par í s por vía 
férrea. 
Niño m o r d i d o p o r un cabal lo 
BILBAO, 20.—Un caballo mordió al nl-
go de cinco años Femando Barrenechea, 
que resultó con una herida en el brazo 
Izquierdo de pronóstico grave. E l peque-
¿0 ingresó en el Hospital. 
—Los agentes de la Policía municipal 
han detenido a los jóvenes José Gonzá-
lez, de veinte años, y Félix Fernández, 
de diez y nueve, que hace días cometie-
ron un importante robo en una guante-
ría de la Gran Vía, y luego huyeron en 
"auto", recorriendo gran parte de Viz-
caya y San Sebastián, donde hicieron 
bastantes gastos. A l regresar fueron 
apresados. I JAEN, 20.—El gobernador civil mani-
—Ha ingresado en el Hospital Isidra festó que ha conseguido 200.000 pesetas 
^^•"¡^•^.••.••••••••••••^^•••••••••••gmmx ¡para un sanatorio antituberculoso y cin-
miendo pudiera ser descubierta la re ¡cuenta mil para el saneamiento de vi 
está realizando grandes esfuerzos para 
estabilizar la industria del petróleo 
del regimiento, que tiene la corbata de 
San Fernando. Se pronunciaron brindis 
en tonos de elevado patriotismo. 
—Esta noche se ha celebrado en el 
teatro de la Exposición una fruición a 
beneficio de la Asociación de la Prensa. 
de Munich, que mañana marcharán a 
Madrid, después de visitar aquí los prin-
cipales monumentos. 
£ 1 t ren r á p i d o M a d r í d - G i j o n 
GUON, 20.—La Cámara de la Propie-
dad Urbana, de acuerdo con el Ayunta-
miento, ha elevado instancias al minls-| 
tro de Fomento y al director de la Com- ^ I ^ ^ ™ ' 120-̂ 1E1 P ^ ^ o día 26 ' se celebrara en la Plaza de Toros un 
charla Felipe Sassone, que t ra tó el tema 
"Origen y sentido de las charlas teatra-
les". 
E l teatro presentaba un brillantísimo 
aspecto. 
Fiesta de L e ó n y Casti l la en 
V a l l a d o l i d 
pañía del Norte, pidiendo no se supri-
man el tren rápido Madrid-Gijón y el 
t ranvía número 2.507, de Oviedo a Gl-
jón. 
Sanator io ant i tuberculoso en J a é n 
concurso regional de agrupaciones cora-
les. Asist irán las Corales de Burgcs, Sa-
lamanca, Paíencia, Santandtr,, Tórrela 
vega, Castro-Urdiales y Camargo. E l día 
27 se verificará en el teatro Calderón 1?. 
fiesta de León y Castilla. Distin^midas 
señoritas, vistiendo trajes típicos, repie-
sen ta rán a la capital de cada una de las 
once provincias castellano-leonesas. Gru-
pos populares ejecutarán danzas e Inter 
^ i ó ñ clañdestina, dispararon sus p'is-.'viendas insalubres de varios pueblos de¡Pret;arán canciones típicas do dw-has 
tolas sobre el somatenista y el obrero Ha provincia, 
ladrillero. Añade que consiguió también que se 
Se relacionan con este suceso las seis ¡reanuden pronto las obras del ferroca-
detenciones practicadas en Badalona. 
Tres de los detenidos se les acusa de te-
nencia ilícita de armas y explosivos. 
El Juzgado ha estado en el lugar del 
crimen para proceder a la reconstitu-
ción del hecho. Fué hallado un botón 
i\ue se supone coresponde a la america-
na de uno de los agresores. La Guardia 
r r i l de Baeza a Utiel, en el que se da-
rá empleo a gran número de obreros. 
" A u t o " d e s p e ñ a d o p o r u n puente 
HUELVA, 20.—En el kilómetro 43 de 
la carretera de Repiledo a Higuera un 
"auto" de la matr ícula de Sevilla, por no 
civil hizo entrega al juez de dos carqul-^r{;°1111arí a Un hom?r« conducía 15 
Jlos de pistola lu tomát ica hallados en el i "e"^' f Precipitó por un puente, 
Jugar del suceso. Se practican las inves-, JesJ-rn0^°?f «j, ^ C u l o ¿ f conductor 
«¿clones precisas para descubrir el pa- y ProPietario del coche, Rafael Barran-
mdero de los agresores. ^uero' resulto con magullamientos en dl-
Los asesinos de Campany no han s l d o í ^ 3 del CUerp0' de CaraCter 
hallados. Este será el cuarto crimen que 
quede impune desde hace unos meses nn 
esta barriada donde han asesinado en 
poco más de medio año al sindicalista l i -
bre Ródenas, al guardia Flori t y última-
mente a un individuo de vida equív -ía. 
Ninguno de los asesinos ha sido descu 
bierto. 
Otros conflictos 
ALCOY, 20.—El Sindicato de obreros 
grave. 
Intereses de A n d o r r a 
L E R I D A , 20.—Ha llegado a Seo de Ur-
gel el prefecto de los Pirineos orienta-
les y delegado del Gobierno francés en 
fiesta a los alcaldes y representantes di 
la Prensa de dichas capitales. 
£ 1 Congreso Munic ipa l i s t a 
VALENCIA, 20.—El Ayuntamiento be 
ocupa con especial interés de la organi-
zación de todo lo concerniente al próxi-
mo Congreso Municipalista. Ha sido ya 
nombrada una Comisión para que de-
crete la ponencia del Ayuntamiento de 
Valencia en orden a reformas en el Es-
tatuto Municipal. 
T e l é f o n o p ú b l i c o en P e ñ a f i e l 
VALLADOLID, 20.—En Peñafiel se ce-
lebró la inauguración oficial del teléfo-
no público, con asistencia del Arzobis-
po de Valladolid, del gobernador civil 
y de otras personalidades. E l doctor Gan-
dásegui, después de bendecir la central! 
telefónica, hubo de hablar al pueblo des 
L a j o r n a d a r e g i a e n S E O I C E O Ü E P O L O N I Í i 
S a n S e b a s t i á n j L l f f l N I A H A N I M O 
Las regatas, suspendidas a causa 
del temporal 
Hoy irá el Príncipe de Asturias 
a Santiago 
'Vilna y la mayor parte de su pro-
vincia corresponderán a Polonia 
SAN SEBASTIAN, 20.—Los Reyes y 
los Infantes marcharon esta nv .ñana ai 
San Juan do Luz para tomar parte en 
las regatas. Estas fueron suspendidas: 
por el mal estado del mar. 
ESTA HACE OTRAS IMPORTAN-
T E S CONCESIONES 
Ñ A U E N , 20—Se confirman las noti-
cias recientes aobre el convento f i r -
« » « ! mado entre Polonia y Lituania cerca 
SAN SEBASTIAN, 20.-E1 Infante don dc V i ] j 1 ^ 1el ^ la, ciudad ^ Ja 
Gonzalo asis t i rá m a ñ a n a a la misa que:mayor Parte <ie la provincia correspon-
se celebrará en Pasajes de San Pedro, j derán a Polonia. Por otra parte, Polo-
E l Ayuntamiento le ofrecerá un "lunch"'nia hace a Lituania importantes conce-
con motivo del triunfo de sus rema roe en j sienes. 
las regatas de traineras. En ja3 conversaciones ha intervenido 
L a familia r ea l en una fiesta i1131 hermano del mariscal Pilsudski y 
un representante del Vaticano, bajo 
SAN SEBASTIAN, 21—En el t i ro deicuyos auspicios empezaron estas nego-
pichón ganó la copa del vizconde del ciaciones que han tenido feliz éxito. 
Cerro, don Diego del Castillo. La copa i „ ^ . . ^ ^ x - ' ^ «/•• • 
de Allende la ganó el conde dc Torrubla.j L a C u e s t i ó n de las Misiones 
Se ha celebrado una fiesta en casa del _T1.T_^~ " ~" " ;— 
la condesa de Casa-Valencia, con asis i OlWaíHRA, 20.—La sexta Comisión 
tencia de la Reina, dc las Infantas y del|se ba ocupado de la cuestión de las 
Infante don Jaime. No concurrió el Rey, | mino r ías .suscitada a instancias de Ale-
ni tampoco algunos políticos que eran ] manía . 
esperados. Sólo estuvieron el marqués dej E l minisitro polaco Zaleski ha de-
y los embajadores de Inglaterra.; clarado que no coinpreDdía ^ objeto 
la, üiStaaos umuos, ivrgeniina, /\c\a peta' Hiopnai/Sr» 
Lema 
Francia, 
el secretario del Rey 
E l Rey regresó 
ve de la noche. 
de esta discusión y ha añadido que su 
Éiarr i tz a las nue-i001)1:61710 n0 acep ta r í a la creación de 
1 una comisión permanente. 
I Eü delegado bri tánico se felicitó por 
Fuerte temporal el tono conciliador en que se desen-
: vuelve el debate y dijo que el Gobier-
SAN SEBASTIAN. 20.—Durante la ao- ao la5orista es ¿ a r t i J d J 0 dei exacto 
che el mar, que presentaba un aspectoL.,^.,- . . \ . Zr7rw 
imponente, la¿zó contra las rocas, j S t o ^ g r ^ 1 » de ^ tratados existea-
al Club Náutico, a una gasolinera nro-' Les s^ore la cuestión, 
piedad de Muelles y almacenes da Pása- | E1 delegado de Yugoeslavla dijo que 
jes, que pudo ser luego salvada. En \d no era posible una modificación de mé-
playa aparecieron esta mañana una ga- todo sin el consentimiento de los Esta-
solinera propiedad del marqués do Me-Idos interesados 
l in un lanchón del Ayuntamiento d^ t i - j E1 deleg.ado italiano se declaró con-
nado al recreo de los bañistas y cuatro^ . ? „ „ J ~ 7 ~ " . 
chinchónos, dos propiedad del Club N á u . ] * ™ ^ a a creación de una C o m i l ó n 
tico. Se ha hundido el balandro " A m i a - Permanente, y el delegado de Alema-
da", de Olshou. Desde San Juan de Lu/- ma reprltio en parte los argumentos 
preguntaron por el yate "Surva izaban" ; contenidos en au discurso de ayer, 
de Goizueta, que salió de aquel puerta yj L a Comisión se reuni rá de nuevo el 
no ha llegado todavía aquí. Se cree que | lunes y se espera que en ella hablará 
capeará el temporal en alta mar. ei geñor Briand. 
Banquete de homenaje | 
E l s e ñ o r Flores de Lemus , que ha d i m i t i d o su cargo 
en el Consejo Superior Fe r rov i a r i o 
j SAN SEBASTIAN, 20.—En Pasajes M 
|ha celebrado esta tarde un banquete en 
I honor del señor Alonso Berrueta, inicia-
Petición urgente de Alemania 
GINEBRA, 20.—Alemania ha pedido 
a la Sociedad de Naciones la inclusión 
E l s e ñ o r n o t e s de Lemus . profesor de la E c o n o m í a de l a U n i v e r - ^ n s í i e ^ de AS,StÍer0r t i ó n ^ í a v U l c i ó n l e "la neutralidad 
s idad Cent ra l y asesor t é c n i c o de la D i r e c c i ó n de Rentas P ú b l i c a s , es 
uno de los hombres m á s especializados y competentes en asuntos cco-
¿00 comensales. 
_ . _ . . . « i • terri torio de Memel por el Gobierno 
El Principe de Asturias jutuano. Se ha comunicado esta petición 
(a los miembros del Consejo y al Go-
en Estrada biemo de Lituania. 
PONTEVEDRA, 20.—Anoche llegó al 
palacio de Oca, en Estrada, propiedad de 
los marqueses de Camarasa, el Principe 
El C. de Artesanos 
n ó m i c o s en E s p a ñ a . En 1927 fué presidente de la C o m i s i ó n que es-
t u d i ó la i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a sobre re fo rma t r ibu ta r i a y e l a ñ o pasado 
fué t a m b i é n el presidente de la C o m i s i ó n de l P a t r ó n oro . Su l abor ha 
s ido m u y fecunda, t an to en e l aspecto p ú b l i c o como en el de la i n -
v e s t i g a c i ó n c ient í f ica de su especialidad. E n lo p r i m e r o descuellan en-
t re sus m á s impor tantes trabajos el estatuto de Haciendas locales, la 
O r d e n a c i ó n fer roviar ia , la M 
sobre o r d e n a c i ó n de t r ibutos , etc. E n segundo lugar, es autor de d i - ¡ ¿ ; ; ~ - ~ - a ^ ^ en el que es tán representadas ca-
versas investigaciones de gran m é r i t o , entre las que se recuerda la que lllecimiento de su hermano el coronel torce naciones y veinte grandes organi-
p u b l i c ó en 1927 con el t í t u lo de " O r d e n a c i ó n de la E c o n o m í a r u r a l " . ¡Calderón Ozores, ayudante del Rey. Eljzaciones europeas de artesanos. 
ROMA, 20.—Con asistencia del sub-
¡te. Su alteza ha ido hoy a La Caeira, re-,secretario de Corporaciones y en pre-
| hadarle el gobernador civil y el jefe de seilcia de las aut0ndades 'seJ ha ¿e]e, 
la Guardia civil , señor García Escarpan I , . , - . ' . 
l emor ia de la D i r e c c i ó n de Rentas P ú b l i c a s te. Su alteza vendrá hoy a La Caeira. H d ^ S c ^ ^ X ^ f ^ i ^ ? í r ! ^ Í « n- j _ , _ j _ j : Isidencia de la marquesa viuda de Ries |del i n g r e s o Internacional de Artesa 
C o m p l e t a t r a n q u i l i d a d F u e r t e t o r m e n t a e n e l C . 
1 Príncipe ha sido obsequiado con un te. 
jHoy mismo regresó a Oca donde pemoc-| 
ta. E l día 22 volverá a Pontevedra con 
objeto de conocer la población. 
e n A r g e n t i n a 
E l nuevo Gobierno prosigue su 
actividad revisora 
d e l a M a n c h a 
ÍS y delegado del gobierno francés en ' la^Casa Consistorial Las1 en el pa ís que las actividades siguen 
- l Principado de Andorra, monsieur Le-pe ei wd-icuu ue id, v̂ d-bd. ̂ uaoisaund-i. J% ^ , . „v ° . Q 
roy. acompañado de su secretario, que en |autondades fueron obsequiadas con un1" 
Naufraga un vapor y otro es tá 
en peligro 
LONDRES, 20.—Anoche descárgaron BLTEJNIGS AIRES, 20.—Una nota orí- , , ^ ' , . , , , , . „ , . „ • P . . : , , . , sobre el Canal de la Mancha violentas ciosa dice oue rema absoluta calma ,, . _ . _ . . lluvias acompañadas de viento hurioa 
nado que a veces llegó a alcanzar la ve-
L a intervención de 
Quiñones de León 
SANTIAGO. 20 . -Mañana . a las once i ^ ^ f ' 20. - E l diario "ExCelsior" 
de la mañana , l legará a ésta el Príncipe i haAcc observar que la reciente mterven-
de Asturias. En la Catedral se cantará i0101^ oel señor Quiñones de León en la 
un Tedeum y después habrá misa, re- Sociedad de Naciones no ha sido quizá 
cepción y banquete. A las cuatro de la. recogida en Pa r í s con todo el interés 
tarde, saldrá para el palacio de Oca. de i que merece, y subraya el feliz resurgi-
los marqueses de Camarasa. | miento de una inteligencia no sólo po-
L a estancia del Príncipe líti<:a' &hl0 verdaderamente familiar en-
. tre E s p a ñ a y las repúblicas de Amóri-
en Vigo ¡ca del Su-
el p lacio episcopal conferenc ó con el
Prelado de la diócesis sobre asuntos del 
Principado. E l Obispo acogió afectuosa-
mente al delegado y le encargó transml-
metalúrgicos ha publicado un manifiesto tlese sus respetos al Gobierno francés 
en el que dice que la huelga no obede 
ce a planes de carácter nacional obrero, 
lino que se trata de una cuestión eco-
nómica y local, aspirando sólo a mejoras 
de salario. En el Ayuntamiento se han 
reunido los representantes de los obre-
ros y patronos, presididos por el alcal-
de, don Ramón Pérez. Los segundos di-
jeron que estaban dispuestos a hacer al-
gunas concesiones, a condición de que el 
trabajo se reanude el próximo lunes, que 
hieren aceptadas provisionalmente por 
los obreros. Los obreros celebraron lue-
go una asamblea general para decidir so-
bre la proposición patronal, mas uo exis-
tiendo unanimidad de pareceres, esta uo-
che se efectuará una votación, para 
acordar la conducta a seguir. 
L a huelga en Castellón 
CASTELLON, 20.—Los huelguistas han 
•ollcitado la intervención del Círculo 
Mercantil y hoy y ayer se celebraron en-
trevistas para estudiar nuevas bases de 
trabajo. A últ ima hora se reunieron el 
coanité de huelga y la directiva de las 
sociedades de obreros albañilea, con ja 
Junta del Círculo para acoplar los acuer-
dos. En el Centro Obrero se reunió la 
asamblea, en la que so aprobaron las 
bases. 
Una comisión marchó a continuación 
^ Gobierno civil para dar cuenta de .a 
solución del conñicto y pedir la libertad 
de los detenidos y el levantamiento de 
clausura de la Sociedad. 
Se ha accedido a lo primero y ha que-
dado el segundo punto pendiente del 
Juzgado. E l lunes reanudarán todos el 
^abajo. 
L a huelga de Gra-
nada, reducida 
GRANADA, 20.—Continúa la huelga de 
Mbañilea, que ha quedado reducida a un 
grupo de perturbadores que recorren las 
obras esquivando la presencia de los 
perd ías , para coaccionar e insultar a 
os obreros que trabajan. La mayoría do 
'os trabajadores se han reintegrado hoy 
* sus tareas sin incidentes importantes, 
B p avenidos con las bases de trabajo 
Jjuya vigencia expira en el próximo mes 
mayo. Las obras municipales de pa-
^'Cientación, alcantarillado y aguas po-
moles se realizail normalmente. E l ul-
J'alde ha manifestado que la cuestión ha 
Redado limitada a un conflicto de ov-
"en público. Fuerzas de Seguridad con 
^«"cerolas siguen vigilando las obras, pa 
^ evitar coacciones 
0rden, 
O b r e r o sepultado 
LEON, 20.—En el grupo minero La He-
banquete. 
Buque griego pe rd ido 
VIGO, 20.—Comunican de Bayona que 
el buque griego "Assimacos" embarran-
cado hace días en Porto Senin, a cau-
sa de la niebla, se considera totalmen-
te perdido. Han fracasado las últ imas 
esnrendi- tentativas realizadas por un remolcador 
Belarmlno Mart in Rodríguez, de trein-
ta y tres años de edad, que resultó muer-
to por asfixia. 
E n O v i e d o quieren subir l a carne 
un curso normal. Agrega qüe se ha 
podido comprobar que el Gobierno de-
rrocado hab ía abonado indebidamente 
a varios jefes militares entre quince 
a oien mi l pesetas. E n consecuencia, 
se ha preparado un decreto anulando 
dichos abonos indebidos. 
Cont inúa la nota afirmando que se 
comprueban diariamente" los fraudes 
que se cometían en la percepción de 
impuestos. Por ejemplo, en el desem-
barcadero de la dársena Norte, donde 
en tiempos de Irigoyen precibianse por 
Cuba y el T. de L a Haya 
buque e intentó desalojar el agua con 
potentes bombas. 
En vista de la grave situación, la t r i -
pulación que permanecía a bordo aban-j diversos conceptos entre cien y doscien 
donó el barco. E l "Assimacos" va hun-jtos pesos por día, se recaudan en la 
O V ¿ D O , 2 t l F p resen te de U . l T j - M ^ & K S J ^ ^ V * * ' * U * 
y estaba asegurado en 20.000 deración de vendedores de carne v i s i t ó , j ^ g i ^ a al gobernador civil en solicitud de per- hj^j^g 
miso para elevar el precio de venta del 
la carne, agregando que por la escasez Joven ahogada 
de maíz los ganaderos de aquí tienen ZAMORA, 20.—En el pueblo de Galeu-
de, al intentar bañarse, pereció ahogada 
la joven de diez y siete años María Ji-
ménez Rodríguez. 
Obras de la C o n f e d e r a c i ó n H i d r o -
g rá f i ca de l E b r o 
ZARAGOZA, 20.—Ha celebrado una re-
unión la Junta de gobierno de la Con-
federación Hidrográfica del Ebro. Se dió 
posesión a los nuevos delegados de los 
y cinco mi l pesos. 
E l mismo fenómeno se viene compro-
bando en las prorinOias.—Associated 
Press. 
L a causa contra Leguía que exportar las reses. E l gobernador 
les manifestó que presentaran el lunes 
un escrito, para someterlo a delibera-
ción de la Junta de Consorcio. 
V i o l e n t o t e m p o r a l en las costas 
c a n t á b r i c a s 
OVIEDO, 20.—En la noche del viernes 
se desencadenó un violento temporal en 
las costas Cantábricas. Se hizo muy di-
fícil la permanencia de los barcos en el ministerios de Economía y Trabajo, se 
interior del puerto de Lastres; algunos ñores Peral y Silvela. Se aprobó el con _ 
de ellos se vieron obligados a salir a venio celebrado para la adquisición de [^e^rogatorios al procesado. Associa^ 
alta mar para capear el temporal. terrenos y edificios para las obras d e l i j ^ presg 
E l vapor "Celare de Uña", a cuyo bor-ipantano de Relnosa. Se dió cuenta porj 
do estaban solamente el maquinista y un ' la dirección técnica de la marcha de la 
VIGO, 20.—El programa de la estan-
cia del Príncipe de Asturias en Vigo es ¡ NUEVA YORK, 20. — Comunican de 
que, locidad de 96 kilómetros por hora. l^Q) e r s i ^ i e n t e : Llegará el lunes a la%na ¡ l a ^ a V a í a r ^ s c o c ^ t ^ P r e s T barcos tuvieron que refugiarse en lo3:y cu | r to de la tarde, procedente de Pon- j:J?aDa*:a a la . Associated Press 
puertos. Numerosos árboles han sido tevedra, y se dir igirá al Gobierno mil i - ^ f ^ ^ ^ f f ^ f ^ ^ n e s de buen ong( 
arrancados de cuajo y muchas casas de 
la costa han sufrido daños de conüde 
ración 
tar. donde le cumpl imentarán las auto- 'os razonamientos de Cuba para expli-
ridades. En un vapor de turismo, hará! car su oposición a participar en el 
después una excursión por la bahía y al-;Tribunal Permanente de Juscicia, Inter-
Cer¿a de Londre descarrilaron « • ^ ^ ^ ^ ' i ^ ^ 1 ^ S S "801?181 de Haya se basim ünica _ • _ ^ se celebrara una l éga la ao Daianaros m p ^ f A « o t mn- wooaUmc, o - ^ c * ^ , 
t ieres de mercíoiclas a causa de ^ 3 ) ^ ; , ^ ^ ^ ^ " ••'0 i mente en estimar excesivos los gastos 
lluvias. ! k s e m b S Por e3te organismo. Cuba 
Nc hubo desgracias personales, pero ¡Cangas y por tierra seguirá a Marin pa-i®scuna <lue no necesario que el 1 ri-
el tráfico quedó interrumpido. ra visitar el Polígono de Janer. ¡bunal esté reunido todo el año, y pro-
—Esta tarde, ha pasado por Vlllagar-1 pone que se reúna tan sólo varios me-
BUQUE E N PELIGRO cía y Carril el Príncipe de Asturias, que.ses cada año. 
¡entró por la carretera de Caldas y sa-j # ^ ^ 
BREST, 20.—En toda la costa bre-jiió por la de Cambados. E l Príncipe no WA «snrMr-'iv-kivT 
tona reina desde ayer un furioso t f m - se detuvo nada en esta población, pero! A S H i N G l O í s , 20.—La inesperada 
p0ra]< se espera que vuelva a Villagarcía para; 0P0'slt:ión del Gobierno de Cuba a par-
E l vapor Italiano "Tuscania" ha pe-lvisitar la isla Cortegada. propiedad de ticipar en el Tribunal Intemacionai de 
'la Casa Real. i La Haya obl igará probablemente al 
* ' * | Senado norteamericano a retrasar 
dido auxilio, señalando grandes ave 
rías en el t imón. el 
E l remolcador "Auroch" ha tratado F u e r t p . k a ; a d e l t r i f f O e n l o s ' 6 ^ 6 1 1 d*íJla ProPosición encaminada : prestar auxilio al paquebote "Tus- ruerie D a J i l a e i I F l g O e n l O b al de log Estadog Unidog en el 
Estados UmaOS mencionado organismo. de cania", que se encuentra en peligro a 
seis millas del Oste de Ouessant; ha 
tenido que regresar al puerto con la 
E l precio m á s bajo desde hace 
veinticuatro años 
marinero, se vió desmarrado, y a con-
secuencia del fuerte oleaje comenzó a 
dar bandazos, hasta que se estrelló con-
tra la escollera del puerto. Los vecinos 
de Lastres que se dieron cuenta del pe-
ligro que corr ían los dos tripulantes, lan-
zaron cuerdas al agua, y así lograron 
salvarlos, a pesar de los fuertes golpes 
de mar. E l buque quedó destruido a con 
obras. En el pantano de Yesa se proyec-
ta el alza de la presa y el vaciamiento 
de la carretera de Jaca a Sangüesa; en 
el dc Alloz se encuentra ya en explota-
ción; sus efectos han sido beneficiosos 
en los servicios del canal imperial de Ara-
gón. En los riegos del Alto Aragón se 
trabaja en el canal de Blscarrués, en va-
L I M A , 20.—El juez del Tribunal na-
cional de sanciones, señor Umeres, se 
ha personado en la penitenciaría en que 
se encuentra detenido el señor Leguía, j barandilla del puente de mando rota y 
habiéndole tomado la primera declara- después de sufrir otros desperfectos 
ción en el proceso que se le sigue por y aver ías en su lucha contra el oleaje 
malversación del fondos del Estado. Se ¡y de perder a uno de los hombres d!e 
guarda absoluta reserva acerca del re-|su tripulación, que ha perecido aho-
sultado de esta declaración, pero se sa- (gado. 
be que el mismo juez cont inuará susj N A U F R A G A U N VAPOR 
LONDRES, 2 0 . — E l vapor "ChHnl-
IIMMKÁA&XM i ~ * r i ~ ipion" ha chocado con unos arrecifes, 
Impresión en Londres a mne cerca del puerto de 
Ñ A U E N , 2 0 . — E l coresponsal d e 1 |^ss iemouth ' La tripulación ^ g r ó sal-
"Voszeitung" en Londres habla de ia!varse' 
impresión producida allí por el cambio j ZOZOBRA U N A BARCA PESQUERA i sistaTha p ix)n \m¿iádo ' ' t in i 'd Í scnr^ 'm 'e l 
de rég imen en Argentina Indica que; CASABIjANCAi 21 . -Una barca dedi-
é s t a es una de las graves derrotas su-tcada a la ^ s c a ^ la zozobró 
fndas por la política económica inglesa, j d i f costa por haber chocado 
ya que la orientación hacia Nor teamé- . ra * ^ ^ , ¡TI trinnlj,n. 
WINNIPEG, 20.—El tr igo llegó ayerj 
a ootizarzse a i precio m á s bajo que se| 
recuerda desde 1906. Esta persistente! 
baja causa profundo malestar entre los! 
agricultores, a quienes amenaza la 
ruina. 
Apoyándose en la si tuación desastro-
sa en que se encuentra la agricultura,] 
especialmente en las provincias del, 
Oeste, un miembro del partido progre 
A L T O J U G A R 
G O S A L V E Z 
( V I N O B L A N C O ) 
D e s p a c h o ; H U E R T A S , 70 
Teléfono 19834. 
" L A G A C E T A " 
Irlas presas del canal de Sotonera, tro-i J'.'* H ^ _T wl4C"l'at'"" " T ^ " •L,,"i^a^10'i contra una roca. Once de sus tr ipulan-
«-««-««lo i™ <rn^* ^ n t r A i™ r o j i z o s primero y segundo del canal de Mo-inca, según se deducía de los pruneros ]neTfiTfm cjaivarse a nado Loa cmro 
secuencia de los golpes contra las rocas. negi.og E1 ¿ a n t - n o de Barazona está actos del Gobierno Uriburu, ponían fin í ^ . ^ f l f ^ L Í I t ? a r p X Í ? 
En t i e r ro de u n per iodis ta ¡pendiente de colocación de las alzas au-la la polí t ica de cooperación iniciada por r( 
• A , «Tr" ¡ temáticas que en cuanto estén instaladas i iord Dabemon con Argentina, 
santanaenno ¡podrán cerrarse. Se termina la carrete-
SANTANDER, 20. —Se ha verlflcado|ra del puente Resordl al de Montañana.! Concesión de im crédito; 
hoy el entierro del redactor jefe de "Dia-j Se colocan las alzas en el pantano dej 
rio Montañés", don Alejandro Nieto.. San Lorenzo y se trabaja en la unión RIO JANEIRO, 20.—El Senado ha em-
"Fruslerías Selectas" 
Escogida colección de versos hu-
morísticos d» 
Carlos Lu i s d e Cuenca 
Precio: 6 pesetas. 
l a D i p u t a c i ó n de Sevil la 
SEVILLA, 20.—Esta tarde^ el vicepre-
sidente de la Diputación, señor Olmedo, 
recibió un aviso telefónico del presiden-
te señor Sarasua, comunicándole que ha-
bía sido firmada la real orden por la 
y alteraciones del ?f«« s,e | u ^ l z a _ » _ j ^ ? l P ^ C ¡ í ? , ? 5 ° v i ? • 
Asistieron muchas representaciones de di-¡ con el canal Imperial. Se ultima la ex-¡p¿zado a discutir el proyecto de ley, 
versos centros. E l acto constituyó una Planación del canal auxiliar de los r i e g o s c r é d i t o para el pago! 
ación de duelo. de Urgel, los pantanos de Cueva Fora-i , . . J Z ^ ^ T ^ » ZZÍJLÍÍ \ ación ue aueio. • g ^ explotación; 1^ intereses de los emprést i tos) 
E l cobro de las contr ibuciones po* en Moneva se ultiman las obras de com-j franceses que no han sido servidos de-
plemento y en Santalea se trabaja en bidamente por los Estados particulare | pedIdoi a la Administración dft E L DE> 
la carretera de Alcañiz a Cantavieja. En y ciudades del Brasil. E l senador De- BATE, Colegiata, 7. 
el pantano de Torcas han sido a d j u d i c a - f j . ^ í n presentó una enmienda en l a j . ¡¡ --¿g, — jElizabeth, Estado de Nueva Jersey, que 
dos ya los trabajos. Las obras del pan ta- ue ge prOp0ne qUe ei pag0 ge h a g a 7 " ' ayer, calando seis agentes del s 
no del Ebro prosiguen en cuanto pemu-|no a log cuponegi aino a ]oa p0rtadoregj La C O n s t n i C C l Ó l l del Faro!?_Q_ ] a J ^ ^ n ^ . t u a b a n un regis-, Agustín de Lucas Casia; anunciando 
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Parlamento, pidiendo que se introduz-i Gracia y Justicia.—R. O. aprobando oí 
can detea-ntfnadas modificaciones en las | |)ro8Tama' Para ,as oposiciones a la Ju-
nuevas tarifas de Aduanas. idicatura; aceptando la renuncia a, don 
Antonio Par y nombrando para sustituir-
ESPECULACIONES 'Ie do vicepresidente del Tribunal de opo-
WASHINGTON, 20.—El señor H y ^ e . ^ u S o * Notar ías a don Luls Ruiz d9 
ministro de AgricuMura, ha advertido. Ejército.—R. O. disponiendo se devuel-
telegráfioaanente a l Board o í Tradelvan cantidades para reducir el servicio 
de Chicago que vma f i l i a l comercial en filas. 
soviét ica está, procediendo en dicha | Gobernación.—R. O. disponiendo se 
ciudad a realizar ventas de trigo alJS?60*1*6* las obras en el manicomio de 
descubierto, con el f in de provocar ln T^0Za* t r ^u, . ^ 
baia de estp cpreal v armtnir « i , J , í"8^001011 Publica.—R. O. nombrando 
baja oe este cereal y arrumar a los Relegado oficial en el Congreso interna-
agricultores del Ulmois. cional dc Physoteraphia d f Gante (Béí-
M ( . i v n f o <s4"iv«KnnsjTrfc &ica) a don Sebast ián Recaséns; decla-
' - \ s . . ! . . ' !rando cesante de auxiliar de la Escue-
N U E V A YORK, 20.—Telegrafían deila del Hogar a doña Enriqueta del Oso; 
ascendiendo a la clase superior a don 
ten las ocupaciones de terrenos; en 
L a huelga de peo-
nes de Lérida 
LERIDA, 20.—Prosigue la huelga ás 
^onea albañiles a causa de no creerse 
nn v nte8 los poderes do los delegados 
to o ado3 intervenir en el conflic-
Se han reunido los demás gremios 
£le forman la Federación local, para 
r^ar de su actitud respecto a la huel-
fy. de Peones. Hoy siguieron los cam-
W de impresiones. 
T » » » 
t ^ G H O Ñ - O , 20.—Se ha resuelto la huel-
<le conductores de taxímetros. 
canal Victoria Alfonso se trabaja en to-jde los títulos, para evitar la posibili 
das las secciones activamente. Los riegos;dad de que se cometan abusos por parte 
cial do Sevilla para el cobro de las con-ldel Bajo Aragón tienen en obra la re-de los Bancos y de los especuladores. 
tribuciones desde el día primero dc oc- construcción dc la presa de Pina y otra 
tubre, noticia que ha sido acogida enj varias. En los pantanos de Huesca se 
todos los círculos con gran entusiasmo ' trabaja en todos ellos. Se acordó la ad-
—Con motivo de celebrarse hoy el XXIlqulsición en Alcañiz de unos terrenos pa-
aniversario de la carga de Taxdir, el ca-jra establecer el Centro agronómico con 
pitán general, marqués de Cavalcanti,1 subvención ofrecida por el Ayuntamlen-
que ganó la laureada en dicha acción to. Se dió cuenta de las incidencias sur-
gidas en Santander a consecuencia de la 
actuación del gobernador en la tramita-j 
ción de los expedientes de expropiación,' 
y el ascenso a coronel al frente del cuar-
to escuadrón de Cazadores de Alfon-
so X I I , se ha celebrado en Capitanía un 
banquete, al que asistieron los generales1!^ Junta se atiene al cumplimiento es-
jefes y oficiales de la guarnición, entreltricto de las leyes, lo que, naturalmente, 
los que figuraban alguno que acompa-lno implica oposición de ninguna aapira-
ñaron al general en aquel importante he-|clón justificada. Confirmó la Junta la pro-
cho de armas. Asistió también una re-| puesta de fórmula económica para la 
presentación de Cazadores dc Alfon- continuación de todos los trabajos de la 
so X I I , que es tá de guarnición en Sevilla. Confederación formulada por la dlrec-
E n la presidencia figuraba el estandarte1 clon técnica. 
Diariamente llega E L DEBATE 
a Francia por avión. El precio 
de venta de estos ejemplares 
es de un franco. Con una es-
tampilla de caucho van s e ñ a -
ladas en la cabecera del pe-
riódico estas característ icas . 
Los ejemplares que se envían 
por correo continúan vendién-
dose al precio de 60 cénti-
mos de franco, 
de Colón 
Los arquitectos españoles llegan 
a Buenos Aires 
t ro en un establecimiento sospechoso, j concurso la plaza de profesora de Peda-
surgieron del interior bruscamente 12|&0&ía. en la Normal de Maestras da 
hombres armados^ que atacaron, desar-¡ •AJava; disponiendo pasen al primer ca-
marón y amarraron a los agentes. icalafon del Magisterio los maestros y 
Un oficial de Policía, que se e w s t ó - r K S S í l qU™Se menc1ionan- • 
españoles . 
Luis M ^ a , cuyo proyecto para la erec-!tom6vnes sin Ser perseguios. En el ' tación; constituyendo la Comisión a r b l 
ción del faro de Colón en la isla de San-, cadáver del oficial se apr6Ciaron ocho!tral de la industria azucarera de la no-
to Domingo figura, entre los diez ele-iher¡dag de balai todas cllas mortales. ivena R e ^ ó n . 
gidos en el concurso que se abrió a es-j Economía.—R. O. permitiendo hasta el 
te efecto, han llegado a é s t a en su vUÜ.SBS 3 S 3 8 B S a 5 B 3 B 5 B S B B p s 5 g |31 de diciembre la Importación con l i -
je de estudio de' la arquitectura coló- cionador. De Wáshington i rán a la ciu-'berta(1 ^ derechos de las simientes par», 
nial española. Estos estudios tienen por dad de Méjico para examinar la arqui-lla .patata temPraua; derogando la reai 
objeto la preparación del proyecto de-!tectura Maya del Yuestan, pasando de'0. ^ 31 de ]n]lP. por Id c'ue se aulo-
fini t ivo que han de someter, antes dellaJlí a Honduras y C ^ l » . — i U m t o l M I S » ^ . ^ ^ do patata; nom-
Imes de mayo próximo, al Com etoooÍPrctw. i r ioTdvi lcs . prímeros de 103 Mialsta-
Thmúngo t i á* septiembre de 1980 ( 4 V E L D E R A T E BIADRID.—Afio XX.—Nflm. 8.610 
U L T I M A R E U N I O N N O C T U R N A D E C A R R E R A S D E G A L G O S 
^Artful Comrade,,, invencible. Dos victorias para los propietarios meji-
canos Docal y Sobrino. A. Magna gana la tercera etapa de la Vuelta 
al País Vasco. Paulino Uzcudun ha llegado a San Sebastián. 
de la general, donde ya se comprenden 
!aa categorías de sen'ors y junlors. las 
de infantUea, veteranos y ^eñorita. 
Pugilato 
Uzcudim, en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 21, 
Paulino Uzcudun. acompañado de 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
M A R A V I L L A S . ¡ M e caso en l a m a r ! ^ita^sigue triunfando de modo Incom-
Ha llegado I Pasemos por alto la sugerencia del 
t í tulo. 
hermano y de don Justo Oyarzábal. U& E1 fiefior Franco Padllla ba 
P a r r ^ r a c At* c r a ] r r r » « I<1« Torres, y 8, "Trlanera", de ia mar- 25 minutos. L a Uegada aquí fué tam-
v ^ a r r c i d s u c g c t i ^ u s !qaesa de villabrAgima. bién deslucida. Un gran gentío aguar-Excursloi. n)o 
La ú l t ima reunión nocturna Tiempo: 32" 2/5. daba en la meta situada en el Kuraaal. 
Ha refrescado un poco la tempera-] Apuestas. — Ganador, 5; colocados. Asistió a la llegada de los corredores ei 
tura, pero, por lo visto, los aficionados!1-8^ ^ Y 3.40. Infante don Gonzalo, 
a las carreras de galgos se pueden ca- Detalles.—Buena carrera, ^ganada de j Clasificación: 
1. ANTONIN MAQNB3, en 7 h. 46 m. 
36 s. 
2, Fierre Magne, en 7 h. 49 m. 50 
buen programa. Este último procuró • l Í £ " » r V w C1 « « 8 ^ « y pucotu u¿w.ta e 
Club DeporUvo Galguero, y la aflcióa|íl„na11T..de_la i ^ i * 0.?UlSt&^ ^ ! H L ? f 
dicho que viene muy animado. 
PROGRAMA D E L DIA 
Cine S a n Carlos 
un nuevo intento en el proceso de fu-; Atocha, 167 — Teléfono WMT 
sión de la revista con otros géneros i Hoy, por últ ima vez, el gran éxito de 
»0ot^oi«- «rinninnim«nfft ftl vodevil v el I» Fox "Nuevo* ricos caprichoso» , a las 
l ! í r a e-* P ! n l P a Í ^ ' í / ^ n o l ^ n '4. 6,30 y 10.30. Mañana, riguroso reestre 
M u e r t o p o r u n t r a n v í a a l 
h u i r d e u n 
Lesionado por una camioneta 
Por la Ronda de Atocha Iba Tn 
Díaz, de treinta y ocho afioa. portea !* 
la casa número 3. de la calla da M. D8 
talogar entre los buenos deportistas, pa-
ra quienes el ambiente es lo de me-
extremo a extremo por 'Trlmoroso", | 
sin ser Inquietado en su notable ac-
nos y que lo principal es el "sport". unlc ón Con él Part ;ó ^en "Sonano". queni 
;conservó el segundo puesto hasta el] en el 
a. 
palmo 
respondió, registrándose tanta entrada i . f " " ae e8forzf' y ya en la/'Urva se 
habia asegurado el segundo lugar. como la noche anterior. Ciertamente, ol,.., 
conjunto de las pruebas era interesan-1 Sf**» y " M a l a g u e ñ a ' d i e r o n 
. ^ . ^ j 4 . 1 . x \ma.l, circunstancia por la cual bace muy 
te, Uamando poderosamente la aten^ la c a r r e^ de ..Ma!agueñ&.f 
que poco a poco ha Ido ganando terre-
no par llegar la cuarta y muy «erca de 
"Soriano". "Trianera hizo una carrera 
desastrosa. Y "Balandro", ni fú ni fá. 
3, Federico Ezquerra, 
tiempo. 
4, Jean Aerts, en 7 h. 5 m. 5 B. 
5, Héctor Martín. 
8, Luciano Montero. 
9, Manuel G nés. 
10, Ensebio Bastida. 
11, Caflardó, todos en 7 h. 60 m. 15 s. 
12, Moineau, en 7 h. 53 m. 40 s. 
11, Soler, en 8 h. 14 m. 38 a. 
12, Telmo García, en 8 h. 23 m. 38 s. 
13, Oñaederra, a un largo. 
14, José Catalán, en 8 h. 30 m. 48 s 
la carrera lisa de primera categoría, en 
1H que hablan tomado la sal da tres de 
los que se consideraban como los mejo 
res perros de la pista madri leña. La ga-
nó "Ar t fu l Comrade" con cierta soltu-
ra y así como e'-te galgo probó con su _ ,„ * 
quinta victoria consecutiva sus grandes «J*** Carrfra ^ Pafa to?a Cia: 
cualidades, en cambio. "Eager Eyes" de-!86 df Z**08 flJgS^SÍSRSS 700 
fraudó botante . En sus interiores c a - P ^ ^ ' - 1 ' ^ F U L C O ^ I f L ^ E ae 
rreras hubo alguna dificultad, pero es-¡E; °CoI1f ̂  y f' ? d ^ ' d* 
ta vez la derrota ha sido terminante. I " 1 0 ^ - No colocados: "Eager Ayes ,; 
" A r t f u l Comrade", además de que sa- f / ^ ^ ^ d e ^ , T o r r e : 4. "SoUc/tor" . | 
K„ ^0 „„„ v , „ a „ a ™,„f„ de' ' arqués de Vil labrágima; "Flying tos 30 s. 
^ H ^ Í ? ; P n n r , r n ^ f t P t ^ r la I6"!Folly", de Jes^ C-has; y 6, "Floridor--, Al llegar Montero, fué acogido con ocidad lo que le permite tomar a de-, J ^ • ^ ( enorme ovaclón< El irunéB i ^ e n t ó 
lantera, que supone proxim;dad a la lie-! _ • 30" 1/5 
bre mecánica y por lo tanto estar cons-| A ' e ^ 0 ¿ . gana¿or 2(00. col(>cad06i primer puesto de la clasificación, 
taatemente estimulado, que en últ imo ^ 3 80 1 L a hermosa copa donada por la con 
término, representa el mayor rendimien- ' n I r ! 
saínete. Hay u ¿ poquito ^ « p a c i ó n . * ^ ^ l ^ r ^ t e l ^ t . cuando se le echó encW1 
.una rudimentaria justificación de Incl-..E1 pagano ^ Talüi í" . Ramón Novarro automóvil conducido por Mariano T^I ^ 
M Pedal Ciclista a Pozuelo deiltes que da UQ p0C0 de ilación y de y Adorée. no. Tomás, por librarse del vehic»? e(ía-
La R. S. Gimnást ica Española a iajlógica ^ conjunto; números y escenas . m , ¡un salto y no advirtió que se aor ^ 
^ e ^ a . ¡alternan sin gran esfuerzo. Cuando surge , J-. A/Í^AwAA ba un t ranvía de la línea Nor t^A0?^^ 
Remo lo arbitrario hay la ventaja de saberrlaza de 1 OTOS de IVladna^! cual je arrolió cayendo bajo laí ^ 
Regatas de traineras en el eetanquelque es consciente, como un descanso que Hoy domingo, a las cuatro en punto'dM. El Infeliz fu* recogido con ^ 
del Retiro. el autor se toma refugiándose en la'de la tarde, se celebrará una gran novi- ma3 ie3lone3 en todo el cue „V*nít 
liada, lidiándose seis hermosos novillos d d rADidament. - ,» r l1n ,^ / lras.a. H« rfon Rantiapo Sánchez Rico, de Sala. a^ao rapiaameme a j a clínica de ur„n. Football amplia libertad del género. las 2,45 en! La obra dista bastante de las procacl- ^ 
- obscenidades a que nos tiene j ^ V e p ^ H ü l o ) y José J iménez cado en la cama de operaciones. io8 0io* Chamartln. Idade» 
Athletlc-Raclng. A las 4 en Vallecas. acoítuJnbra(Ios revista al uso. pero, (Rebujlna)f de C4dlZ( nuev0 en e8ta dlcos apreciaron que habla fallecido ¿, 
Unión-Madrid. A las 4 1/2 en Cha-iaun no ** .b* negfdo a Ia depuración¡plaza. ¡juez del distrito del Hospital ordena . 
mart ln ^ * »/« eu v.ua ^ plauaiblemente aspira la empre8a| • traslado del cadáver al Denósír . ^ 41 
_ _ de este teatro. Queda por lo pronto e l ln ,1 1 1' I Iclal. eP0«to jutij 
Dirt Track desnudo excesivo y queda el fondo de I a n p l A f t l ÍIA P S U f i C l f l í C U l O S 
A las 5 1/2 en el Stadium Metrópoli-vodevil , m á s que picante y picaresco, cu V " 1 l C I C i a U C V O J I ^ i a ^ / l U V O 
ta^0' ^ !ya intención acentúan chistes de calibro 1 
' :más que mediano, muchos de ellos to- PARA HOT DIRT-TRACK. talmente inadmisibles y yituaclones atre-1 
'vidas, subrayadas por frases de doble 
  
la revista al toé. 
Lesionado p o r una camioneta 
Lula Portales Martínez, de vei 
años, que vive en Altamira. 28, fué ar 
Hado al Ir en una bicicleta por la p M 
18, Golzarrl. en 8 h. 6 m. 40 s. 
19. Ricardo Montero, en 8 h. 8 mlnu-
Hoy, a las cinco y media, el mejor pro-!sent¡do 
PhU Blake y despedida de Arohe, Eml- ' ^ maMtro Penella ha hecho una par-
llano, Poto H , Gómez, que forman e l , ^ 1 * ^ " 6 revi»ta a r m a d a y graciosa, 
equipo que va 
General fondo 
15. José García, en 8 h. 88 m. 49 s. ¡grama de la temporada. Reaparición de 
16. Echeandia, a un largo. 
17. Rafael Dupau, en 8 h. 2 m. 85 s. 
ESPAÑOL (Margarlla Xlrgu) .-^ ,30 Y " ^ T " ' " T r d n n P0,r la c ^ 
10.80, La niña do Gómez Arlas (14-&-930). Ancha de San Bernardo, por ia c& ] 
CALUEllON (Compañía Enrique Bo- neta 33.141. que le causó lesiones H» 
rr¿a)—g^O y 10,30, E l Cardenal 
ZARZUELA.—0.30, 10,45, Aurora Re-
i ' a Wembley (Inglaterra).!mi>y de acuerdo con la alegría y vis-!dondo-Valeriano León. ¡ ¡Esta noche me 
FUTBOL 
pronóstico reservado. 
Alcanzados por un vagón 
to posible. E l otro, "Eager Eyes" es len 
to en la salida y pesado en la carrera; 
tal vez necesita estilizarse más . 
L a carrera de "Oíd Son', que llegó 
Detal.ds: desa de la Puebla de Montalbán para 
Carrera g-nada en un "canter"; "Ar- 61 primer corredor español que subleva 
tful Comrade" partió bien, ha I * au- la cuesta de Irpegru, fué ganada por 
mentando la ventaja y ya en media ca 
• rrera tenia asegurada la victoria. En! condesa de Montalbán entregó a 
colocado, ha sido meritoria, porque se' - ™ ^'Montero dentro del Kursaal la copa do 
nota un progreso sensible. En una nue-' 0 Uempo 16 SLGU- u i a 6 0 1 1 ' « o ^ - — A - * N — T — K . X ^ 
En una fábrica de hierros de la cali 
un fado precioso, un vals románt ico y i r , , ^ 1 ^ l ^ Z ' t Z Z j S Z ^ ' *v,w,lde Méndez Alvaro, 80, que tiene u í 
varios n ú L r o s cómicos hechos con s o l ' ^ f f i ^ í a ^ l S ' y 10.45, W W ^ J M ^ 
tura e Intención. Gutiérrez (éxito enorme). 0 e, ^ " p 0 1 " . meron arrollados por 
Hoy, a las cuatro de la tarde, Stádium1 La presentación lujosa y de buen gns- INFANTA ISABEL (Compañía María lun vagón Jesús Castellano, de velntinu^ 
su desgracia, que le ha arrebatado el¡Vallecas. Káclng-Athlét lc |to. Entre los Intérpretes destacaron1 Tubau) . -A las 6.30 y 10.30, Paso a ni-;ve años, que vive en Doctor Ezquerda 
Blanqulta Pozas, la señor i ta Silva exce-ivel (gran éxito) y recital de canciones. 2 y Miguel Espino, de veintiocho, q,,, 
lente cantante v actriz- «PftnHtn T „ J por María Tubau (18-9-930). ivlve en Mateo López, 41, los cuales 
l lT y Pinedo y fos^eño^ ^ ^ ^ t ó ^ 16810063 ^ Pr0nÓ8UC0 
correcto y gracioso; Gulllén y Moyano.; RQJ1EA.-A las 6,30 y'10,30, Conchitar^vaa0, . -
El público aplaudió constantemente e'Leonardo. Exitazo de Ofelia de Aragón Desaparecen muchas herramientas 
hizo repetir la mayor ía de los núme- |y despedida de Ramper. 
ros. | AVENIDA (Empresa S. A. G. E. Te-
léfono 17371).—A las seis y media y diez 
y media (Compañía de comedias), " 
Ricardo Montero. 
, «rr„„„^ nada y un ramo de flores. También r!a-
va prueba, si no bate a " A r t f u l Com- ^ J , ™ * ^ *™M *u*r\6 una averia, pues si no. h u 
rade". es de esperar que ha de mejorar f*6? ^ •na?eilte- hiera dado la batalla al vencedor. 
desde luego su propio tiempo. En la primera curva iban por este or-1 La clasificación general 
De la reunión de anoche se ha desta- fen/ ' \ * r t ™ C ° m ™ d K : ' ' 0 M S0°"' "So', 
rado el triunfo de la asociación DocalÜ.1^61" ' "Flo?< ' Easer ^ y\ SAN S E B A S T I A N . 20 . -Con el retra-
y Sobrino, con sus galgos norteamerica-L Flying: Hope ' ^ frente ya hubo unajso de Montero en la tercera etapa, la 
Í . M •, . . buena modificación, nprn fn 1 n ñltimno-ií»loQifif«npiAn orencnl rnmhln «n nhunln. nos; tuvieron dos ganadores, en la de 
segunda categor ía y la de vallas, y, ade-
más , dos colocaciones, una con el cita-
do "Oíd Son" y otra con "Glider Boy". 
Los otros propietarios ganadores fue-
ron los señores Balaudin y Agustín y 
Sanz, aquél con "Quina" y el otro coñ!ml5mo, hasta la « ^ r a d a de la recta en 
•Primoroso", ambos con buenos galgos, !que pasa a (>cuPar el tercer puesto, 
a quien batir. La verdad es que con la « » » 
alzada de "Primoroso", con un poco qusi Quinta carrera (lisa), para toda cla-
buena modificación, pero en 1 s últimos;¡clasificación general ca bia en absolu 
"Flying" CP quito lugar y "Floridor" en to, perdiendo muchos puestos Montero, 
la cola, r~-'c,ión qi i la conserva. Ahora el que puede dar la batalla a 
Antes del ú l t l i m "codo, "Eager Eyes" los franceses si es ayudado por sus com-
intcata pasar, p r o es tapado por "Solí-i pañeros de equipo, es el ca ta lán Cañur-
cltor"; intenta ea pleno recodo, y lojdó, que sólo lleva una diferencia da 6 
m. 16 s. en relación con Antonin Magüe. 
Los primeros puestos de la clasifica-
ción después de la tercera etapa se es-
tablecen así : 
C P * * * 
í S l l MLlURACEITE 
DQ OLIVA PCK S[R V ) 
P ^ C T O EN TODA 
COCINA SELECTA 
J . de la C. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Francisco Carabaflo Ucéda. de trein» 
ta y seis años, pintor, con domicilio en 
liaimundo Fernández Vlllaverdc, 15, (jg, 
amante de madame Vidal", graciosísimo inundó a don Bernardino Herrero, cUie-
vodevil en tres actos.—i pesetas huta- 'ño de la casa número 17 de la carre-
Español 
Hoy domingo, tarde y noche, y lunes. 
M U E L A 
VILLA DEu 
H E R M A N O S 
RIO ( C O R D O B A . ) 
ca (9-9-930). 
COMICO (Loreto-Chlcote). — 6,30 y 
10,30, Las pobrecitas mujeres. ¡Exito In-
menso! (6-9-930), 
FUENCARRAL (Compañía Urica Luis 
?Z J, u ' t ímas reprosentaclones de I-»I Ballester).—A las 4,80, 6,45 y 10.45, "Las 
niña de Gómez Arias". E l martes 23, pri-|pantorrlllas.. (éxito grandioso de Enr l -
mora representación, por Margarita Xir-'^ueta Serrano) 
gu, de "La prudencia en la mujer", en I PAVON (Compañía de dramas pollcla-
l ^ J ^ l or,Pin.a .J8, Tirso de Molina,;C03 Cara l t ) . -A las 6.15 y 10,15. E l ex- Comunican de Vlcálvaro que en una 
¡revisada por Cristóbal de Castro, con|tl.aordinari0 ca8o del fiscal Freeman. ; „ f é encontrado en el suelo sS 
una breve conferencia explicativa de do-j MARAVILLAS (Teléfono 36993).^om- ^ í ® ^ leslonea en todo el c u e ™ .S 
E F ^ J h 1 ^ ^ DeC0rad0 y f i ^ - Pañia Blanquita Po.zas.-^.SO y 10.30, M . | g ^ » « j S ^ t S ' S ^ S ^ m f r 
tera de El Pardo, donde el óenunclanu 
estuvo y donde dejó herramientas y 
materiales por valor de unas 930 pese-
tas, los cuales han desaparecido. Fran* 
cisco dice que el responsable del hecho 
es el denunciado. 
Faro lero her ido 
¡riñes de Miguel Xlrgu. 
responda el corazón, no le es difícil ga- se de galgos de segunda categoría; 475 « m,' 21 s 
nar. A l final resistió muy bien un ata-i Pesetas.—1, MANCHESTER ROYAL, de' 
«ue de "Lola IT", la ganadora de la Co-¡^ocal y Sobrino; 2, "Naure". de Lázaro 
pa de su ca tegor ía . Hernández; y 3, "Glider Boy", de A n -
L a primera carrera se anuló por los'?61 Sobrino. No colocados: 4. "Come-j 
1. ANTONIO MAGNE, en 20 horas R I E Vea usted 
caso en la mar (éxito clamoroso). 
detalles que se Indican m á s abajo. 
Resultados oficiales de las carreras 
de anoche: 
Primera carrera (lisa), para toda cla-
se de galgos nacionales de tercera ca-
tegoría; 375 pesetas. 
carrera se anuló. Y, de confor-' 
2, Cañardó, en 20 h. 14 m. 37 s. 
3, Héctor Martín, en 20 h. 15 m. 0 s. 
4, Aerts. en 20 h. 15 m. 7 s. 
5, Ezquerra. en 20 b. 15 m. 17 s. 
6, Moineau. en 20 h. 18 m. 2 s. 
7, Fierre Magne, en 20 h. 18 m. 28 s. 
8, Luciano Montero, en 20 h. 19 mi -
dla", del conde de Lérida; 5, "Mora I " , 
de Teodora Mar t ín ; 6, "Buick", de Emi-
liano Sacr is tán Fuentes; 7, "Calatrava", 
de R. de Torres; y 8, "Mar tyr Wor thy¡ñutos 33 s, 
Quintus", de Adelaido Rodríguez. 9, Bastida, en 20 h. 22 m. 25 s. 
Tiempo: 31 a. 2/5. 10, Ricardo Montero, en 20 h. 31 m i 
Apuestas: Ganador, 1,70 pesetas; co-;ñutos 57 s. 
11, Dupau, en 20 h. 34 m. 28 s. 
CIRCO D E PRICE.—A las 6,30, gran]Frutos. Se ignora cómo se produjo tas 
función de circo con Pompoff y Thedv j heridas, aunque parece que en estado 
y las mejores atracciones. (Exito dell-|de embriaguez cuestionó con otros su* 
, E l séptimo cielo", hoy, tarde y noche. rante)--:A la8 ^•80' ^ Í S L Í S S Í ? drrlnl3**08' (lue le ProPInaron la S™* P^H* 
tiene el honor de participar a su flls- «n el REINA VICTORIA. Lunes, tarde 90.tcon la9 meJore8 atracciones. Granl 
tinguida clientela que desde la Plaza dei(popular) "Shanghai". Noche, " E l 6ép-iexlto 
las Cortes numero 7, ha trasudado sus!(imo cMo„ ^ ¿ . ^ ^ ^ ^ 
salonpp a la calle de Antonio Maura nu- .jc jURn Anderson". 
mero 1L 
_ _ . . >•:< Infanta Isabel 
y Domingo 21 septiembre 1930 
midad con el ar t ículo 18 del reglamen-i loca^oa. L20, 3,50 y ,1.70 
to de apuestas, és tas fueron reembol-i Detalles. — "Manchester Royal" ganó 
sadas. testa carrera en cabeza. En la partida 
La prueba marchaba bien; "Selva" y iban delante los dos norteamericanos, 
"Abd-el-Krim" llevaban la carrera, gi-l seguidos por "Comedia" y "Mora I " ; 
tüándose "Bomba" en últ imo lugar. Pe-:el último, "Cálá t rává" . E l futuro veñee-
ro en el recodo, "Mimosa H " se vuel-idor 86 destacó cada vez, sin aflojar la 
vo hacia las jaulas y no hubo tiempo I marcbai como otras veces, en el úl t i -
de echarla fuera, por lo que se encon-!mo viraje. En frente, "Naure" se lanzó 
t r ó con la liebre mecánica a su vuelta.!sobre "G-lder Boy", y la colocación la 
A t r a c o a una portera 
CINE D E L CALLAO (Teléfono 95801) I ÁjljtmSA 0rteg& jaramiqo. de sesenta 
n6,45, ^ ^ . ^ r ^ ^ ^ ^ S S aflo4 portera de la c a s a \ ú m e r o 1 de 
sonoros). ísotic ar os sonoros rox . Kap-i , . , „ . 1 J 
sodia del recuerdo ("fi lm" sonoro, por i la plaza del Seminario, denunció a una 
Lois Moran) (18-9-980). mujer que penetró en la portería con 
PALACIO D E L A MUSICA (Empre-¡ engaños, y una vez en ella le exigió a 
sa S. A. G. E. Tel. 16209).—A las 6.46 y ¡g denunciante la entrega del dinero que 
A LAS CINCO Y T R E I N T A 
Inauguración de la temporada 
do Otoño 
| m T d l Í 0 n í e V " ? á v S r f í k o ? -
12, Golzarrl. en 20 h. 34 m. 57 s. 
13, So:er, en 20 h, 43 m. 40 s. 
14, José García, en 21 h. 9 m. 59 8. 
15, Echeandia, en 21 h. 28 m. 40 s. $ 1/ * 
Football I 
Magnífico programa de 
y mingo, tarde y noche, como fin de fles-
ta, la gran actriz María Tabau dará un 
^ | recital de canciones. 
Ai Se despacha en Contaduría. 
i D I R T - T R A C K I 
Campeonato Inglés 
LONDRES. 20.—Los partidos Juga- ^ 
Reaparición de 
P H I L B L A K E 
Despedida del equipo Español que 
va a Wembly (Inglaterra) Los otros se lanzaron también sobre conservó hasta la meta. Tanto "Come- ^ s ^ tarde correspondentes al cam->•< 
ella, todo esto antes de la meta, puesto dia" como "Bulck" dieron una buenaI f̂ a*<Lea t & $ K -
que el director do Carreras ordenó laiimpresión en la mitad de la carrera, pe- mgl€Sa han como sigue: ¡J Arche-EmilianO 
oportuna parada. 
* * * 
Segunda carrera (lisa), para toda cla-
ro el gas se Ies acabó pronto 
• » • 
Sexta carrera (vallas) para toda cla-
ARSENAL-Leicester Ci ty 
ASTON VILLA-Ltverpool 4—2 i 
BLACKBURN ROVERS-Sunder- IM 
land 8—0 •*< 
U 
Poto II-Gómez 
emocionantes carreras 15 
CINEMA BILBAO 
L E T R A Y M U S I C A 
Gran " f i l m " sonoro 
por Lois Moran. 
(16-9-930). 
CINE D E SAN MIGUEL.—6,80 y 
10,30, Radlodot (dibujos sonoros). Dia-
dos sus fondos, 20 pesetas. 
rales; 5, "L'Eneo", de José Luis Ruiz; de Amallo Gálvez; 5.' "Novela", de JM N E W C A S T L i T Ü ^ r a D 
6. "Retreta", de la viuda de Porras; 7.IM. F. Valderrama, y 0, "Add SanteU", Wann United 
"Capitán", de JUSJI Manuel Candarlas, de Angel Sobrino, 
y 8, "Gasolina", de Leopoldo Pozuelo. Tiempo* 33 s 3/5 
Tiempo: 33 segundos. Apuestas: Ganador, 2,70 pesetas; co-
Apuestas: Ganador, 13 pesetas; coló- locados. 2 y 3,60. 
cados, 3,30, 1,40 y 3,50. Detalles. — Carrera ganada con rela-
DetaUes. — Parten en cabeza "Capl-|tlva facilidadi raóxime porque dos de los 
t á J ^ ?andei?,/. se^idos P?*: ^ contrincantes m á s fuertes han caído al 
y Quina ; en úl t imo lugar, "Retreta".Isaltar ja valla< A1 principio> ..Fritz TU-. 
í - s ta posición es sólo hasta el recodo.|son.. Iba Bgg^ido por " F a r a ó n " seguido;Para los PartIdos de campeonato que se 
En frente, "Totó" pasa en primer tér-i muy de Cerca p0r ..Novela.. y ..Add San. j celebrarán m a ñ a n a entre el Athletlc y 
mino y a su lado "Quina", que desdolteir úl t imo lugar, "Golondrina".;61 Arenas y el Deportivo Alavés y el 
allí luchan por el primer puesto. "Ga-¡En la se&unda valla ae cae "Novela", y|Baracaldo. Son favoritos los primeros, 




Manchester United 3—0 
Huddersfiedd Town - Mlddles-
brcoigh 2—2 
PoUtsmoufíhrQBiirmlngham 2—2 
Campeonato de Vizcaya 
BILBAO, 20.—Hay gran animación 
Bolina 
vamentc los úl t imos. "Bandera", "Te-
ruel" y "L'Eneo" luchan por la tercera 
colocación, que se decide en la recta a 
favor de "Teruel". 
« • • 
Después de esta carrera se "epltló la 
anillada, sin apuestas. 
La clasiücación, a t í tulo de curiosi-
dad, fué: 
1 "SELVA", de AmaJio Gálvet ; 2, 
"Careta I V " , de Agus t ín Crespo, y 8, 
"Macirilefta", de Juan Bonafé. Tiempo: 
33 segundos. 
» * • 
Tercera carrera (lisa) para toda cla-
se de galgos de tercera ca tegor ía ; 375 
pesetas.—1, "PRIMOROSO", de Agus-
tín y Sauz; 2, "Lola I I " , de Antonio 
Carcía, y 3, "Soriano", de Vicente de 
loa Bois. No colocados: 4, "Malague-
íia", de José F . Cuervo; 5, "Ardi l la I " . 
dn Alejandro Mar t ín ; 6, "Balandro", del 
duque de Pastrana; 7, "Cójela", de R. 
se coloca fácil "Fa raón" . E l ganador ha 
saltado muy bien. 
Ciclismo 
Salida de Pamplona 
PAMPLONA, 20.—Esta m a ñ a n a se 
dió la salida a los corredores que toman 
parte en la tercera etapa (Pamplona-
San Sebast ián) de la V I I Vuelta ciclis-
ta al Pa ís Vasco. En el punto de partida 
Cabo en el Español 
BARCELONA, 20.—<Jo(mo ya se anti-
cipó en E L DEBATE, ha firmado por 
el Deportivo Español el portero que fué 
del Athletlc madrileño Cabo. 
Natación 
Travesía del puerto de Tarragona 
E l (Xub Náut ico de Tarragona ha 
había mucho público que aplaudió a los, hecho PúblIco el reglamento de esta 
"routlers", que tienen que realizar hoy| P1^6^. recorrido ea <le 2.000 me-
la etapa m á s dura y larga de la prueba 
A. Magne gana la etapa 
1 tros, comprendidos entre la punta del 
faro principal y el local del Olub or-
P A N SEBASTIAN, 20.—Hoy se ha 
celebrado la tercera etapa de la Vuelta 
ciclista al Pa ís Vasco: Pamplona S. Se-
bast ián (216 kms.). L a carrera ha perdi-
do interés por Inutilizarse la máquina a I ios nadadores españoles y los extran-
Rlcardo Montero, que Iba a la cabeza de j jeros que residan en España , 
la clasificación general, antes de Uegari Para esta prueba se han establecido 
a Hasparren, lo que le ha hecho perderj las siguientes clasificaciones, además 
ganizador. 
Esta carrera tendrá, efecto el próxi-
mo día 28 del actual, admitiéndose las 
inscripciones hasta el día 20, inclusive. 
P c d r á n participarp en eta t raves ía 
Pedid 
J A R A B E 
S A L U D 
para evitar 
imitaciones. 
No se vende 
a g r a n e l 
logo por Maurlce Chevaller (en espa-1 Tubau).—A las 6,30, Malvaloca y canclo-
ñol).—El desfile del amor ("f i lm" sonoro nes por María Tubau.—A las 10,30, Mal-
Paramount, por Maurlce Chevaller) (8- valoca (18-9-930). 
4-980). COMEDIA.—A las 10,15, La Perulera. 
CINEMA COYA (Empresa S. A. Q. E.) ROMEA.—A las 6,30 y 10,30.-Reapa-
A las 6,45 y 10,30, Donde las dan las to- rlclón del gran Castex; debut de la ve-
man. Los tres desertores. dette Conchita Dorado. Exito clamorobo 
CINE IDEAL.—6 y 10,30, ¡Oh, el sa- de Ofelia de Aragón, 
xofón! El pecado sintético (Colleen Moo- A V E N I D A (Empresa 8. A G. E. Te-
re y Antonio Moreno). Las tristezas de léfono 17671).—A las seis y media y diez 
Satén (Adolphe Menjou, Lya de Put i y | y media (Compañía de comedias), "El 
Ricardo Corter).—Mañana, lunes, estreno amante de madame Vidal", graciosísimo 
Cadenas de oro (por la hermosa actriz ¡vodevil en tres actos.—i pesetas butar 
Priscilla Bonner (16-10-929). ca (9-9-930). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796.1 COMICO (Loreto-Chlcote). — 6,30 y 
Contaduría).—A las 6,80 y 10.80, noche.i 10,30, Las pobrecitas mujeres, de Lula 
Noticiarlo sonoro Fox. Cantos del mar de Vargas (6-9-930). 
del Sur. La herencia del tío (cómica). 1 FUENCARRAL (Compañía lírica Lulí 
Letra y música (sonora, por Lois Mo- Ballester).—A las 7 y 10,45, "Las panto-
Ios días. Evítese la c o n t r a r i e d a d Z ^ " ^ 2 9 ^ ^ o a <AtochtL 157 Te I™1148 <éxito inenarrable de Enriqueta 
r ^ ^ ; ^ ; . . ^ . r ^ . ¡instalación de Cinematografía española. MARAVILLAS (Compañía Blanqulta 
CINEMA EUROPA ("Metro" Alvara-jPozag) _io,3o, Me caso en la mar. 
do).—A las 4,30, 6,30 y 10,80, Ana Kare- CIRCO D E PRICE.—A las 10,30, gran 
nine (por John Gllbert y Oreta Garbo), funci¿n ¿e circo con las mejores atrao-
CINE D E LA FLOR (Alberto Aguí- clones del mundo. Exitazo. Ultimos días 
£1 Alkázar se llena 
E l f u t u r o 
h o m b r e 
Fuerte, activo, enérgico 
para el combale por la 
vida, se consigue com-
batiendo en el nlflo 
l a a n e m i a , 
e i r a q u i t i s m o , 
i a i n a p e t e n c i a , 
c o n e l p o d e r o s o r e c o n s t i t u y e n t e J a r a b e d e 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
P r o c l a m a d o p o r l a c i e n c i a e l m á s a c t i v o y e f i c a z . 
Cerca de medio siglo (Je íxlto credente. Aprobado por la Real Academia de Medldna. 
lera, 2).—Con sus diez puertas abiertas 
hay temperatura agradable, hoy sección 
continua, el lunes gracioso acontecimien-
to "La vida, pasión y muerte de Nuestro 
Señor Jesucristo" o " E l Rey de Reyes", 
con ilustraciones musicales de Banda de 
Cornetas. Tambores y saetas cantadas 
por la reina de las cantadoras. La La-
vandera (hija), y otras películas intere-
BANDA MUNICIPAL.—Programa del 
concierto de hoy, a las once y medl^ de 
la mañana, en el Retiro: "Las Provin-
cias", pasodoble, Terol; "Suite Algerlen-
ne": a) Reverle; b) Marcha mili tar 
francesa, Saint-Saens; Andante, con va-
riaciones de la "Novena Sonata", Beet-
hoven; Intermedio de "La Melga", Ou-
r id i ; Fan tas ía do "Curro Vargas", Cha-
pí; "Fllemón y Baucis", entreacto y dan-
za de las bacantes, Gounod. 
PARA MAÑANA 
ESPAÑOL.—Tarde, no hay función.— 
10,30, La niña de Gómez Arlas (14-9-930). 
CALDERON (Compañía Enrique Bo-
rrás,—6.30, E l Cardenal.—10,30, Reposi-
ción de El Abuelo. 
ZARZUELA.—6,80, Aurora Redondo y 
Valeriano León.—"La venganza de don 
Mendo.—10,45, "Esta noche me emborra-
cho". ¡¡Exito clamoroso!! 
R E I N A VICTORIA.—A las 7 (popular), 
tres pesetas butaca.—Shanghai.—A las 
10,48, E l séptimo cielo (éxito unánime) 
(9-9-930). 
ALKAZAR.—A las 6,45 y 10,45, P a p á 
Gutiérrez (éxito enorme) 
del actual programa. 
CINE D E L CALLAO (Teléfono 95801). 
6,45, 10,45, E l poder de la radio (dibujos 
sonoros). Noticiarios sorioros Fox. Rap-
sodia del recuerdo ("f i lm" sonoro, por 
Lois Moran) (18-9-930). 
PALACIO DE L A MUSICA (Empre-
sa S. A. G. E. Tel. 16209),—A las 6,30 y 
10,30, ¡Me perteneces!.,. (Francesca Ber-
tlnl y Suzy Vernon). -„on 
CINE DE SAN MIGUEL—6,30 y 10,80, 
Radlodot (dibujo sonoros). Diálogo, por 
Maurlce Chevaller (en español). El des-
file del amor ("f l im" sonoro Paramount, 
por Maurlce Chevaller) (3-4-930). 
CINEMA GOYA (Empresa S. A. G. B ' 
A las 6,30 y 10,30, Doctores en vagancia. 
La patrulla de la frontera. Feliz ano. 
nuevo. 
CINEMA BILBAO (Teléfono 3079b. 
Contaduría).—A las 6,30 y 10,30, noche. 
Noticiarlo sonoro Fox. Tras unas pW* 
ñas (cómica). Nuevos ricos caprichosos 
(sonora) (19-11-929), ^ 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157, Te-
léfono 72827).—A las 6,30 y 10,30, El pa-
Sano de Tahltí (por Ramón Novarro / ienée Adorée), La mejor Instalación do 
cinematografía española, 
CINEMA EUROPA ("Metro" Alvara-
do).—A las 6,30 y 10,30, Todo por un be-
so, y A caza de dote. 
» « » 
(E l anímelo de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. M 
fecha entre paréntesis ai pie de caJs 
cartelera corresponde a la do publltw-
clón de E L DEBATE de la critica d* 
INFANTA ISABEL (Compañía María la obra.) 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
L A E N T R A D A E N E L O T O Ñ O 
E l martes próximo, d ía 23, a las seis y media de la 
tarde, comienza el otoño astronómico de este año. Un 
rati to antes de ese momento se ha puesto ya el Soi 
bajo el horizonte de Madrid y desde ese instante deja 
de estar en el hemisferio boreal de la bóveda celeste 
para pasar al austral, donde ahora comienza la alegre 
primavera. 
Para nosotros, en cambio, se Inicia el tiempo tristón, 
el de las lluvias otoñales, el de los días m á s cortos que 
las noches. 
No deja, sin embargo, de tener sus encantos la época 
de transición en que nos hallamos por estar colocada, 
on el medio de los extremos del calor y del frío, y, 
por lo tanto, en donde, según la sentencia popular, 
se halla la v i r tud y mér i to de todas las cosas. Aque-
llas temperaturas superiores a los 30° que padecíamos 
días anteriores en el Centro y Mediodía de España han 
quedado relegadas a esta úl t ima zona y no completa, 
y desciende por la noche la columna termomótr lca 
hasta los 15, los 10 y a veces a menos, en toda la 
Península, exceptuada la franja del l i toral medi terrá-
neo y parte de Andalucía, en donde aun perseveran las 
temperaturas mínimas de les 16 a los 20°. 
Se inicia el otoño con un temporal que ha producido 
lluvias por toda E s p a ñ a el viernes últ imo, lluvias no 
de tormenta, sino generales, pero que han cesado por 
haber cruzado ese temporal con gran rapidez por en-
cima de nuestra nación. 
Esa per turbación atmosférica se encuentra actual-
mente hacia el Golfo de Génova, que es un punto de 
atracción de cuantos trastornos del aire se presentan 
en el Medi terráneo. 
Lo pasajero que han sido estas lluvias da esperan-
zas de que no hayan perjudicado el transporte de uva 
moscatel, que con gran actividad se es tá ahora realizan-
do desde Valencia a toda la Península. Nos recuerda es-
to la bien montada organización de los transportes fru-
teros y de huevos en los Estados Unidos. Allí no sale 
un tren de los dedicados a esta clase de mercancías , 
averiables por el tiempo reinante, sin que se consulte 
previamente a l "Weather Burean" (Oficina Meteoro-
lógica) de aquella nación. 
¿Cuándo tomaremos nosotros semejantes precaucio-
nes científicas? M u y lejos estamos de ellas y no hay 
aquí que ponderar l a importancia que supondría em-
plear esos métodos racionales en un país tan frutero 
como el nuestro. 
Precisamente en esta época en que la fruta abunda, 
son también frecuentes las tormentas o las lluvias, 
con lo que es incalculable la pérdida que en los frutos 
se experimenta. No hay cálculos hechos ni estadíst icas 
publicadas que sepamos acerca de este punto y seria 
curiosísimo formarlas empezando por las frutas que 
vienen de la región levantina a Madrid-
Problemas son estos de interés práctico, que son dig-
nísimos de ser atendidos. Mas no por ello deben me-
nospreciarse los de ca rác te r puramente científico, pues-
to que és tos son base de las aplicaciones de que nos 
aprovechamos después. Decimos esto a propósi to de los 
intentos del profesor Plccard para elevarse a 16.000 
metros de altura en la a tmósfera , que es otro de los 
temas de la pasada semana que debemos registrar en 
la "Charla" presente. 
Es hoy día una tentación de todos los Investigado-
res del aire el explorar las grandes alturas. Se piensa 
con ello abrir nuevos caminos, nuevas rutas a la avia-
ción que actualmente tiene que moverse en la parte 
m á s agitada de la a tmósfera : las capas bajas. SI se 
pudiera, por el contrario, navegar por las alturas, don-
de "el aire se serena", l a seguridad que se obtendr ía 
en los vuelos se r ía enormemente mayor que en la ac-
tualidad. Y esto por dos razones. Una la dicha de la 
quietud del aire, y la otra la de que, estando a mucha 
elevación sobre el suelo, si por cualquier accidente en el 
aparato es necesario aterrizar, hay tiempo suficiente 
para realizarlo sin gravís imo apremio y con radio de 
acción para buscar el sitio m á s conveniente. 
No es, pues, de e x t r a ñ a r ese afán de explorar las 
capas superiores de la a tmós fe ra en bien de la avia-
ción futura o simplemente en provecho de la ciencia 
pura. 
En 1901 ya se elevaron hasta 10,800 metros sobre 
Berlín los profesores SUrlng y Berson, E l deseo de 
Plccard, según dice la Prensa, es llegar a los 16.000, 
L a diferencia. Impor tant í s ima sin duda, por el núme-
ro de metros de lo que alcanzado a lo que se pretende, 
lo es mucho mayor todavía por la manera cómo está 
estratificada la a tmósfera . Hasta la altura citada de 
10.000 u 11.000 metros a que llegaron Berson y Süring 
alcanzan los trastornos atmosféricos, mientras que a 
la de 16,000 que quiere llegar Piccard ya no 
se sienten las perturbaciones que notamos nosotros en 
el aire que nos envuelve. Se va, pues, a buscar las capas 
tranquilas, serenís imas y suti l ís imas. 
Pero en esto de la sutileza es donde se encuentra 
precisamente la dificultad de navegar por ellas. A esas 
alturas, tan magníficas sobre el suelo, el aire ya no es 
el necesario para que pueda vivir y respirar el hombre. 
Tiene, por consiguiente, és te que proveerse como equi-
paje de un trocito de a tmósfera Inferior, de la que 
respira de ordinario, y para ello necesita envolverse en 
una caja he rmét i camente cerrada que el profesor Pic-
card ha construido de aluminio y en forma esférica. 
Además, debe aislarse del exterior para librarse de 
l a bajisima temperatura que encontrar ía y que se sabe 
es de unos 52° bajo cero. 
Hay que advertir que datos de las altura* ya se tie-
nen por los llamados globos-sondas, que son unos ae-
rós ta tos que llevan colgados aparatos registradores de 
la temperatura, la humedad y la presión de las masas 
aé reas que van atravesando. Aunque no se tiene una 
certeza absoluta de la altura, se calcula que uno de 
estos globos, que se lanzó en Pavía , llegó a los 32,000 
metros. 
Sea ello como fuere, el caso es que el hombre no se 
contenta con que los aparatos se lo cuenten, sino que 
quiere subir él mismo a esas regiones y por sus propíos 
ojos observar lo que allí ocurre. 
Mas con este motivo nos estamos olvidando de nues-
t ro tema, que era el de la entrada en el otoño. 
Decíamos que se ha Iniciado el otoño con un tempo-
ral que recorrió E s p a ñ a el viernes 19. Pasó muy pron-
to, pero no ocurrió lo mismo con una Intensa borrasca 
que es tá ahora cerniéndose sobre Inglaterra y que 
nos va a mandar a lgún otro de sus "hijos" para que 
en la próxima semana riegue de nuevo E s p a ñ a (véaoo 
el gráfico). E l temporal de Galicia ya es preludio da 
esto. 
Antes de que eso ocurra tiene que subir un VoCO 
la temperatura. 
La semana próxima tendrá, pues, un nuevo aumento 
de calor y después lluvias, 
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L A V I D A E N M A D R I D 
L a Patrona del Colegio 
de las Mercedes 
La Dlputac,,5n Provlnclal ha organiza-
do par*1 el n[liércole3. día 24, solemnes 
fiestas en el Colegio de laa Mercedes, 
L bonor de la Patrona del mismo. 
A la3 01162 habrá• naiBa, actuando el 
coro de niñas acogidas. E l día 27, las 
tol de -
con otras solemnidades religiosas. 
L a apertura de curso 
La secretarla de la Universidad nos 
envía la siguiente nota: 
«La capacidad del paraninfo de la 
Universidad, notoriamente inferior al 
número de alumnos de la misma (12.000 
e0 el curso anterior), impide que sea 
conlpletamente libre el acceso a dicha 
gala en â ceremonia de la apertura 
¿o curso, Pero como el acto carecería 
de su genuina significación sin la cola-
oración de los escolares, el Rectorado 
ruega a cuantas personas deseen asis-
yr dejen su tarjeta, con Indicación de 
ia Facultad y asignaturas en que es-
tuvo matriculado en el curso último, en 
secretaría general, antes del 25 de 
loa corrientes. SI el número de peticio-
nes excede de las 500 localidades del 
paraninfo, se repartirán entre laa Fa-
cultades proporcionalmente al número 
¿e alumnos, dando la preferencia a 
quienes hayan obtenido mejores califi-
caciones, y en caso de duda, se resolve-
rá por sorteo. 
Las Invitaciones estarán a disposición 
de quienes correspondan desde el día 29 
en la secretarla de la Facultad respec-
tiva." 
Banquete al director 
pan en los pueblos. También le cree 
responsable de la crisis obrera-
Consejo Supremo del 
Ejército y Marina 
La semana entrante se distribuirán 
los trabajos en este Alto Tribunal en la 
siguiente forma: 
Limes, martes, miércoles, jueves y 
viernes, despacho ordinario. 




Ayer se celebró un banquete en ho-
nor del nuevo director de Comercio, don 
Carlos Badía, homenaje que le dedica-
ron los funcionarios del ministerio de 
Economía, 
La concurrencia fuá numerosa y en 
ja mesa presidencial tomaron asiento, 
con el seftor Badía, loa ministros y sub-
secretarios de Hacienda y Economía y 
loa directores de Agricultura e Indus-
tria. 
E l aefior Méndez Vlgo, alto funciona-
rlo de Economía, ofreció tí agasajo y 
a continuación su subordinado aefior Ber-
múdez Cañete pronunció un documen-
tado discurso sobre materia económica. 
E l señor Badía, con gran modestia, 
agradeció el homenaje y, por último, los 
señores Rodríguez de Vigurl y Wals hi 
cieron uso de la palabra ensalzando la 
meritíslma labor llevada a efecto por 
don Carlos Badía. 
Cámara Oficial de la 
Propiedad Urbana 
E l Pleno de esta Cámara ha celebra-
do su sesión reglamentarla correspon-
diente al mes de septiembre, bajo la 
presidencia de don Luis de la Peña. En 
ella se trató de la constitución del Ban-
co do la Propiedad, que una reciente 
real orden de Trabajo autoriza a crear 
mediante aportación al mismo de todas 
tu Cámaras de la Propiedad Urbana, 
que tendrán en dicho organismo una re-
presentación directa. E l asunto pasó a 
estudio de la Comisión respectiva. 
Se dió cuenta al Pleno de la estadís-
tica que acaba de formarse, do cuartos 
desalquilados, clasificados por distritos 
y por tipos de alquiler, de la que resul 
ta que el número de pisos vacantes en 
Madrid se ha elevado al triple de los 
que existían hace tres años, cuando la 
Cámara formó su anterior estadística 
También quedó enterado el Pleno del In-
forme emitido por un funcionarlo del 
Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios, ma-
nifestando que el Censo de asociados 
electores y el de fincas inscritas en esta 
Corporación se llevan conforme a las 
normas generales en esta clase de ser-
vicios, con el orden y escrupulosidad de-
bidos, sin que proceda introducir en di-
cho sistema modificación alguna. 
Fué aprobada la Memoria de traba-
Jos realizados por la Cámara durante 
el pasado ejercicio, así como la propues-
ta de los propietarios del partido de 
San Martín de Valdeigleslas para dele-
gado de los mismos en esta Cámara y 
para representante de ella en dicho dis-
trito, cuyos nombramientos han recaído 
en don Leopoldo Arribas Megía y don 
Roberto García Travado, respectivamen-
te. Se acordó contribuir a la suscripción 
abierta para la restauración del templo 
del Pilar en Zaragoza con la cantidad 
de mil pesetas, y se dió cuenta del nom-
bramiento del conde de Casa Rojas pa-
ra vocal representante de la Cámara en 
la Comisión municipal de Ensanche. 
E l presidente dió cuenta de la peti-
ción formulada por el alcalde de Madrid 
y el concejal don Fulgencio de Miguel, 
que le hablan visitado, interesando que 
esta Cámara recomendase a los propie-
tarios de las fincas sitas en las calles 
de Fuencarral que presten su concurso 
al Ayuntamiento autorizando la insta-
lación en las fachadas de sus casas de 
soportes para el alumbrado y cables del 
tranvía, y de la contestación dada por 
el presidente, que mereció la aprobación 
unánime del Pleno. 
Contra el Consorcio de 
Estado genetral.—Carecemos de da-
tas del Atlántico y de América, así 
como de Portugal y Azores, No pode-
mos, por tanto, fonnar juicio del esta-
do del tiempo en el hemisferio Norte 
al Occidente del meridiano 25. 
La zona de perturbación atmosféri-
ca de las Islas Británicas se corre ha-
cia Oriente y tiene hoy su centro al 
Est^ de Inglaterra sobre el meridiano 
Inicial y entre los paraMoa 55 y 60. 
Sobre Finlandia existen altas pre-
siones que deben internarse en Rusia, 
y lo mismo debe ócurrir sobre Groen-
landia y la parte septentrional de la 
Península Escandinava. 
Al Norte de Italia parece que se for-
ma Tina pequeña zona borrascosa, y el 
anticiclón de Las Azores debe inten-
sificarse. 
En nuestra Península han sido ge-
nerales las nubes y se han registrado 
precipitaciones en el Norte y Andalu-
cía. 
Batas aéreas.—Son probables las tor-
mentas en todas las que parten de Ma-
drid. 
Agricultura.—Aguaceros tormentosos 
en toda la Península. 
Navegación marítima.—Marejada en 
el Cantábrico y poníante en «1 Estre-
cho de OibraltaT, 
Lluvias recogidas ayer m España— 
En Baeza, 7 mm.; San Femando, 2; 
Pontevedra y Valencia, 1; Santlálgo, 
0,6; La Coruña, 0,5; Jaén y Granada, 
inapreciable. 
Otras notas 
E K V f l L L E C f l S S E R E I I Ü Z I I 
LA 
L a emprende la parroquia de San 
Ramón y será la primera de 
su amplitud en España 
CASAS CUNAS Y COLONIAS E S -
C U E L A S PARA NIÑOS DE FA-
MIUAS TUBERCULOSAS 
Higienización de viviendas y vacu-
nación de niños 
Gasa de los Gatos,—El día 1 de octu 
bre se inaugurará el curso del Centro 
de estudios de esta agrupación. Las en 
señanzas son muy extensas y se hallan 
divididas en grupos de preparación co-
mercial, taquígrafos mecanógrafos, deli 
neantes y clases especiales. En la Secre-
taria, Infantas, 36, se facilitan detalles 
sobre la matrícula que es pública. 
Fomento de las Artes.—Continúa abier-
ta la matricula en el domicilio social, 
San Lorenzo, 15, de seis de la tarde a 
nueve de la noche, durante el mes ac-
tual. 
Unión Deportiva Bancaria.—En la Se-
cretaria de esta Sociedad, Alcalá, 10, se 
halla abierta la matricula para curso 
oficial de 1930-31 que dará principio el 
primero de octubre. A partir de esta 
fecha se establecerán también clases de 
gimnasia sueca y respiratoria para adul-
tos, señoritas y niños. 
Premio Hernández Cárdenas.—La Aso-
ciación de Antiguos Alumnos del Insti-
tuto Cervantes (Centro de Escritores y 
Artistas) pone en conocimiento de sus 
asociados que a partir del 25 del actuad 
y hasta el 15 de octubre, se admitirán 
en el domicilio social, Leganitos, 48, so-
licitudes para el premio Hernández Cár 
denas, consistente en un título de bachi-
ller elemental que esta Asociación con-
cede anualmente desde su fundación. 
Cnadroi. Galerías Ferré res. Echegraray, Tí 
Dos lesionados en accidente 
de "auto" 
la Panadería 
El Sdnclicato Mercantil y Montepío 
<le Artes Blancas celebrará Asamblea 
general pública el martes 23, a ias cin-
co de la tarde, en el local social del Pa-
lacio de la Bolsa E l objeto de ia re-
unión es discutir el problema del pan 
y el Consorcio de la Panadería, plas-
mar el criterio die la Asamblea en un 
escrito que se dirigirá al Ayuntamien-
to, al gobernador y al ministro de Eco-
nomía y nombrar una comisión ¿estora. 
La directiva ha publicado un mani-
fiesto contra ea Consorcio. E l mani-
fiesto ataca con violencia al Coníordo, 
considera perjudicial al consumi-
dor; censura que impida la entrida del 
En el Hospital militar de Carabanchel 
fueron asistidos de lesiones de pronósti-
co grave los obreros del establecimien-
to Industrial de Ingenieros, Francisco 
Bretona Paya, de veinticnco años, na-
tural de Monovar (Alicante), y Marcial 
Calle Morales, de veinticinco, de Marios 
(Jaén). 
Parece que viajaba en un coche en 
pruebas, que conducía el último, y que 
al adelantar a un camión se desvió en 
exceso y cayó a un arroyo. 
UN DISPENSARIO Y UNA ENFER-
MERIA DE 150 CAMAS 
L a enfermería será seguramente 
subvencionada por el Estado 
UN G R U P O D E SEÑORAS A P O -
Y A R A L A O B R A Y L A 
P R O P A G A R A 
P R O S I G U E E l P L E N O M Ü N I C I P A l l i O » ' . v e n d e t t a i O T N D O 
Empezó dos horas después de la anunciada por falta de 
número. Se aprueba ia reorganización general de servicios. 
Sólo fué despachado el articulado del primer capítulo. 
PARECE QUE PASAN DE 600 LAS ENMIENDAS PRESENTADAS 
Un ladrillo inoportuno. A don Ri-
cardo le hacen un "favor" E l P o n t í f i c e r e c i b e a 
5 5 0 s a c e r d o t e s 
La parroquia de San Ramón, o sea 
la del Puente de Vallecaa, que en dos 
términos municipales (Madrid y Valle-
cas), cuenta con varías decenas de mi-
llares de feligreses, va a acometer una 
empresa amplia de lucha contra la tu-
berculosis. Se trata no sólo de la pri-
mera obra parroquial de este carácter, 
sino de la primera que se efectúa en 
España de tan amplía base. De la no-
ticia nos dieron cuenta en el despacho 
del director general de Sanidad, doc-
tor Palanca, pues el párroco, don Emi-
lio Franco, ee ha dirigido a la DIrec-
[mutb D í a z 
f f l I L E D A / * d . ' S M m ^ 
Viniendo a 
S O B R O N 
no tendréis más cólicos 
hepáticos 






Don Emilio Franco, párroco del 
Puente de Vallecaa 
dón en demanda do una subvención del 
50 por 100 del coate die la enfermería 
que ha de construirse. U A petición ha 
sido recibida con simpatía y será segu-
ramente atendida. 
E l doctor Carda nos decía que la so-
licdbud cae dentro de la legislación so-
bre esta materia y que, además, este 
procedimiento de lucha local es el efi-
ciente y moderno. 
E l párroco de la populosa barriada 
ha realizado ya otras obras de Impor-
tancia. Recientemente Inauguró el Obis-
po de Madrid las grandes escuelas pa-
rroquiales, donde se educan quinientos 
niños y aún pudieran ser educados más 
si se dispusiera de más medios. Estado 
y Municipio hablan creado escuelas. 
También otras Instituciones católicas, 
cuya labor, no única como en algunos 
barrios, ha sido importante. 
Aliviado, no resuelto, el problema es-
colar, ahora acomete el párroco esta 
nueva empresa, aprobada y acogida con 
cariño por el Prelado. 
Hambre y enfermedad 
La parroquia durante el Invierno úl-
timo facilitó doscientas comidas para 
familias de enfermos y para éstos, le-
che, medicinas, abrigos... Pero el pro-
blema de enfermería sigue en pie con 
toda su gravedad. La tuberculosis diez-
ma la barriada. Como por laa anterio-
res obras parroquiales se han interesado 
por aqualla zona m/uebew. don Emilio 
Franco ha querido que personas pudien-
tes se dieran cuenta de la triste situa-
ción y no ha sido raro ver una serie 
de "autos", que llevando de guía otro 
ocupado por un sacerdote, han recorri-
do aquellas callejuelas para visitar las 
casuchas de algunos enfermos. Muchos 
son los enfermos, dice el párroco, por-
que grande es el hambre y hay mucho 
vicio. Los que esperan Inútilmente el in-
greso en sanatorios del Estado son In-
contables. 
Asi ha nacido la obra que cuenta 
con el concurso de la señorita María 
Benavente, quien ha buscado el apoyo 
de varias damas. 
Lo que se persigue 
INSTITUTO CATOLICO FEMENINO 
C . " d e S a n J e r ó n i m o , 1 2 
Madrid. Teléfono 19966 
Unico que Instruye exclusivamente a 
la mujer. Primera y Segunda enseñan-
za. Bachilleratos. Oposiciones. Magiste-
rio. Taquimecanografía, Idiomas. Corte 
y Confección. 
Clases especiales nocturnas económicas. 
Alumnas externas y medio pensionistas. 
ESCUELí NIlilllL i GENERAL iLITAB u « Í f 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
de esta carrera a u» 
Academia Peñalver. Arenal, 26, Madrid 
telefono número 17047, 
INTERNADO MODELO 
L a campaña no será de mera hospi-
talización. Defenderá al niño desde su 
nacimiento. Los niños nacen predispues-
tos, viven en viviendas Insanas, hacina-
dos, en casuchas sin aire ni espacio, 
respirando bajo el mismo techo que loa 
padres tuberculosos. 
Por eso las damas enfermeras de la 
Cruz Roja, que dirige la señorita María 
Benavente, cuando sepan en el Juzgado 
de un nacimiento Irán a convencer a los 
padres de la necesidad de aplicar al re-
cién nacido la vacuna B. C. G. Y a loa 
niños se les separará del ambiente no-
civo por las casas-cimas y escuelas con 
estancia. Y se registrarán laa vivien-
das de los tísicos para, si no son sanas, 
indicar al propietario las obras que se 
necesitan—abrir ventanas, por ejem-
plo—; en caso de que el propietario no 
pueda realizar las obras se dispondrá de 
un fondo de anticipos. 
Un plan completo 
E l doctor Carda ha redactado el si-
guiente plan: 
Las Instituciones serán: un dispen-
sarlo médico social con enfermeras vi-
sitadores, Casa-Cuna para lactantes 
con foco, colonliaHescuela permanente 
para párvulos de familias infectadas, 
escuela-preventorio con cantina escolar 
para pretuberculosos, comedor de ca-
ridad anejo al dispensario, enfermería 
Victoria Eugenia, de aislamiento, con 
100 camas para adultos y 50 para ni-
ños. Llevará anejos Maternidad para 
tuberculosas, servicio quirúrgico y ta-
lleres de reeducación. 
Acción profiláctica. — Vacunación en 
masa con la B, C. G., investigación de 
focos, clasificación de enfermos o in-
tensa acción profiláctica en los domici-
uosi, registro e investigación de vlvlen-
A laa doce y media se reunió ayer 
mañana «1 Ayuntamiento pleno para 
proseguir el examen del presupuesto 
ordinario para 1931. Hasta dicha hora 
no se reunieron loa treinta y tres con-
cejales que eran indispensables para 
poder comenzar la sesión. 
Abierta ésta, el maĴ qués de Hoyos, 
que preside, pronuncia unas breves pa-
labras para recoger algunas de ias ma-
nDfestaciones vertidas en el salón el 
dia anterior. Da la seguridad de que el 
31 de dlc embre habrá quedado ulti-
mada la reorganización de los servi-
cios. Pero para ello será preciso que 
todos los elementos municipales pres-
ten su más eficaz colaboración a los 
concejales que componen la Comisión 
correspondiente. Hace observar a los 
ediles, en lo que se refiere a la presen-
tación de enmiendas iSolicitando la in-
clusión de nuevas partidas en el presu-
puesto, que como la cantidad disponi-
ble está ya determinada, cuantas más 
cantidades sean destinadas a otros 
fines menos disponibilidades habrá para 
la mencionada reorganización. 
Se refiere después al acrecentamien-
to de los ingresos y se muestra ene-
migo de aumentar los tributos. Lógico 
es, desde luego, que la reorganización 
de los servicios lleve parejo el aumen-
to dte la recaudación, sin que sea nece-
sario aumentar los tributos ni crear 
otros nuevos. En cuanto a 'as gran-
des Empresas, a que algunos oradores 
se refirieron en la sesión pasada, no 
deben ser consideradas por nadie como 
entidades enemigas de la Municipalidad, 
sino antes bien como colaboradores de 
ella, por cuanto contribuyen a la for-
mación del gran Madrid; pero es pre-
ciso que tributen hasta el último cén-
timo en todo aquello que legalmente 
deban tributar. 
Estoy conforme con la afirmación 
aquí vertida de que la administración 
municipal ea hoy una maraña, y nadie 
toca mejor laa consecuencias de ello 
que el propio alcalde; pero tampoco 
conviene ni es Justo echar tan por tie-
rra nuestra organización. Hay, efecti-
vamente, mucho malo, pero también 
hay mucho bueno, y es preciso que to-
dos tengamos conciencia de nuestra res-
ponsabilidad y de nuestras posibilida-
des y qUe nos coloquemos en la debida 
situación moral para procurar el neme-
dio a lo que deba ser enmendado. 
Comienza el examen 
de enmiendas 
Terminado el breve disourao del al-
calde, se pasa al examen de las en-
miendas presentadas. Estas, según 
nuestras noticias, han a/umentado enor-
memente en los dos últimos días. Pa-
san, al parecer, de las seiscientas, y 
ocuparán, cuando estén Impresas todas 
ellas, tres gruesos volúmenes. 
La primera enmienda, de la Comisión 
de Hacienda, concreta las modificacio-
nes de que forzosamente habrá de ser 
objeto el proyecto de presupuesto an-
te la eventualidad de que sean aproba-
dos por la superioridad los presupues-
tos extraordinarios del Interior y del 
Ensanche. Como el primero es refundi-
ción del extraordinario de 1929, debe 
desaparecer la partida consignada para 
amortízaoión e intereses para las obli-
gaciones del nuevo empréstito. Por 
otra parte, desaparece el concepto re-
lativo al reintegro que habría de efec-
tuar el presupuesto del Ensanche al 
dtel Interior por anualidad de la deuda 
creada para saneamiento de los barrios 
extremos. E l resumen de esta enmien-
da, que ea aprobada, es el siguiente: 
gastos: bajas en el presupuesto, 
4.987.508,45; aumentos en el mismo, 
3.556.575; economías en los gastos, 
1.430.933,45; ingresos: bajas en el pre-
supuesto, 1.190.533,45; quedan a favor 
del presupuesto, 240.400 pesetas. 
L a reorganización de 
los servicios 
Se entra te discutir una segunda en-
das, internado de niños de familias in-
fectadas en la Casa-Cima y colóhla-es-
cuela, tratamiento higiénico de niños 
en la escuela-preventorio, aislamiento 
de niños y adultos en la enfermería 
Victoria Eugenia, tratamiento ambula-
torio de los enfermos que lo permitan 
en el dispensarlo y a sus domicilios, 
alimentación gratuita a los enfermos y 
a sus familias en el comedor dfel dis-
pensario. 
L a parte económica 
mienda de la Comisión, que compren-
de loa siguientes extremos: En el pla-
zo que media desde hoy al 31 de di-
ciembre próximo se procederá a hacer 
una reorganización general de los ser-
vicios municipales en todos los ramos 
que no han sido objeto de reorganiza-
ción general traducida en mejoras pa-
na ed pensonal dentro del presente 
ejercicio, oon objeto de fijar, mediante 
ella, la plantilla del personal necesa-
rio para la buena marcha de los ser-
vicios, el sistema de amortización de 
las plazas que deban ser extinguidas 
y el de mejoras en los haberes y jorna-
les de todo el personal. La reorganiza-
ción se llevará a cabo por la Comisión 
eppecial de Reorganización de servicios 
aicLualmente constituida, con audien-
cia y voto en ella de los concejales 
inspectores de los servicios en cuanto 
se refiere a los ramos de la Adminis-
tración a ellos confiados. Su acuerdo 
será sometido a la aprobación de la Co-
misión permanente. 
Para atender en la medida de lo po-
sible a las mejoras o aumentos de ha-
beres o jornales que la reorganización 
ofrezca, se consigna en el presupuesto 
la cantidad gilobal de dos millonea de 
pesetas; para el mismo fin se desti-
narán todas las cantidades que en el 
presupuestto figuran consignadas para 
el pago de horas extraordinarias, gra-
tificaciones y remuneraciones por tra-
bajos eepeciaies que no constituyan el 
sueldo asrignado a los funcionarios, con 
la consiguiente reducción desde el mo-
mento en que entre en vigor la reor-
ganización que se acuerde de las parti-
das del presupuesto expresivas de esas 
retribuciones especiales o extraordina-
rias. 
Realizada la reorganización de servi-
dos, se procederá a determinar el por-
centaje que corresponda en esa cifra 
global del aumento a loa diferentes ra-
mos de la Administración y conforme a 
él se distribuya la cantidad consigna-
da anteriormente para atender a las 
mejoras de haberes y jornales como re-
sultado de dicha reorganización. La par-
te que no pueda ser atendüda con esa 
suma el resultado de la reorganización, 
lo será en los dos presupuestos veni-
deros, como máximo. 
E l señor Saborit, aun mostrándose 
conforme con el fondo de la enmienda, 
no acepta la cifra que en él se da por 
parecerle pequeña. Cree que se puede 
elevar a cuatro millones. Como, a su 
juicio, pueden ser aumentados los in-
gresos de modo que permitan el au-
mento de dicha consignación, pide que 
se aplace la discusión de la enmienda 
para después de aprobado el capítulo 
de ingresos. 
Contesta el presidente d© la Comi-
sión de Hacienda, señor Sánchez Bay-
ton, quien no acepta la sugestión. No 
esperen los concejales—dice—encontrar 
en el capitulo de ingresos más de los 
que hay, porque el presupuesto sólo 
ha de nutrirse a base de lo ingresado 
en el ejercicio anterior. Para modifi-
car las cifras de ingresos es preciso te-
ner la seguridad plena de que se han 
de obtener las nuevas cantidades que 
sean dadas. Y como no se nos puede 
dar esa seguridad, es necesario operar 
sobre las cifras de que disponemos. 
Pero es que, por otra parte, se hace 
preciso que el Ayuntamiento aceptie 
esas cifras porque es indispensable que 
tengamos una base para redlactar el 
presupuesto definitivo. Y, con arreglo a 
esas cifras, no es posible pasar de los 
dos millones en la consignación para 
mejoras del personal. 
Insiste el seftor Saborit, quien pide 
las siguientes aclaraciones a la enmien-
da que se debate: que el dmero que 
falte para atender íntegramente a la 
reorganización de los servicios sea en-
jugado en un solo presupuesto, en lu-
gar de serlo en dos; que se declare la 
necesidad de dar las jubdlacionea a ra-
jatabla, con objeto de eliminar el per-
sonal que no esté en condiciones para 
el trabajo; que se pueda modificar la 
denominación de las credenciales, con 
objeto de que cada funcionario ocupe 
el destino para el que está preparado 
y que las mejoras de haberes empiecen 
por las categorías más modestas. 
Se aprueba la reorganización 
En un almacén de artículos para ba-
res sito en la plaza de Manuel Bece-
rr, número 14, se declaró ayer un in-, 
cendio, que sofocaron rápidamente los AnUMCÍa SU Creencia de QUe GSte 
bomberos. Laa pérdidas se calculan en 
2.000 pesetas. 
De las diligencias efectuadas parece 
que el incendio fué intencionado, porque 
hay un determinado socio que se enfa-
dó con el hijo de la dueña del alma-
cén y le amenazó con fiera venganza 
E l vengativo sujeto se conoce que se 
sintió Neróñ en eteiquito y echó ifiífho 
de la caja de cerillas. 
La verdad. Nadie creería que lo iba 
a tomar con tanto fuego. 
Lluvia de denuncias contra 
un aprovechado 
Ayer dijimos que don Carlos D. Por-
baczy presentó una denuncia contra Isi-
doro Torija Pajares, al que le acusaba 
de estafa de piedras preciosas por va-
lor de 72.000 pesetas, propiedad de una 
casa vienesa. 
Posteriormente se presentaron otras 
varias denuncias contra el aludido Isi 
doro Torija, suscritas por distintos in-
dustriales. 
En vista de ello la Policía practicó 
diligencias, y el comisario señor Roldán 
y el agente señor Herrera detuvieron 
al padre de Isidoro, en poder del cual 
se encontraron papeletas de empeño co-
rrespondientes a*'joyas, por cifra supe-
rior a 70.000 pesetas, lo que, dada la 
forma en que se verifican tales opera-
ciones, hace suponer que las alhajas pig-
noradas valdrán unas 200.000 pesetas. 
Se cree que hay más perjudicados y 
se esperan, por tanto, nuevas denuncias. 
E l detenido fué puesto a disposición 
del juez competente, y la Policía busca 
a Isidoro. 
£1 asalto a la Redacción de un 
semanario 
La Policía sigue trabajando activa-
mente para lograr la captura de loa au-
tores del asalto de un semanario repu-
blicano. Tenemos entendido que el di-
rector general de Seguridad ha dado 
instrucciones terminantes a la Policía 
los autores. Hasta ahora las pesquisas 
hechas no han tenido resultado. 
Ayer mañana comparecieron ante el 
juez del distrito de Chamberí los re-
dactores del semanario citado, entre 
los que figuraba una señorita, para pres-
tar declaración. También declaró la por-
tera de la casa donde está instalado el 
año se celebre por última vez 
la fiesta del 20 de septiembre 
PREPARATIVOS PARA E L C E N T E -
NARIO DE SAN ANTONIO 
DE PADUA 
Un presupuesto de millón y medio 
de liras para las fiestas 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 20.—Celebrada la clausura de 
la Semana de estudio de los asistentes 
eclesiásticos diecsanos, el Papa recibió 
a 550 sacerdotes, a quienes dirigió un 
afectuoso discurso, mostrando en él su 
complacencia por los trabajos desarro-
llados durante la semana o por el des-
envolvimiento de la misma. 
E l Papa hizo resaltar la coincidencia 
de la visita de los sacerdotes, que le pro-
porcionaba gran consuelo, con la vigilia 
siempre dolorosa del 20 de septiembre, 
que volvía a celebrarse una vez más, pe-
ro que fuera la última. Repitió el Pon-
tífice que él creía, no ya esperaba, que 
ésta fuera la última vez, conforme se lo 
habían asegurado y prometido autoriza-
das palabras. 
Al terminar, el Pontífice impartió la 
bendición a los sacerdotes presentes y 
no presentes, y sobre todos los asisten-
tes de la Acción Católica. El discurso 
fué interrumpido frecuentemente con ca-
lurosos aplausos.—Daffína. 
El centenario de San Antonio 
de Padua 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 20—Bajo la presidencia del 
Podestá de Padua se ha reunido el co-
mité civil y religioso encargado de la ce-
lebración del séptimo centenario de San 
Antonio de Padua. Han aprobado el pre-
supuesto provisional de las fiestas, que 
asciende a un millón y medio de liras, 
la organización de los alojamientos y la 
Exposición Internacional de Arte Sa-
grado. También se aprobó utilizar deter-
minados medios de publicidad, y por úl-
timo se acordó dirigir un llamamiento 
haciendo constar el interés especial queja todos los pueblos católicos del mundo, 
tiene el Gobierno en la detención de Dafflna. 
Campaña anticristiana 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 20.—El Gobierno de Nankín 
no cesa en su campaña anticristiana. La 
agencia Knowen comunica el siguiente 
telegrama: "El ministerio de Educación 
de Nankln ha contestado a los misione-
ros cristianos que pedían permiso para 
periódico. El juez se ha mostrado muyienseñar religión en las escuelas o al me-
reservado sobre el resultado de esta di- nos en los institutos misioneros, diciendo 
que no estaba permitida ninguna cere-
monia religiosa en las escuelas prima-
rias y que en las escuelas secundarias 
no podían utilizar ningún libro religioso. 
En el Norte, estos decretos no se cum-
plen y en las escuelas continúa ense-
ñándose religión y celebrándose ceremo-
nias religiosas.—Dafflna. 
llgencia. 
O T R O S SUCESOS 
Se cae un ladrillo.—Andrés Redondo 
Sanz, de cincuenta y cinco años, alba-
ñll, que habita en el callejón del Alami-
no, 5, fué asistido de lesiones de pro-
nóstico reservado que sufrió al caerle 
encima un ladrillo en la obra sita en 
Escosura, 24. 
Atropello.—Antonio Martínez Martínez, 
de nueve años, domiciliado en Segovla, 
3, fué arrollado por el tranvía 9, disco 
35, y resultó con lesiones de pronóstico 
reservado. 
Pequeña sustracción.—Francisco Mon 
tes Blanco, de treinta y un años, con do 
micilio en un parador de la Colonia de 
San Antonio, denunció a determinada 
persona, a la que acusa de la sustrac-
ción de 28 pesetas. 
Obrero lesionado.—Rafael Soto Pérez, 
de veinte años, con domicilio en Jaén, 
6, sufrió lesiones de consideración cuan-
do trabajaba en una imprenta de la ca-
lle de Santa Agueda. 
IBuena sustracción!—Don Ricardo An-
drés Castañón, de treinta años, denun-
ció que en la calle de Preciados le ha-
bían sustraído la cartera con 325 pesetas 
y una pulsera que vale 400 pesetas. 
! ñor Alvarez Herrero en dicha Comi-
'sión y, a este respecto, el alcalde pro-
pone que entren a formar de ella par-
te los presidentes de las Comisiones. 
Se da al alcalde un amplio voto de con-
fianza para ampliar dicha Comisión en 
los puestos y en la forma que estime 
convenientes. Es seguidamente aproba-
da la enmienda, con el voto en contra 
de la minoría socialista. 
Los jueces de primera instancia 
Paira tales fines se cuenta con a sus-
cripciones ded Prelado, doctor Eijo 
y el párroco, dionatims y limosnas, 
subvenoióm del Estado para la en-
fermería Reina Victoria, subvencio-
nes que van a solicitarse de la Diputa-
ción y de los Ayuntamientos de Madrid 
y Vallecas para el dispensario y escue-
las higiénicas, ingresos por las plazas 
de pago en los distintos servicios. 
Naturalmente que todo no podrá ha-
cerse al mismo tiempo. Pero se pien-
sa que será pronto una realidad. Ya 
está elegido en principio el terreno pa-
ra la enfermería, en lo más alto del 
barrio, en lugar de magnífica vista de 
Madrid y el Retiro. Los proyectos los 
traza él arquitecto señor Bringaa. 
E l párroco dice que empieza esta 
obra en oondiclones mucho mejores que 
las escuelas, que le proporcionaron mu-
chos quebraderos de cabeza, pero que 
hoy son una realidad. Las inició con 
una deuda, procedente de otra obra» por 
todo capital. 
El aspecto religioso 
Esto tiene, dice el señor Franco, 
aparte de su valor en cuanto a lucha 
contra mal tan dañino, un gran valor 
de orden espiritual, y no só o porque 
tales empresas atraigan la gente a la 
parroquia. Actualmente mueren infini-
dad de tísicos sin que la parroquia se 
entere. Son quizá 70.000 feligreses, mu-
chos muy alejados de la Iglesia, para 
media docena de sacerdotes. El sacer-
dote no es llamado. Mueren los desgra-
ciados enfermos stn el contacto bien-
hechor de la parroquia, sin oír quizá 
una palabra de vida eterna Cuando la 
obra esté en marcha, se librará a mu-
chos de la muerte, y el que muera, 
morirá en el regazo de la Iglesia, ro-
deado de religiosas, envuelto en paz. 
¡Cuán dÉííicU, dice el eaoérdote, que 
mueran aún confesión! 
El señor Sánchez Bayton rechaza 
enérgicamente la actitud que adopta el 
señor Saborit. Su señoría—dice—se que-
ja constantemente de la herencia que 
nos ha dejado la Dictadura y su seño-
ría está aquí fabricando otra herencia, 
al tratar d)e dejar una carga mayor 
sobre los presupuestos venideros cuan-
do pide cuatro millones en vez de dos. 
Y este mismo argumento es aplicable 
a lo de laa jubilaciones, porque decir 
jubilaciones a rajatabla es cargar a 
rajatabla el presupuesto de clases pa-
sivas. Si no hay dinero para el per-
sonal, ¿cómo va a haberlo para las 
clases pasivas? Si no podemos con los 
pesos vivos, ¿cómo vamos a cargar con 
pesos muertos? En cuanto a las deno-
minaciones de las credenciales, «s una 
cosa enteramente ajena a la discusión 
del presupuesto. Pero además, ¿para 
que está la Comisión de reorganiza-
ción de servicios. Mi criterio «olncido 
con el del señor Saborit a este respecto, 
pero ea mi criterio personal que el que 
ha de prevalecer ea el de la Comisión. 
Todas las fracciones del Ayuntamiento 
están en ella representadas; ¿tenemos 
o no tenemos confianza en su gestión? 
El señor García Cortés abunda en los 
mismos razonamientos del señor Sán-
chez Bayton. Es preciso separar la cues-
tión de personal de la reorganización de 
los servicios, y lo fundamental es que 
el Ayuntamiento tenga servicios en bue-
nas condiciones. Hasta ahora, no hemos 
hecho a este respecto más que repartir 
dinero a la rebatiña, y asi, cuando hay 
cuarenta millones consignados en los 
dos presupuestos para personal, tene-
mos todos los servicios en malas con-
diciones. SI la reorganización se hace 
bien, encontraremos economías en mu-
chos sitios, pero ¿cómo se va a calcu-
lar de antemano cuánto va a suponer 
la mejora de haberes y de servicios? 
Respecto a enjugar las resultas en un 
solo presupuesto, estoy conforme si pu-
diera hacerse, cosa que dudo. Acepto la 
sugestión del señor Saborit en lo refe-
rente a credenciales, pero a condición 
de que la fórmula sirva para que el que 
es albañil sea ocupado en trabajos de 
albañil y no de electricista. 
E l señor Saborit pide sustituir al se-
Fiesta onomástica del Cardenal 
llundain 
SEVILLA, 20.—Hoy ha celebrado su 
santo el Cardenal llundain. Con tal mo-
tivo, han desñlado por el Palacio arzobis-
pal todas las autoridades sevillanas. Su 
eminencia ha recibido durante el día de 
hoy Infinidad de telegramas de felicita-
ción, entre los cuales se veían los del 
Primado, Nuncio de Su Santidad y otros 
Prelados. 
L a suscripción del Pilar 
ZARAGOZA, 20.—La suscripción para 
la consolidación del templo del Pilar as-
ciende a 2.208.256,45 pesetas. 
M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
NOTA DE LA DIRECCION GENERAL 
La Dirección general de Marruecos y 
Colonias ha facilitado la nota siguiente: 
"En el número de ayer de un periódi-
co ee publica un artículo titulado "Có-
mo se gasta el dinero en Marruecos", «n 
el que se escriben conceptos que es pre-
ciso rectificar, para que la opinión pue-
da conocer con exactitud los verdaderos 
términos de algunas de las ideas conte-
nidas en dicho artículo. 
Se dice en el mismo que en el plan de 
obras públicas de 23 de mayo de 1925, 
figuraba la partida "Enlace del ferroca-
rril Ceuta-Tetuán con el de Tánger-
E l Pleno examina sin discusión dife- Fez", con un presupuesto de 24.000.000 
rentes enmiendas de escaso interés v se de Pesetas, cantidad que ha desapareci-
pasa a la número 18, por la que la'mi-if0 en sucesivas transferencias. Esto as 
noria socialista pide que desaparezca l a l ^ ^ l e ^ r í ñ k C / a por " e ^ o m S 
gratificación para casa - habitación de de 10 miñones de pesetas, y los 14 res-
los jueces de Primera instancia, Ins- tantes al no juzgarse o conveniente o ne-
trucción y Tribunal Industrial. Esta en-'cesarla por el momento la construcción 
mienda fué aceptada, por mayoría, enl̂ el citado ferrocarril, han ido dedican-
Comisión. E l señor Sánchez Bayton la;dose a otras atenciones de carreteras y 
Impugna por estimar que es un deber iPuert°s sien?Prc dentro del mismo plan 
mantener esta consignación porque ̂ ^ S f ^ ^ ^ ^ e ^ ! 
prlmirla equivaldría a dar la sensación;propósito de creación del plan de obras 
de regateo en un presupuesto de ochen-'públicas contenidas en el mismo, 
ta millones y con una cifra que está También se manifiesta existen aún en 
destinada a resarcir a dichos funcio- Marruecos las transferencias de crédito 
narios. 3ln control para los gastos y sin flscall-
Se pone a votación y votan contra la!zacióri pa,ra las cuentas, sin recordar que 
enmienda 21 concejales y en pro 12 de p"u.ad® lo/ Pr,me.rOÍ» Pa80S del auct"al 
la minoría mauristi y de variS contri- ^ p a ^ ^ ^ c S ^e trfn'*-
huyen tes. Como es necesaria una vota-lferencias, publicando al efecto el opor-
ción favorable de los dos tercios de losjtuno Dahlr. Asimismo, está lejos de la 
asistentes, queda pendiente, tras lo queIrealidad lo que se refiere a la interven-
el alcalde levanta la sesión a las dos yición de cuentas, pues el Gobierno, pre-
cuarto, después de quedar aprobado to-!0?"p4ndoae de ,a importancia del ser-
do el primer capítulo del presupuesto 7lc,n' dlsVu*0 el de intervención de 
ordinario de irastnH ilos &ast03 de Marruecoíi, que actuaba 
oramano ae gastos. como dependiente de la Alta Comisaría. 
Relación HP i-nnItoQ rio ipasara a la Presidencia del Consejo de 
relación ae multas de lmJni8tros con el fin de que con entera 
- • ¡serenidad de juicio efectuara el control 
la semana exacto de los gastos, sin perjuicio de quo 
, las cuentas, una vez examinadas por ol 
Durante la pasada semana el A y u n - l ^ ^ n / n Intfrve^c,ió^ .pasen al T^,• - ^ bunal de Cuentas del Reino, como las 
del presupuesto general de gastos del 
Estado". 
tamiento ha impuesto la siguiente re 
lación de multas: Por pan falto de pe-
so, diez y siete de 250 pesetas; ocho de 
200, nueve de 150, quince de 100; cua-
tro de 50, seis de 25 y veinticuatro 
de 10; por pan mal cocido, dos de 50; 
por leche adulterada, tres de 150, vein-
tidós de 100 y dos de 50; por vino adul-
terado, diez de 50; por vinagre adulte-
rado, seis de 25; por fruta en malas 
UN UUVá Efl EL IHIANZANAREI 
En el rio Manzanares, junto al Puen-
te del Rey, apareció a la una de la lar-
_ de el cadáver de un hombre. Fué dcdcu-
condlciones para el consumo, cuatro deib êrt0 Por dos niños que estaban en las 
5; por chorizo en malas condiciones, jinmediaciones 103 cuales avisaron a un 
tres de 50; por café adulterado, cuatro¡transeúnte. y éste a los bomberos, que 
de 50; por venta de carnes a más pre-!acudieron y extrajeron el cadáver. El 
cío, dos de 100; por jarabe adulterado, |íuez del distrito de la Universidad or-
dos de 50 y cinco de 25; por chocolate den6 el levantamiento del cadáver. Kate 
adulterado, dos de 50; por longaniza y representa ser el de un hombre de unos 
morcilla en malas condiciones, tres de:cuarenta afios. Vestía traje azul, oscuro 
50; por carbón falto de peso, una de con rayas. En el lado derecho de la cara 
100; por jabón adulterado, una de 25;itiene una lesión que se produjo sin lada 
por langostinos y sardinas en malas 81 caer en el agua. No se le encontró 
condiciones, una de 50 y una do 25; por documentación alguna que pueda servir 
carecer de gasa protectora, dos de 10,jde identifleación. Se ignora si se trata 
y por emplear colorante no declarado, d9 un accidente, 
una de 10. 
El total de sanciones es de 160, por 
un Importe de 14.120 pesetas. E L DEBATE, Colegiata, 7 
Uomlugo 21 do septiembre de 1930 <6) E L DEBATE MADRID.—Año XX.—Nüun. 6.610 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
Cotizaciones de ayer 
Ayer acudieron a los pasillos del 
Banco muchos bolsistas; pero no se 
hicieron negocios. Los Explosivos, qu-
el viernes por la tarde negociaron par-
ticularmente a 1.069, tenían dinero a es-
te mismo precio, contra papel a 1.071. 
en baja se ofrecían a 1.062. La Chade 
estaba muy solicitada, pero no había pa-
pel. 
E l Centro de Contratación de Moneda 
facilitó los siguientes cambios: 
Moneda Día 19 Día 20 
Francos de 36,80 a 36,70 
Libras... " 45,55 a 45,45 
Dólares. " 9,37 a 9,35 
De 36,35 a 36,70 
" 45 a 45.45 
" 9,25 a 9.33 
Barcelona y otras poblaciones y los ru-
mores circulados sobre la declaración de 
otras en las restantes poblaciones de la 
nación. Como consecuencia, el dinero se 
ha mostrado reacio en acudir al merca-
do con la consiguiente depresión en los 
precios. Por otra parte, los tenedores de 
papel no se han mostrado dispuestos a 
vender a los precios actuales, todo lo 
cual ha sido la causa de la gran esca-
sez de operaciones registradas. Una vez 
levantada la censura y resueltas o en 
vía de solución las huelgas planteadas, 
parece volver la confianza a los capita-
listas, y como decimos, termina la sema-
na con mejor disposición. 
TRIGOS 
Chicago 
E l Interior es de todas las Deudas del ¡Diciembre .... 
Cotizaciones de productos 
agrícolas a plazo 
(Servicio especial para E L DEBATE, 
facilitado por la Casa Dorca & Feliu. 
Mayor, 4, Madrid. Teléfono 95254) 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 20) 
Pesetas, 45,25; dólares, 4,1955; libras, 
20,392; francos franceses, 16,485; ídem 
suizos, 81,435; coronas checas, 12,453; 
chelines austríacos, 59,255; liras, 21,975; 
peso argentino, 1,514; milreis, 0,443; 
Deutsche und Disconto, 118; Dresdner, 
117,50; Dranatbank, 160,50; Commerz-
bank, 122; Reichsbank, 231; Nordlloyd, 
84; Hapag, 84,75; A. E. G., 127,62; Schu-
kert, 141,50; Chade, 302,25; Bemberg, 
82,50; Glanzstoff, 110,50; Aku, 74; Igfar-
ben, 141,50; Polyphon, 165,25; Svenska, 
301; Hamburgsned, 162. 
BALANCE D E L BANCO D E ESPAÑA 
Activo.—Oro en Caja: 2.474.898.148,92 
pesetas; en el extranjero, 36.160.996,37; 
plata, 711.623.205,06; bronce, 3.033.405,63; 
efectos a cobrar en el día, 14.210.312,19; 
descuentos, 667.916.253,98; Pagarés del 
Tesoro, 88.902.872,59; Pólizas de cuentas 
de crédito, 172.216.417,25; Pólizas de cuen-
ta de crédito con garant ía , 1.142.672.054,81, 
pagarés de prés tamo con garant ía , pe-
setas, 37.546.130; ofros efectos en Carte-
ra, 8.949.365,53; corresponsales, pesetas, 
0.784.445,86; Deuda amortizable, pesetas, 
344.474.903,26; Acciones de Tabacos, 
10.500.000; Acciones del Banco de Ma-
rruecos, oro, 1.154.625; Acciones del Ban-
co Exterior, 3.000.000; anticipo al Teso-
ro, 150.000.000; Inmuebles, 32.207.183,65. 
Pasivo.—Capital, 177.000.000; fondo de 
reserva, 33.000.000; fondo de previsión, 
18.000.000; reserva especial, 16.000.000; 
billetes en circulación, 4.500.259.150; cuen-
tas corrientes, 804.923.084,51; cuentas co-
rrientes en oro, 396.846,36; depósitos en 
efectivo, 5.966.706,84; dividendos, intere-
ses y otras obligaciones a pagar, pese-
tas, 65.057.817,51; ganancias y pérdidas, 
22.298.780,02; diversas cuentas, pesetas, 
22.916.365,11; Tesoro público, 243.431.569,75. 
E l balance del Banco, en relación con 
el de la semana anterior, presenta las 
Blguientes modificaciones en sus cuentas 
principales: 
Aumentan el oro en caja, 350.43,59 pe-
Betas, de las que corresponden 294.055,31 
al del Tesoro y 56.375,28 al de cuentas 
corrientes; 3.981.034,33 en el extranjero, 
de los que son del Tesoro, 1.977.054,48 y 
del Banco, 2.003.979,85; y las pólizas de 
cuentas de crédito, 1.745.572,28, y disminu-
yen 4.615.517,88 las pólizas de cuentas de 
crédito con garant ía . 
En el pasivo disminuyen 30.009.350 pe-
setas los billetes en circulación y 
14.517.399,52 el importe de las cuentas co-
rrientes. Por el contrario, aumentan 
168.962,43 los depósitos en efectivo, y 
2.284.510,32 la cuenta de ganancias y pér-
didas. 
L A PRESIDENCIA D E L BANCO 
CENTRAL 
En la últ ima sesión del Consejo de ad-
ministración del Banco Central, fué 
aceptada la dimisión de su presidente, 
don José Calvo Sotelo, presentada por 
motivos de salud. 
RESUMEN SEMANAL D E M A D R I D 
La pesadez con que el mercado bursá-
t i l terminó la semana anterior, después 
de una elevación momentánea en el pre-
cio de casi todos los valores, se acentúa 
aún más en los primeros días de la se-
mana presente. Unicamente los Fondos 
públicos se muestran algo más anima-
dos en los primeros días, para luego co-
menzar a dar síntomas de irregularidad, 
con abandono en las últ imas sesiones de 
cantidades que llegan a los dos cuarti-
llos en algunos valores. E l miércoles hu-
bo una paralización en la baja, y el Jue-
ves un principio de reacción en los 
valores industriales que parece con-
firmada por las cotizaciones registra-
das el último día de la semana hábil 
para la Bolsa. E l mercado de obligacio-
nes apenas si ha registrado estas alter-
nativas de la Bolsa y aparte de la es-
casez general de negocios no hay varia-
ciones sensibles de precios con relación 
a las semanas precedentes. 
Todos los especuladores coinciden en 
BUS juicios al atribuir la depresión de los 
negocios a la intranquilidad ambiente en 
el orden político, determinada por el 
anuncio de la supresión de la censura y 
por el planteamiento de las huelgas de 
Estado la que mayores muestras de fir-
meza ha dado, con elevaciones casi dia-
rias, que llegan a sumar hasta los dos 
cuartillos, para luego retroceder el vier-
nes unos céntimos y cerrar a 72,10, con 
ganancia de 35 céntimos, respecto a la 
semana anterior. E l Amortizable al 4 
por 100 comenzó el lunes muy animado 
con mejora de medio entero, que perdió 
en los días sucesivos; no se cotiza el 
viernes y termina sin modificación; el 
5 por 100 antiguo, en las sesiones del 
martes y el miércoles, también logra me-
jorar un cuartillo que luego abandona. 
El de 1927 sin impuestos, tiene desani-
mación hasta el jueves, día en que que-
da ofrecido con mejora de 10 céntimos. 
E l con impuestos de la misma fecha re-
gistra en algunos días mejora de un 
cuartillo y termina a 84, sin variación; y 
el 5 por 100 de 1929, después de estar en 
baja de 35 céntimos toda la semana, cie-
rra a 101, mismo cambio que el viernes 
precedente. 
Los bonos oro comeazaron con esca-
sez de dinero, ya que se esperaban nue-
vas bajas en el curso de la moneda ex-
tranjera, negociándose a 165 el lunes y 
el martes, frente al cambio precedente 
de 165,75; pero luego tuvieron una re-
acción y llegaron a 166,25, para descen-
der otra vez a 165,50, cambio a que ter-
minan la semana. Los valores munici-
pales han sido los que más perezosos se 
han mostrado, dentro de la calma gene- n 
ral. El más negociado de todos ha sido I g " " ^ 6 
el emprésti to de 1868, con repetición d ^ ' i ^ t - o * 
curso de 100 el lunes y el martes y aban-
dono de un cuartillo el miércoles y Jue-
ves; el viernes no dió lugar a ninguna 
operación. De los restantes, sólo se co-i 
tizaron un día el Subsuelo y Mejoras Ur-
banas y tres la emisión de 1918, todos 
ellos sin modificación. Las cédulas del H i -
potecario y del Crédito Local se han 
mostrado activas; las primeras, con aban-
dono de medio entero en las al 4 por 
100, y mejora de 10 céntimos en las al 
5 y al 6; y las de Crédito Local con ven-
taja de un cuartillo en las al 6 por 100, 
de 40 céntimos en las al 5 y medio, v 
pérdida de 15 céntimos en las interpro-
vinciales. 
E l corro de Bancos ha estado desani-
mado durante todas las sesiones, pues el 
Central, que era el valor más interesan-
te del grupo, no hizo acto de presencia 
hasta el viernes, día en que se cotizó a 
111, para fin de mes, con abandono de dos 
duros. E l de España y el Español de 
Crédito han sido los que dieron lugar a 

































































































































Trigost Ctueago y Winnlpeg, centavos de 
dólar y octavos de centavos por bushe 
do 27,6 kilos. Liverpool, chelines, peniques 
y octavos de penique por cental de *5 
mo cambio anterior de 599, para bajar j kilos, 
el Jueves a 598.50, a que cierra; el se- Maíz: Chicago, centavos de dólar y oc 
gundo dió muestras de irregularidad, conkavos de centavos por busbei. 
pasillos del Banco, ayer no se realiza-
ron operaciones; pero parece que sigue 
la tendencia de firmeza, ya que en los 
tanteos realizados no ha habido indicios 
de grandes bajas. 
La moneda extranjera ha acusado una 
reacción durante la semana. Sigue fun-
cionando el Centro de Contratación de 
Moneda, que ha tenido que luchar en 
estos últimos días con la gran demanda 
de divisas y los rumores circulados por 
el extranjero a propósito de los conflic-
tos sociales planteados en nuestra na-
ción. A pesar de ello, el valor de la pe-
seta no ha sufrido grandes oscilaciones 
en los mercados extranjeros. 
I m p r e s i ó n de B e r l í n 
ÑAUEN, 20.—La Bolsa de Berlín ha 
continuado desorientada y en baja, prin-
cipalmente debido a las noticias alar-
mantes que circulan sobre una revolu-
ción que preparan los nacionalistas so-
cialistas. 
O b t e n c i ó n d e l caucho 
WASHINGTON, 20. — E l doctor Bur-
gess, director del Laboratorio de Inves-
tigaciones de los Estados Unidos, ha ex-
puesto a los miembros de la Conferencia i 
Agrícola y Forestal los resultados de susj 
ensayos para obtener caucho del petró-
leo bruto. Ha declarado que tratando el! 
petróleo por determinados procedimien-j 
tos ha conseguido obtener cristales de] 
caucho, los cuales, convenientemente tra-l 
tados, llegarían a constituir una masa 
de caucho capaz de reunir propiedades 
extraordinarias. 
V e n t a de p la ta 
HONG KONG, 20.—Según noticias de 
buena fuente, el Gobierno de la India 
negocia la venta de una importante can-
tidad de plata amonedada en China. 
LUNES 
5 v 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E n honor de lo» Infantes 
de Baviera 
María Teresa y Mercedes Pastor, i.xa 
Peláez Campomanes, Anita Valdenebro 
Rosa Sáinz de los Terreros, Pachucá 
Mochales, Mar; Pepa Cantallós, María Con motivo de finalizar la estancia en 
E l Escorial de su alteza real el infante pepa pacheco, Clara y Soledad Sancha! 
don José Eugenio, que, con el capitán Angelina y Mari-Pepa Samarra, E'a 
y oficiales de la cuarta compañía del pr i - Arias, Emma Cebrián, Carmen Castro v 
mer batallón del regimiento de Radio-Ujjucjjjgimag más. *• 
telegrafía y Automovilismo, han estado L0g infantes bailaron con laa encan. 
durante más de una semana realizando tadorag señoritas Toni Conrado, hija de 
escuelas prácticas en aquella localidad, j i0g marqueses de Fuensanta de Palma-
se celebraron aye varios actos, a los que|Qarmen Esquer, sobrina de los condes 
asistió también su augusto hermano el|tie Torregando; Mercedes Pastor, y xaw 
infante don Luis Alfonso. Ichas más , quedando todos los presentes 
Por la mañana , se reunieron a comer len ia fiesta grat ís imamente satisfechos 
con los oficiales de la escuela práctica,! ia s impat ía y llaneza de los infantes 
el coronel del regimiento, laureado, se-
ñor Gil Clemente, y varios jefes y ofi-
ciales, los ayudantes de sus altezas, co-
mandantes Escar t ín y Serra y el coro-
nel del colegio de Carabineros. 
Por la tarde recorrieron sus altezas 
los jardines del monasterio, la "Casita 
del Principe", el llamado "jardín de los 
frailes" y otras cosas curiosas del Real 
Sitio. 
A las siete de la tarde, en el "Par-
que" tuvo lugar la verbena ofrecida por 
las autoridades y la colonia veraniega a 
los infantes e ingenieros militares. 
de Baviera. 
La fiesta terminó a las nueve de la no-
che. 
Otras fiestas 
En "Lanuza", finca propiedad de los 
marqueses de Urquijo, en Bilbao, se ha 
celebrado una fiesta que consistió en una 
comida seguida de baile, a la que asistie-
ron un centenar de amigos de los mar-
queses, gente joven en su mayoría. 
—Los días 26 y 27 se celebrarán en el 
teatro de la Casa Social del Abra, dos 
funciones benéficas por la compañía de 
estuvo conrrídisima, pues asistieron, no aficionados que dirigen el marqués de 
solamente la colonia veraniega del Es- Po l a r^u^y „elrf ° n ^ „ f « f0uPfounda. 
corial, sino también gran número de fa- 'f3 ^e,isf;ra.I?Arepr1eSeííad'a?. í f carcha 
millas que veranean en Cercediila, San d« ^ d i z • ^ E L A ^ ^ T ' . 6 1 ^?NO 0-
1 Rafael, Torrelodones, etcétera. ^ Yo amo' tu am1as ' de ^P62 Monte-
Recibieron a los infantes el intendente ?e^r0' e}c-. y . en . ^s que el conde de 
Igeneral de Palacio, conde de Aybar, loslSuPeru*da l m i t t r á a Ga^ia Sa*chiz coa 
Idministradores del real patrimonio en Hna. cha^a.. 8?b.re , s l L sensacional^ y 
COOPERATIVA ELECTRA MADRID ORNAMENTOS DE IGLESIA 
J A V I E R A L C A I D E 
Travesía Arenal, 1 entresuelo 
(coquina calle Mayor). 
'Teléfono 17.67A 
Desde el día 1.° de octubre próximo, 
se procederá al pago en las oficinas del 
Banco de Vizcaya, en Bilbao, y en las 
de los Bancos Español de Crédito, His-
pano Americano y Vizcaya, de Madrid, 
del cupón número 119 de las obligado-¡ 
nes procedentes de Chamberí, emitidas'E*I n F R A T F P r v l ^ o - í a f a 7 
en 1901 y 1902, y del número 66 de las SL'L' I ^ L " 0 / A 1 ^ ^ O l C g i a t a , i 
emitidas por esta Compañía en 1914, con 
deducción del 6 por 100 por el impuesto 
de Utilidades. Madrid, 20 de septiembre 
de 1930.—El subdirector con funciones de 
secretario, Tomás Marina. 
San Sebastián y Sevilla, el general Gon-
|zález Franco, alcalde, coronel, coman-
! dan te mil i tar y la Junta directiva del ca-
sino en cuyo "Parque" se celebraba la 
fiesta. 
Asistieron, entre otras muchas mucha-
chas, Teresa y Concha Liencres, Toni 
Fuensanta de Palma, María Teresa Ala-
dren, Carmen Torregando, Paca Isasa, 
Loli y Lulú López Bayo, Milagros Del-
gado, Dorita Loerstecher, Concha La-
rios, Lolita Sanz, Matilde, Dolores y Fe-
lisa Zeballos, Carmen Cabezuelo, P i l i 
Espinona, Pilar y María Luisa Viada, 
Conchita Santías. 
Catalina Vázquez-Ochando, Pilar Pa-
lanca, Lola Martín Luna, Pilar Orduña, 
Carmen Mart in Luna, Joaquina Pineda, 
tendencia alcista; comienza a 430 y en 
seguida mejora un entero; después de 
varias alternativas cierra a 431. E l H i -
potecario registró el miércoles un alza 
inesperada de 25 enteros, de los que per-
dió cinco en la sesión siguiente, e in-
mediatamente volvió a .sa cal na a_ de 4 Ías^n ig .V^_x céntjpiqs fte, peplgwe. DW ilbrg 
atrás. De los restantes no se cotizaron 
más que Río de la Plata sin modifica-
ción, y López Quesada al mismo cambio 
de 140. Los Monopolios han seguido lla-
mando la atención de los especuladores 
que realizaron sobre ellos bastantes ne-
gocios, para quedar los Tabacos a 233,50 
frente a 234. Los Petróleos han sufrido 
Café: El Havre, francos por 80 kilos 
Nueva York, centavos y céntimos de cen 
tavos por libra inglesa de 453 gramos. 
Caucho: Londres, peniques y dieciseis-
avos de penique por libra. 
Algodón: Liverpool. Balas de 480 libras 
Nueva Sork, Balas de 500 libras. Centa 
vos de dólar y céntimos de centavo por 
libra. 
Laca: Londres, chelines y peniques por 
quintal. 
Azúcar: Nueva York, centavos de dólar 
y céntimos de centavo por libra de 453 
gramos. Londres, chelines, peniques y 
B A N C O U R Q U I J O 
El Consejo de Administración de este 
Banco, haciendo uso de la facultad que 
determina el artículo 36 de los estatu-
tos, ha acordado el pago a cuenta de los 
beneficios de este ejercicio, de un divi-
dendo consistente en 45 pesetas por tí-
tulo, siendo de cargo del accionista los 
impuestos correspondientes. 
El pago se ha rá a partir del día 1.° del 
próximo mes de octubre, contra cupón 
número 19, todos los días laborables, a 
las horas de caja, en el Banco Urquijo, 
de Madrid, y sus agencias de Sevilla y 
Granada; Banco Urquijo Vascongado, 
Bilbao; Banco Urquijo de Guipúzcoa, San 
Sebastián; Banco Urquijo Catalán, Bar-
celona; Banco Minero Industrial de As-
turias, Gijón, y Banco del Oeste de Es-
paña, Salamanca. 
Madrid 20 de septiembre de 1930.—El 
presidente del Consejo de Administración, 
Marqués de Urquijo. 
C E D E R I A E N A R R I E N D O 
Buenas condiciones, por no poder atenderla, modernísima fábrica materiales de nluo la duquesa de Abi antes, 
construcción, con maquinaria completa y grandes posibilidades do explotación, 
en excelente zona. Razón: Apartado 58. Córdoba. 
"arriesgado" viaje de "Las Arenas a Bi{. 
bao". 
—En Ondarreta (Guipúzcoa) ha dado 
un "cok-tail" de despedida a sus amis-
tades la condesa de Güell, que hizo loa 
honores con sus hijas la bellísima María-
Carmen y los condes de Rulseñada. 
—En su palacio de Ayete;,, la condesa 
de Casa Valencia ha ofrecido una fiesta 
de tarde en honor de los Reyes y sua 
augustos hijos. 
San Mauricio 
Mañana es el santo de los marqueses 
de la Regalía y Torrehermosa, conde d© 
Canillas de los Torneros y señores Ló-
pez Roberts y .Melgar. 
Diplomática 
Han regresado de su veraneo el secre-
tario de la Legación del Perú y la se-
ñora de Aramburu. 
Natalicio 
En Jerez ha dado a luz un hermoso 
E S C U E L A B E R L I T Z 
FRANCES :-: INGLES :-: ALEMAN 
Clases particulares y en grupos 
Grupos para principiantes empiezan cada mes 
Profesores de los países respectivos 
P I D A N P R O S P E C T O E N 
A R E N A L , 2 4 . - - T e l é f o n o 1 0 8 0 5 
RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE ESTUDIANTES CATOLICOS 
C U R S O D E 1 9 3 0 - 3 1 
Apartado 1097 — Cortes, entre Coliseum y Balmes — Pídase Reglamento 
oscilaciones diarias, con avances y retro-i cuartos de penique por quintal de 112 11-
cesos de dos duros y terminan la semana bra8 inglesas (50.6 kilos), 
a 126, con desmerecimiento de un punto,! equivalencia que damos del busheit 
respecto al cierre de la anterior. Los Pe-:es comercial y difiere algo de la oficial, j 
trolillos han estado ofrecidos por lo ge-!.^TOili>>iiiiilHu^xm.^&nnMxm»mcmroS | 
neral, con gran escasez de dinero, regia-1 . , influidos ñor los nreclos oue se re-! 
tranñn nrppinq infpriorpq n. Inq ÍÍA la ea. clon' mnuiQoa por ios precios que se re 
tranao precios interiores a ios ae ia se- ibí d Barcelona ¡niciaron un deseen-1 
mana anterior- pero una vez resuelta la go se contuvo en log últimos dias: 
huelga de Barcelona llegan de aquel mer-1 ^ terminar ios Alicantes a 514,50, y 
cado con buen precio y en nuestra Bol-¡Iog Nortes a 554, después de empezar a 
sa consiguen cotizaciones de 55 para fin:515 y 555 respectivamente, y haber pa-i 
C0LE6Í0-ACADEMIA "D0N0S0-C0RTES" 
Bachilleratos, Formamos parte tribunales examen. Di-
rector, Dr. G. Nevado, presbítero. Glorieta S. Bernardo, 5. 
C A S A A R Y M At* MEJOR SURTIDA en artículo» de PLATA DE LEY C A E N , 2 8 
le mea y 54,25, para contado, con alza 
de medio entero y de un cuarto, respec-
tivamente. Las partes de fundador se tra-
taron en las escasas operaciones realiza-
das a 50, para el viernes experimentar i 
alza de dos pesetas, 
l E i R o s mmm 
sado por 513 y 549. Los Andaluces se tra-
taron un sólo día a 45, frente a 42; el 
Metro abandonó un entero y Madrileña 
de Tranvías un cuartillo. 
En los corros de Explosivos y de Elec 
trlcidad es donde más se ha dejado sen 
ACADEMIA BERMEJO - PAN1AGUA 
PREPARACIONES EXCLUSIVAS 
PUERTA D E L SOL, 0—TELEF. 13205. fllADRUO peritos mmm 
Loa cursos diarlos máximos de nuestra moneda y la depreciación registrada 
















En el departamento do minas emple-|tir ia gran pesadez de la semana bur 
zan las cotizaciones con una agudiza-|sáti]> ya que estoa valores que tanta ac-
ción de la baja de la Felguera, que lie-tlvidad han demostrado siempre en nues-
gó a valer 98,50; el jueves tuvo una re-jtra Bolsa> ha habido días en quo die-
accion de entero y medio y el viernes |ron lu ar a poquísimas operaciones. Sin 
cerro a 100.50. Las minas del R i f al por-|emb en lo3 valoTe3 eléctricos no ha 
tador no dieron lugar a ninguna o p e r a - u ^ . ^ ^ g baj debido a los 
C 1 ^ y ^ w T Í ^ de I^Pel han preferido con-
gociaron el viernes a 5o7 frente al cam-i títulos R np^ooiarloa pn ma-
bio registrado el día 10 de 570. Los Guin- fervar V*3. a ^ s o c ^ i o a en tria-
dos permanecen sostenidoa a 128. con ^ .condiciones La Chade no se cotizó 
buena disposición. Los valorea de trac- oficialmente más que el lunes a 680, y 
entre particulares se registraron algunos 
negocios más alrededor de este precio. El 
precio de Explosivos descendió el mar-
tes hasta L036 para contado y fin de 
mes, para inmediatamente empezar un 
alza paulatina, qus culminó el viernes, 
día en que cerraron a 1.069 para conta-
do y 1.072 a plazo, después de haber pa-
sado durante la sesión por 1.075 para 
fin de mes. En los corros que ordina-
riamente se forman los sábados en los 















+ 0,0S EN LA EXPOSICION DE BiCELONA 1929 FUERA OE CONCURSO, I B R O DEL JURADO 
Bautizo 
Se ha celebrado en la parroquia de 
Chamberí el de la hija recién nacida da 
los señores de García de los Salmones, 
a quien se le impusieron los nombres da 
María Teresa Matilde Irene y que-fué 
apadrinada por sus abuelos, señora de 
García de los Salmones y vizconde de 
Escoriaza, 
Carta de sucesión 
Se ha mandado expedir en el título de 
conde de Vía-Manuel, con grandeza de 
España, a favor de don Carlos Pardo-
Manuel de Villena, duque de Arévalo 
del Rey, barón de Monte Villena, por 
defunción de su abuela. 
E l nuevo conde de Vía Manuel, hijo 
único del fallecido primer duque de Aré-
valo del Rey y de la marquesa de Casa 
Jiménez, está casado con doña Soledad 
Berástegui y Caroll y son sus hermanas, 
la vizcondesa de Torre Almirante y las 
1 señoritas Carmen, Consuelo y María An-
tonia Pardo-Manuel de Villena y Jimé-
nez. 
Viajeros 
De Alzóla a Pau, los condes de Cerra-
jería; de Marquina a Sobrón, los condes 
de Urquijo; de Córdoba a Málaga, la 
marquesa viuda de Santa Cruz, y de 
Alicante a Barcelona, los condes de Al-
cudia. 
Han llegado de.M 
Arnuero, el marqués de Huelves; Jo-
hannisberg, la duquesa de San Carlos; 
San Ildefonso, la marquesa viuda de Ahu-
mada; Ventas con Peña Aguilera, el con-
de de Casal; Bayona, don José Romero; 
Buñnel, don Santiago Moreal; Burria-
na, don Jaime Chicharro; Calzada, don 
José Gutiérrez Menéndez; E l Escorial, 
doña Victoriana de la Azuela; La Fran-
ca, don José Blass; Molina de Aragón, 
don Claro Abánedes; Navas del Marqués, 
don Juan Cusquero; San Sebastián, la 
señora viuda de Martos; O'Neale, doña 
Consuelo Ortol de Navarro y don Enri-
que Feduchy; Suances, doña Fidela Ga-
yón; Torrecilla de la Jara, doña Toribia 
Toledano; y de Zarzoso, don Enrique 
González Anteo. 
Fallecimlonto 
Ayer falleció en Valdemoro (Madrid) 
don Fernando de Osorio y Elola, minis-
tro plenipotenciario, que a través de sü 
carrera ocupó diversos cargos diplomá-
ticos en varias capitales europeas. La 
conducción del cadáver se verificará hoy, 
a las cinco de la tarde, en dicha villa. 
A su viuda y demás distinguida fami-
lia enviamos la sincera expresión de nues-
tro sentimiento. 
Aniversario 
Pasado m a ñ a n a se cumple el décimo 
aniversario de don Juan Fatjo Torras, 
! en cuyo sufragio se celebrarán misas en 
Madrid. Renovamos el pésame a la fa-
milia. 
Misas 
En sufragio de don José Sanjurjo y 
Jiménez-Peña, que falleció en Madrid el 
día 10 del actual, se celebrará mañana 
|un funeral en la iglesia de San Manuel 
y^ San Benito y misas durante varios 
¡días en diferentes templos de esta ca-
ipital. 
¡ A l general Sanjurjo y demás deudos 
del finado reiteramos nuestro pésame. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 1 4 4 ) 
R. NI. GOORflOO inBUHCOÜRT 
LAS ESPINAS TIENEN ROSAS 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O CARRASCOSA 
expresamente hecha para E L D E B A T E 
(Ilustraciones de Agust ín . ) 
mo si las palabras del siciliano hubieran tenido la vir-
tud de devolverle l a serenidad a su espíritu, de disipar 
los temores que por un momento la habían dominado—. 
Y tú, ¿ lo conoces? 
E l carbonario clavó sua 0J03 en. los de la mucha-
cha con mirada que quer ía ser de reproche. 
—¡Y me lo pregunta usted, señor i ta Heliona!... ¿ P e -
ro es que me juzga usted capaz de lanzarla a una 
aventura en la que pudiera peligrar su vida?... 
—¡Perdóname, Charlot!—suplicó emocionada la n i -
ña—. Tienes razón, no sé lo que me digo, pero sé muy 
bien que no he tenido intención y mucho menos pro-
pósitos de inferirte un agravio que no mereces... Sigue 
ins t ruyéndome en lo que he de hacer, porque estoy 
firmemente resuelta a seguir punto por punto tus con-
sejos. ¿Decías que el sub te r ráneo termina en un bos-
que? 
—SI. L a escalera cuyos primeros peldaños ha visto 
usted al abrirse l a compuerta, e s t á un poco resbala-
diza por efecto de la humedad, y hay que bajarla con 
precaución, pero es só l ida Una vez abajo, enfilará us-
ted el sub te r ráneo propiamente dicho, que es una es-
pecie de túnel revestido de piedra Hay un trozo del 
túnel en que se verá usted obligada a caminar por el 
agua, pero no vacile, porque se trata de un riachuelo 
de poca profundidad, y no más que de algunos metros 
de longitud. Después, la bóveda del subter ráneo pierde 
altura, y no t e n d r á usted m á s remedio que agacharse 
y continuar su marcha encorvada para no tropezar con 
la cabeza en el techo; sin embargo, al cabo de unos 
minutos podrá usted recobrar su posición normal, pues, 
afortunadamente, este trozo del túnel no es lar-
go... 
Charlot fué interrumpido por unos furiosos golpes 
dados en la puerta, a lo que parecía, con una pie-
dra, 
— ¿ N o oyes?—pregun tó Inquieta Heliona—. ¡Serán 
capaces de echar abajo la puerta! 
—¡Tendrán que tardar un rato—repuso flemáticamen-
te el carbonario—, y si tienen prisa, tanto peor para 
ellos, porque yo necesito acabar de darle a usted las 
instrucciones que juzgo imprescindibles... Cuando salga 
usted del sub te r ráneo se encont ra rá en medio de una 
cisterna seca. A par t i r de este momento, poco esfuer-
zo t endrá usted que realizar; agar rándose a las hier-
bas y raíces que por generación espontánea crecen en-
tre las grietas de las paredes de la cisterna le será 
sumamente fácil escalar el muro y luego, de un salto, 
nada peligroso, porque el suelo es tá cubierto de cés-
ped, se encon t ra rá en pleno bosque. 
¡Oh, Charlot!, ¿ p o r qué no me a c o m p a ñ a s ? ; ¿por 
qué no vienes conmigo para servirme de gula?—su-
plicó mimosamente Heliona. 
—Es imposible, señori ta . Seria buscarme la perdi-
ción inút i lmente, tontamente, puesto que ningún ser-
vicio podría prestarle durante la fuga. Una vez en el 
bosque, e spe ra rá usted a que luzca el nuevo día, y 
ya con luz del sol, no le s e rá difícil orientarse hasta 
salir a l a carretera, donde esperará el paso de la di -
ligencia que la lleve a reunirse con su protectora, con 
lady Kenbuny, y con la marquesa de Kerdaníel. To-
me usted, señori ta , aquí tiene usted m i bolsa, porque 
supongo que no t endrá usted dinero... 
—¡Char lo t !—exclamó emoclonadislma Heliona, a 
punto de sa l tá r se le laa l ágr imas—. 
¿También te vas a quedar sin d i -
nero por m i causa, m i buen Char-
lot? 
i—¡Oh, señor i ta Heliona!, mucho 
más le debo, infinitamente m á s de 
lo que me he tomado la libertad de 
ofrecerle, porque usted h a b r á podi-
do olvidar, pero yo no, que le debo 
la vida, que no se paga con nada. 
Hágame, pues, el honor, de aceptar 
bondadosamente los modestos re-
cursos de m i flaca bolsa, que yo 
daría cualquier cosa porque estu-
viera repleta. Y ahora, a no olvi-
dar ninguna de laa advertencias 
quo le he hecho... Voy a abrirles 
la puerta a los presuntos raptores, 
para que no se impacienten dema-
siado... Hasta que nos veamos, se-
ñori ta Heliona. Apriete usted el 
botón para que se cierre l a tram-
pa, y ponga manos a l a obra.. 
Una ú l t ima recomendación quiero 
hacerle, y es que si alguna vez 
siente debilitadas sus energías, pro-
cure recuperarlas en seguida, pen-
sando que en las circunstancias 
en que usted ee halla es pre-
ciso representar bien la comedia 
para evitar el drama... 
¿po r qué no me a c o m p a ñ a s ? 
X X X I I I 
E n l a noche inquietante 
Heliona había reaccionado y se sentía llena de bríos 
para acometer la empresa de su fuga a t ravés del 
pavoroso subter ráneo que se le mostraba como ca-
mino de salvación. No temblaba ya, y, en cambio, ia 
idea de ser raptada por sus perseguidores la infundía 
energías y alientos nuevos. Había oído muchas veces 
relatos de emocionantes episodios de la guerra de la 
Vendée, durante la que tantas pruebas de valor y de 
patriotismo dieran los legitimistas, y sin proponérselo, 
sen t ía i a emulación de los actos heróioos realizados 
^ L T í mu3eres y Por aquellos as-
forzados mños, que m á s de una vez. en circunstancias 
v ^C ; T6'011 COOI>erar a la d ^ n S a de la causa 
«1 I'1 éXÍt0 de no batallas engañando 
auie?uTf * ^ medÍ0 del naturaJ y de la 
?orír . .qUe la v e n t u r a que iba a 
correr experimentaba una vaga atracción por el pe-
hgro a qUe necesariamente habr ía de exponerse. 
h Z 11 I X l Q T ílel 3ardiI1 de entrar un hom-
v Z t J Z eStatUra' ™ ™ o s o , de facciones du-
SÜ8:aZ- Charlot' ^ b ^ í a salido a su en-
haUaba .n T ^ * * la preseilcia Heliona, que se 
t ^ a en 1 :nete de la s e ñ o ^ de Keixianiel sê -
oue h^nT taCa Próxlma a la chimenea, sobre 1» 
ni nara 7 T ^ ™ ' y COn ^ ™™ <*tre laS ^ 
El dil qUe estaba b e b i d a en la lectura. 
orofu^T ^ lneSO de saludar a la joven con una 
yó lSdnrT^enCia, Casi ^ " e s c a por lo gentil, cre-
yó Uegado el momento de explicar el objeto de su visita. 
(Continuari.); 
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0 C. Internacional del Ace i t e , en A t e n a s 
Se ociipa''á de la f a b r i c a c i ó n de aceites , de f in ic ión internacional 
je calidades, fraudes, etc. L a competencia de aceites de se-
milla. L a s cooperat ivas ol ivareras. 
•5,, Atenas, del 30 de octubre al 14 de. T E R C E R A SECCION.—Industrias y 
Siembre, se reunirá el Congreso In-i producto* del olivo.—1. Importancia del 
rnaclona-1 d* 0Ieicultura, correspon-j trato de las aceitunas para la cantidad 
¿ente al Rfi0 aCtua1' baJ0 el patrooato|y calidad del aceite.—2. Instalación de 
Hay más ofertas de trigos 
Alrededor del precio de la t a s a . Flo-
jea la cebada. Los vinos, 
muy firmes 
ional e Ol i lt , s -
ter°re al año actual, bajo el patrooatoi 
V A L L A D O L I D . 20.—El tiempo. — Ha 
experimentado un nuevo cambio favora-
trato dt las aceitunas para la cantidal ble- Ayer e,npezó a-llovar' que es .lo co^ 
]OB señores presidente del Consejo | los molinos del aceite.—3 
¿ o ^ d e Agricultura de la República 
de jfltro dê  Negocios extra,nJeros y mi- tof modernos de extracción de aceite de 
oliva y aparatos para esta operación.--
helénica. 
Constará de cinco secciones, que tra-
4. Extracción de los aceites de orujos 
5. Refinación.—6. Modo de conservar los 
veniente para que las tierras puedan ad-
quirir tempero y que se Inicien con opor. 
tunidad y en buenas condiciones las ope-
raciones de la sementera. 
Los mercados do trigos.—Ya se rea-
lizan entradas muy respetables en los 
de e«ta plaza. Ello quiere decir que la 
p o s t e m a s que publicamos aespu6S.|aceites.-7. Preparación y conserva d e l j ^ ^ J ^ T ^ t c ^ T e Z e Z T e í 
¿ b a preparado un viaje a través de|aceite de mesa.—8. Intervención y apo-lLa demanda es regular y los precios sos-
s® jas reglones olivareras de Greciaiy0 del Estado por medidas legislativas I tenidos entre 45 y 46.80 pesetas el quln-
jta sufl islas Para <lue 108 congresistas'y administrativas referentes a: a) Elltal, según calidades y procedencias. En 
• «an la riqueza ólica griega. mejoramiento del aceite, b) Los Sindica |la plaza se opera a 48.50 pesetas la mis-
c0«RT\rEHA SECCION. — Producción tos olivareros, c) Instalación y funclo-ima unidad, sobre fábrica y sin saco. 
m ¡L-X. Influencia del ambiente.- namiento de estaciones de Investlgacióu, LoB mercado» minoristas locales pat 
experimentos e informes, 
C U A R T A SECCION.^-Comerclo de loa 
i olivo 
, Trabajos llevados a cabo, según las 
jĵ ea del programa del Instituto Inter 
pagan 
la fanega de 94 libras de 79 a 80 reales 
(48,66 a 46,24 pesetas los 100 kilos). 
E n Zamora, mercado pesado. Sigue | 
productos del olivo.-—!, Ueflaiclón y de superando en mucho la oferta a la de-
nominación de las calidades de aceites,Imanda, aunque ésta se ha animado un 
cional de Agricultura sobre el estu-
^ -je variedades de olivos.—3. Repar-
dl0 -.gráfico de las variedades.—4. va-1 A-doPción Internacional do esta denomi ¡tanto hace unos días. Cotiza el quintal 
'o , . , . . n Q r.iArt o \ , i . , . i / . „ i_4 J . - .__ mÁfflnrt olroHpHnr Hf»l nrpfin de tasa. 
«ccltuna ae mesa.—0. Maneras de a'v't;itC01—^ ̂ ^tuuwwu «e ir»ua«s ue MU-lñu 
ó„&zar el olivo. Propagación por mc-!te l1e oUva' Represión de fraudes.-^. De j 
p /u semillas, investigaciones sobre ia:fensa internacional contra la concurren- ría 
idad o variación de loa productos!cia •̂Je lo* acelte8 de semilla hacen enlpolvos. Las harinas siguen con regular 
cétera 
ope 
Harinas y salvados.—No ha tenido va-
ción durante la septena el negocio de 
S idog . Propagación por esqueje, et- los Países olivareros y en los países con-
,Dfpra__6. Creación de los nuevos oliva- sumidores de los aceites de oliva.—5. 
Definición de loa tipos de aceituna de 
mesa.—6. Organización del comercio de 
aceites de oliva en los diferentes países 
olivareros.—7. Medidas legislativas y ad-
ministrativas referentes a: a) Comercio 
de aceites de oliva, b) Comercio de acei-
tuna de mesa. 
v'conserva de la aceituna para la pro- QUINTA SECCION.—Ouestiones eco-
Leclón de aceite.—13. Indagación de ias nómicas que interesan a la Oleicultura.— 
'S. Injerto de los olivos salvajes. Plan-
íación. Espaclamlento y disposición da 
los árboles-—7. Cultivos Intercalados.— 
i Trabajos de cultivo.—9. Poda.—10. 
Abono de los olivares.—11. Regadío.—12. 
Recolección de la aceituna y preparación 
je la misma para la mesa. Recolección 
lusas que Influyen de un año a otro oni1- Rlqueza nacional en productos del olí-
la producción de los olivares, rendimien-IV0 en los Países olivareros relacionada 
n de la aceituna en aceite y contenido'0011 otraa l entes agr íco las . -^ . Contri 
animación en la demanda y algo menos 
solicitados loa salvados. Cotizan en esta 
plaza por 100 kilos, con saco y sobré va-
gón: harinas selectas, a 63 pesetas; ex-
tras, de 60 a 61; integrales, de 58 a 69; 
salvados tercerillas, de 37 a 40; cuartas, 
de 28 a 30; comidillas, a 24, y salvados 
de hoja, a 25. 
Centeno.—Algo más ofrecido y retraí-
dos los compradores, que solicitan a 
34,50 pesetas el quintal en líneas de Avi-
la, Segovia y Palencia. E n Salamanca 
hay muchas ofertas entre 34 y 86 peso-
tas la misma unidad y se han hecho im» 
portantes transacciones. 
Cereales de pienso.—Más fioja la ceba-
M aceite en margarina.—14. Interven-|bución de la producción olivarera en losjda en los mercados comarcales operán-
^ y a ^ d a del Estado f r e n t e s a ; ! [ ^ o s ^ ™ 
a) Valoración de los montea naturales o ^ ^ f n ^ a H^ÍC nP í 1 í Va'y estaciones de su zona, a 85; yeros, en 
¿el olivo salvaje y creación de nuevas Estudio de diversos sistemas que tien.jijnea de Arlza, a 84.50. todo por 100 10-
rjantacionea. b) Poda, regadío, pastos, da11 a mejorar la remuneración del OU-IIQ* 
recolección y gestión de los productos de varero valiéndose, por ejemplo: a) Do E n Salamanca, cuyo mercado está ge-
los olivares de propiedad particular. et.|una organización que impida que los 
cétera. c) Creación y funcionamiento deiProcluctores se vean obligados a vender 
estaciones de investigación, experimen.isus Productos a bajo precio, b) De Coo-
tos e Informes.—15. Monografías oliva- Perativas de venta entre los producto-
R A D I O T E L E F O N I A 
Progmmaa para hoy día 81: 
MADRID. Unión Radio (K. A. J . 7 434 
metros).—14, Campanadas. Seftalea hora-
riaa. Concierto • Intermedio poótlco.—19, 
Campanadas. MOeioa de balle.-̂ aO.Sfi, R». 
aultado* da los partido» d« fiUbol._8]i, 
Campanadas. Sexteto, gelecoión de la zar* 
Muela "Quslarwi", "El amor brujo", ballet 
de Falla.—24, Campanadas. Música de 
baile. 
Radio Ksparta (E. A. J . 3. 434 metros).— 
De 17 a 19: Coneíerto de Orquesta. Reel-
tal de canto. Música de ball^. Clerr«. 
« « » 
Programas para el día 22: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J . 7 421 
metros).—11.45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Reoetas culinarias.—12,1 
Campanadas. Crónica. Prensa. Bolsa. Bol-| 
sa de trabajo. Programas. Señales hora-
i iaH -Vi , Campanadas, Cambios de mone-
da. Concierto. Boletín meteorológico, In-
formación teatral. Bolsa de trabajo. In-
termedio poético.—l.TJK), Cambios de mono-
da.—19, Campanadas. Bolsa. Cotizaciones 
de mercancías. Selección de "La coola an-
daluza". Selección musical de "Los Ver-
depones".—30.18, Información taurina,--S0,8ft 
Noticias. 
Radio Rapafla (K. A. J . 3. 424 metros),— 
De 17 a 19: Concierto de .Orqu«»ta. Reci-
tal de canto. Bolsa. Música de baile. No-
ticias de Pierna, 32 a 0,80; Concierto por 
la Orquesta. Recital de canto. Reportajes,' 
Charla taurina. Critica deportiva. Noticias 
de última hora. Cierre. 
Domingo 21 de s e p t t e m l ^ J ^ 0 
Notarías.—Se ha verificado el sorteo de 
los 213 aspirantes presentados para to-
mar parte en las oposiciones reciente-
mente convocadas. 
Él día 23, a las cuatro y media de la 
tarde, comenzará el primer ejercicio en 
el Colegio Notarial, estando, citados para 
ese día, en primer llamamiento, los 213 
presentados. 
Auxiliares del Registro do la Propie-
dad Industrial.—Ayer ha procedido 
al sorteo de los aspirantes que tienen 
completa la documentación, a plazas do 
auxiliares del Registro de la Propiedad 
Industrial, y convocando para el día 30 
del corriente para la practica del pri-
mer ejercicio. 
—rT''?t i > - - AI i - - - m i f t : T i - - T - - -S^SJ 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
1 • *mm • • • 
DIA 21. —Domingo X V después delores de Ntra. Sra. 8.30, misa de comu-
Pentecostés. — Santos M a t e o , apóstol,inión y seguidamente la de gj8,01^ '¿-Vy 
evangelista; Alejandro, Isaclo, Obispos; la solemne con panegírico. seno.r , b u ^ 
P a n f i l o . Eusebio, mártires; Melecio. Faura, y Exposición, que estara de ma-
Oblspo; Hifigenia, virgen; Jonás, pro-nifiesto todo el día; 5,30 t, estación, co-
feta. roña, sermón, mismo señor; reserva, pro-
L a misa y oficio divino son de la do- cesión y adoración. , 
mlnlca, con rito dobla de segunda claéc Templo Nwelonal de Sta. Teresa (P- ac 
y oolor encarnado. 
A. Noctunw^-Hoy. S. Marcos Evan-
gelista. Lunes. B. Antonio de Padus. 
¿liillllillliililllllllllillllItIMOillliillllllllilIU 
L A J O Y E R I A 
reras. técnicas y económicas.—16. Esta 
dística de la superficie y de la produc-
ción de aceite de oliva y de aceituna de 
mesa. 
SEGUNDA SECCION. — Enfermeda-
des e Insectos perjudiciales al olivo.—1. 
Enfermedades parasitarias y no parasi-
tarias.—2. Insectos y otros animales per-
judiciales.—3. Medios de defensa contra 
las enfermedades y demás enemigos.-- J^jgg 
4. La mosca del olivo y la lucha contraj.-—_ 
ella.—5. Intervención y apoyo del Esta- " 
do. 
res. c) De cualquier otro sistema o méto 
do que tienda a aumentar las ganancias 
de los productores.—4. Política fiscal pa-
ra evitar la crisis del aceite de oliva y de 
la aceituna de mesa.—5. Relación entre 
la producción y el comercio de aceite de 
oliva y los aceites de semilla.—6. Venta-
jas que resultarán para la producción 
olivarera de la Conferencia Internacio-
nal de Organizaciones olivareras nació-
E L DEBATE, Colegiata, 7 
neralmente animado, se ofrece la ceba-
da entre 30 y 81 pesetas; las algarro-
bas, de 38 a 87 pesetas, también por quin-
tal métrico. 
Aceites.—-Un poco más flojo el negocio 
de aceites de oliva en los almacenes de 
esta plaza, precios debilitados y pocas 
operaciones. Cotizan: corriente, do 188 
a 200 pesetas; superior, de 205 a 210; 
fino, de 240 a 245 por quintal. 
Ganados.—Ha mejorado el mercado de 
cerda zamorano. Se pagan: de siete so-
manas, blancos, de 35 a 40 pesetas ejem-
plar; negros, de 20 a 25; de media ce-
ba, de 138 a 160, según clase. 
E n Benavente (Zamora), cotizan las 
muías de labor a 4.000 reales; bueyes, a 
3.000; novillos de tres años, a 3.300; año-
jos y añejas, a 1.000; vacas cotrales, a 
1.800; caballos, de 3.000 a 4.000; potros. 
P E R E Z M O L I N A 
L a recomendamos para la adquisición 
de medallas religiosas, incluso escapula-
rios de oro y plata. C. San Jerónimo, 1Í6 
(esquina a plaaa de Canalejas). 
a 3.200; yeguas, a 4.600; burras, a 1.000; 
asnos, a 800; cerdos al destete, a 260; 
Idem de medio año, a 640; de año y me-
dio, a 1.800; ovejas, a 160; carneros, a 
170; cabras, a 200; corderos, a 120; oabrt* 
tos, a 95; todo por cabeza. Lana blanca, 
fina, a 140 reales arroba; basta, a 98; pie-
les de vaca, a 2 pesetas el kilo en fres-
co; de ternera, a 1,75; cabrito, a 8; ove-
ja, a 6; cabra, a 6,50. 
Vinos.—Negocio animado y precios fir-
mes. Se vende todo lo almacenado, en 
Sanzoles. Moraleja del Vino y Toro, a 
6.25 pesetas; en Benavente y Vlllalpan-
do, a 6; Fermoselle, a 4; Perdigón, Co-
reses y Algodre. a 5,50; Madridanos y 
Qema, a 5; Mlllalazán, Morales y Venlal-
bo. a 6. todo por 16 litros. 
E l precio del trigo 
ZAMORA, 20.—Comunican de Toro que 
se hace imposible defender a los labra-
dores en relación con la venta del trigo, 
ya que los fabricantes de harina hacen 
grandes provisiones de acuerdo con los 
vendedores, los cuales ocultan el precio 
a que venden. 
I ^ ^ ^—/A C U 
E X I T O C U M B R E 
¡ R A P S O D I A 
D E L 
R E C U E R D O 
por LOIS MORAN 
5 Primera superproducción sonora 
B FOX de la temporada 1980-81. 
España).-Función del Santo Escapula-
rio, 8. misa de comunión; 6 t, ejercicio, 
sermón, pudre Esteban de San José. 
Ave María.—Hoy, Ü misa,'rosario y i O. D., y reserva, 
'comida a 40 mujeres pobres, costeada , • • ~" _ . •,„ ,M 
por don Eduardo Aranaz. I » I A 22.-Lune8.-Santos Tomás de VI-
40 Horas . -Hoy y lunes. Merendarías "*nuev^ Obispo; Florencio Presbítero 
de S. Fernando (Bravo Murillo. 112). Digna Ementa, vírgenes; Joñas, presbi-
Corte de María—Hoy. Buena Dicha, enl̂ 1"0: Mauricio, Exuperlo. Candido, Vic-
»U iglesia, y S. Antonio de la Florida.¡toE' Inocencio, Vidal mártires. 
Limes, Valvanera, en 8. Ginés; P iedad ,LLa. m»saynoflC10 dlvino ? f o n / ? , S a " í 
en íl Ivllllán Tomas de Vlllanuova. con nto doble ma-
Oatedra|.-'9.80. misa conventual. yor y color blanco 
Agustinos Recoletos (P. de Vergara).— 
Fiesta a Sto. Tomás de Villanueva. 9. 
bendición de una imagen del Santo y rai-
m m i 
Al efectuar sus compras , 
h a g a referencia a los anun-
cios l e ídos en E L D E B A T E 
do/ords estómago, acedías 
y vómitos, flaíulencías, dia-
rreas en niños y aduitoa, 
que, a veces, aiternan con 
estreñimiento, inapeten-
c i a y demás enfermeda-
des del es tómago e in-
testinos, se curan con e l 
Capilla Ileal.~-ll, misa cantada 
Parroquia da las Angustias.—12, misa 
p&rpetua por IOS bienhechores de la pa ¡^«««o i» ae una iimigen uei oauv, y .uj-
proqula sa solemne con sermón, por el padre Del-
Parronula do)'Buen eonsejo.-7 a ll,30,|Pdo' Jct'nldor provincial; 7 t, empieza 
misas cada media hora; 8. misa parro-la"ovenJa-oon «J6^10^ ^ s"mo/n;A „ 
qulal eon explicación del Evangelio. I M^rcedarlas de S. Fernando (40 Ho-
Parroqula d e l Corazón de María—^as>--^°v«na * N- í e la M ^ e f -
6,30, S, 10 y U , misas; 8, explicación 8'. Exposición; 10. misa solemne; 5,30 t.. 
del Evangelio; U , explicación doctrinal.;^erciclo> ««^mnes completas y procesión 
Parroquia do los Dolores.—Termina el| T.̂ 861^11, J , „ , t- ,-,T 
septenario r. su titular; 8, misa de eo-L ]Jtr»;1 8 ^ ^ J» Consolación Val ve r-
munión; 10. misa solemne 6 t, Exposi-'de)--^le*'tft ^ f"0- Tomas de Villanue-
ción, estación, corona dolorosa, sermón, va¿ 6J??. J ™ ^ 0 Wrcicio 
señor Alcocer ejercicio, bendición y re- f Nicolás) . -Empieza el sep-
SERVA . J - J leñarlo a Ntra, Sra. de los Dolores. 10, 
Parroquia de S. Antonio de la Florl-m!,8ft «olemne; 8 t„ ejorcicio. corona, ser-
da.-9, comunión general para las Hijas **nor S^<íre', Faura; reserva y ado-
de María; 5 t.. Exposición, estación, ejor 
cicio y bendición. 
Parroquia de S. MllIAn. — Novena ft!^.f,ol(wlAstiofl) 
Ntra. Sra. d© la Merced. 6 t., estación, ^ 
rosario, sermón, señor García Colom.j; 
ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia ae la Concepción.—10, misa 
solemne con sermón. 
Parroquia de S. Luis.—Novena a Núes 
tra Señora de la Merced. 7 t., estación, 
rosario, sermón, señor Jaén; reserva, le-
tanía y salve. 
Agiutinos Recoletos (P. de Vergan, 
número 85).—3.30 a 11, misas; por la tai-
de. rosario con piedltación. 
Concepclonlsías Jí'rónlmas (Velázquov 
Inúmero &4).—6,30, misa resada; 9,18. mi 
¡sa con explicación del Evangelio; 13. mi 
¡sa y conferencia doctrinal sobra dlver-
isos puntos de Religión. 
Jpsifís—Cultos mensuales de la A. de 
;la Sagrada Familia. 8,30, misa de comu-
¡nlón general; 6,30 t.. Exposición, esta-
jción, rosarlo, sermón, padre director; re-
serva e himno. 
Mercedarias de S. Fernando (40 Ho-
¡ras).—Novena a Ntra. Sra. de la Mor-
;ced. 8, Exposición; 6 t.. Exposición, esta-
!ción, rosario, sermón, señor Terroba; plo-
¡garia y reserva. 
| Pontificia.—8. comunión general pare 
¡la Archicofradía del Perpetuo Socorro: 
0,30 t., ejercicios con sermón y reserva. 
Rosario.—8. comunión general para la 
V. O. T. de Santo Domingo; 10, misa 
cantada; 6,30 t., ejercicio, con Exposición 
y reserva. 
Servltatí (B. Leonardo).—Ejercicios de 
la Pía Unión, Je los Dolores, con pláti-
ca y procesión con la imagen. 
Servitas (S. Nicolás).—Fiesta a los Do-
raolón. 
(Este periódico ae publica con censu-
; 
¡Esa maldita tosí No tardará 
usted en verse libre de élia si 
recurre a la SOLUCIÓN PAU-
T A U B E R G E que cicatriza las 
lesiones de los pulmones y de 
los bronquios, y aumenta el apa» 
tito y las fuersas. 
t. Pautauberoc París y todas farmiclai j 
i •?.f.v-.'r •- - -
U L L O A - ó p t i c ü 
C a r m e n , 1 4 . - M A D R I D 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS C O M P R A L A CASA ORGAZ 13. Nombre E L D E B A T E al dlrigtrse a sus anuncian los 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S ACADEMIA CABMONA. Clases de dlea alumnos. E l me jor internado do Madrid. LAGASCA. 28. Teléfono 58029. 
.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiim liiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiniiiiiL 
nueüo servicio oraiiiito ae \ 
f l t M t f t i f i t a l aatúuwijilijta \ 
i l i s i a r a 
| M á s k i l ó m e t r o s por 
el mismo precio 
S ¿Ha visto usted ©sta señal T 
t m m 
Coa de las valla» Instalada* por 
Flrestone en todas la» oarrote-
ras Importante» d* Eepafia. 
Por todas las carre teras de importancia de E s p a ñ a = 
e n c o n t r a r á usted .numerosas val las como la de l a ilus- = 
t r a c i ó n de la izquierda. T e n i é n d o l a s t a n a mano, s u gran = 
visibilidad le evita la molest ia de las constantes consultas | 
a la g u í a , especialmente en carre teras que no conozca = 
bien. | 
E l ir e n t e r á n d o s e de trecho en trecho de l a d is tancia = 
que a ú n le queda por recorrer, especialmente en viajes | 
largos, const i tuye un alivio p a r a el automovilista. E s t a s •= 
val las le dan la d i s tanc ia desde donde se ha l la h a s t a E 
la p r ó x i m a p o b l a c i ó n importante. As í , pues, h o y — s i n ne- | 
cesidad de distraerse en consultar l a g u í a mientras con- | 
duce el automovilista conoce en todo momento su s i t ú a - | 
c ión en l a c a r r e t e r a . = 
F I R E S T O N E h a pensado que é s t e era el mejor servicio | 
que p o d í a proporcionar al automovilista en nuestro p a í s 2 
y se complace en o f r e c é r s e l o como s e ñ a l de l a c o o p e r a c i ó n = 
que en todo momento desea prestar a cuantos u s a n neu- | 
m á t i c o s . 
Tenga usted presente que los neumáticos Flrestone se fabrican jjjj 
por ©1 procedimiento patentado de cuerdas impregnadas en caucho E 
líquido, lo que elimina el roce y el calor Interior, y lea permite E 
rendir esos asombrosos kilometrajes que son su exclusivo orgullo. = 
P í d a n o s nuestro folleto gratuito " E l Cuidado de los N e u m á t i c o s " . E s un manual de e c o n o m í a . 
f l r e s t o n e 
C O N C E S I O N A R I O E X C L U S I V O : 
I M P O R T A D O R A D E 
N E U M A T I C O S , S . A. 
B I L B A O , Heuao, 52. 
MADRID, General Pardiñas, 26, moderno. 
S E V I L L A , San Vicente, 69. 
CORUÍÍA, Cantón Grande, 10. 
MURCIA, Plaza Belluga^ 3. 
E X I J A E S T O S F A M O S O S N E U M A T I C O S A T O D O S | 
A L O S R E V E N D E D O R E S Y T I E N D A S D E A C C E S O R I O S 
5 . 5 
5 . . . . . . . . . .ni i i i i in i imi i í i i i i wiuMWUMiiiiiiiiiiiiiiiiiilHiliiillHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii^ 
5<,l"lmllllml^mlmll"M^l•",,,,,l,,m,,,ll,,,l,,, K E X - J P I B L K IDAD - M y Margan, 7 
— • — _ r n - o r r / ^ C A P R I P O Í A S Academia Gaspar Velázquea. Exclusiva para 
INGENIEROS AGRONOMOS - PEK* * ^ A U I V I V ^ V / I - ^ O «staa preparaciones. Informes: riamonte, 12. 
C O L E G I O L E O N X I I I CLAUDIO C O E L L O , 59. Próximo a Ayala. Madrid, 
Local ex profeso, de cinco pisos, con todos los adelantos, para INTERNOS y E X -
TERNOS de Primera enseñanza. Bachillerato elemental y universitario, Comercio, 
Derecho y Correos. Abundante material científleo. Profesorado competente, forman-
tío parte de los Tribunales de examen. Más del 90 por 100 «probados en junio en el 
universitario y el elemental, con el 60 por 100 de aobresallentes en el elemental. 
E X C L U S I V A M E N T E S 
Bachil lerato Elementa l y Universitario por 
COLEGIO DE SANTA TERESA. 
E Ñ O R I T A S 
curso o Abreviado 
ARGENSOLA. 6 
Ningún baño sin 
P I N O S O L 
Refresca, anima, abre el apetito. Dos baños, 0,95; 
diez baños de pies, 0,95. 
t 
X A N I V E R S A R I O 
D E L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
DON JUAN FATJO TORRAS 
Ingeniero jefe del Cuerpo de Caminos, Canales 
y Puertos, etcétera, etcétera. 
Q U E F A L L E C I O E L D I A 23 D E 
S E P T I E M B R E D E 1920 
Habiendo recibido loa auxilios esplrltualoa 
y la bendición de Su Santidad 
R. I. P. 
Su viuda, doña Mercedes Nora; sus hijos, 
doña Mercedes, doña Carmen, doña Asunción, 
don Antonio, doña Pilar y don Manuel; sus 
hermanos, hermanos políticos, primos, sobrinos, 
y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sir-
van encomendarle a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 23 
del corriente en la parroquia de San Mar-
tin serán aplicadas por el eterno descanso do 
su alma. 
Hay concedidas Indulgencias por varios se-
ñores Prelados en la forma acostumbrada. 
(A, 7) (3) 
Oílolna» de Fubllcidadi B. CORTES, Val verde, 8, 
C A N A R I O S 
Todos loa pájaros cantan, 
mudan y crían con el ali-
mento marca Ideal; pidan 
folletos explicativos, se en-
vían gratis: Hortaler.a, 00, 
R. Dio* Obeso. Madrid 
B E R 8 I N 
BORRAJR da Invierno, de 
jnortne producción, c a s a 
•mportante en simientes de 
codas clases y países, Ho> 
taleia, 00. R. Diez. Madrid 
A M E N T O S oe^tf 
Mayor, 21 . T e l . 9 5 4 1 7 
C A S A 
G R A S E S 
A R T I C U L O S 
P A R A L I M P I E Z A 
Barquillo, 5 
ACADEMIA BELDA 
Claudio Coello, 65 
(esquina a Ayala) 
MADRID 
Preparación para ingenieros industrialna 
Director: Manuel Belda. Pídanse detalles. 
P E L E T E R I A 
La Magdalena, Calle Ma-
yor, 28. Se reforman abri-
gos y arreglan toda cla«e 
de pieles a precios eco-
nómicos. Teléfono 15T63. 
M O L I N O S 
(Jo todas claBoe, para mano 
y fuerza motriz. Trltura-




M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O J 
r ^ o c i e d a T E s p a ñ o l a de E l e c t r i c i d a d ! 
I B R O W N - B O V E R I I 
/ / o / o m d e r m f ó h c z n f r í f u c j o 
r M o n i d j e y m d n e j o s e n c í / l o t 
k g u n d d d d e f u n d o n e m i e n h 
Avenida Conde Penal ver, 21 y 23 
M A D R I D j 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
DON FERNANDO DE OSDRID Y E I D L A 
Caballero de la Congregación del Pilar de Sa« Francisco de 
Borja, ministro plenipotenciario, gran cruz de la Orden Ponti-
ficia de San Gregorio el Magno, gran oficial de la Legión de 
Honor, gran cruz de Santa Ana de Rusia, del León de Bélgica, 
del Reble de Luxemburgo, comendador de Carlos I I I , Son 
Mauricio y Lázaro, etcétera, etcétera. 
Falleció el día 20 de septiembre de 1930 
E N L A V I L L A D E V A L D E M O R O ( M A D R I D ) 
HABIENDO R E C I B I D O TODOS LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A 
B E N D I C I O N E S P E C I A L D E SU SANTIDAD 
R • I • P • 
Su director «splrltuaJ, don Mariano Vizcaíno; su desconsolada esposa, 
doña Estrella de Elola; su hermana, doña Pilar Osorio' de Elola; hermano 
político, primos, sobrinos, sobrino político y demás parientes 
SOLICITAN una oración en caridad por el alma del fina-
do y ruegan la asistencia a la conducción del cadáver hoy 
domingo 21, a las CINCO de la tarde, en la citada villa de 
Valdemoro. al panteón de familia, por lo que recibirán es-
pecial favor. 
No se reparten esquelas. 
"LA SOLEDAD". F U N E R A R I A . Desengaño, 10. Teléfono 13050 
~ 1 
t 
E L SEÑOR 
D O N J O S E S A N J U R J 0 
Y JIMENEZ-PEÑA 
Falleció en esta Corte el d í a 10 del actual, 
v íct ima de un accidente de a u t o m ó v i l 
A LOS 26 AÑOS D E EDAD 
R. I. P. 
Su desconsolado padre, el excelentísimo se-
ñor don José Sanjurjo y Sacanell, marques del 
Rlf; hermano, don Justo; BUS tías, doña Do-
lores, doña Rosarlo y doña Matilde Sanjurjo 
y doña Filomena Sacanell; tíos, primos y de-
más familia, 
R U E G A N a sus amigos enco-
mienden su alma a Dios. 
E l funeral que se celebrará en la iglesia de 
San Manuel y San Benito, mañana 22, a las 
once de la mañana; todas las misas del día 24 
en Nuestra Señora de la Consolación (Valver-
de, 17); la de las diez del día 23, en Santa Te-
resa y Santa Isabel (Chamberí), y las de ocho, 
ocho y media y nueve en Santa Bárbara, el 
Sia 25, során aplicadas por el eterno descanso 
de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
HIJOS D E RAMON DOMINGUEZ, Barquillo, 3ü, L 
Domingo 21 de «eptlonibre de 193' (8) E L D E B A T E MADRID—Aflo XX;—N«m. 
El espectáculo que vieron con asombro los vecinos 
de Venta del Alma fué de los más absurdos, de I:>s 
más increíbles. Si no lo hubieran visto todos y se 
hubieran dado unos a otros la mutua seguridad de 
que no estaban locos ni borrachos y de que real y 
efectivamente lo hablan visto, no lo hubiera creído 
ninguno. 
Venta del Alma es un pueblo pequeño y de vida 
monótona. Como en él no pasa nunca nada, cualquier 
cosa que ocurra llama la atención y puede sorpren-
der. No se crea, sin embargo, por esto que el espec-
táculo a que me he referido fué de los vulgares que 
en una gran población hubieran sido vistos con Indi-
ferencia. No. Fué un espectáculo extraordinario, de 
los que en ninguna parte se ven y que hasta en Nue-
va York hubiera extrañado profundamente. 
Pero el hecho no se podría comprender en absolu-
to si no se dieran por adelantado los antecedentes de-
bidos. Si estos antecedentes no llegan a explicarlo 
del todo, al menos le dan un ligero barniz de lógica 
que tapa lo que de inverosímil pueda tener el caso. 
n 
Enrique Doblado fué toda su vida un hombre sin 
voluntad. Dicen algunos que era muy bueno, y se 
fundan en que nunca hizo nada malo. Dicen otros que 
era muy malo, basándose en que jamás hizo nada 
bueno. La verdad exacta es. que no era ni lo uno ni 
lo otro. No tenia voluntad ni para el bien ni para 
el mal. 
¿Tonto, acaso? No, no tenia nada de tonto. Senci-
llamente, abúlico. Ese era todo su defecto; pero ese 
defecto era todo él. 
E l pueblo entero de Venta del Alma le conocía y al-
gunos picaros quisieron aprovecharse de su abulta 
combinada con la circunstancia de ser rico. Asi em-
pezaron los sablistas a pedirle dinero confiando en 
que no tendría fuerzas para decir que no. Exacto. 
Pero tampoco las tenía para decir que sí. De manéra 
que no le sacaron nada. 
Los amigos nos reíamos mucho de él, y no hay que 
decir que le llevábamos por donde se nos antojaba. 
Pero en el fondo le queríamos por su natural apa-
cible y afectuoso y aquella falta de voluntad nos 
hacía ser muy pesimistas en cuanto a su porvenir. 
—Si cae en manos de un pillo—nos decíamos—sabe 
Dios a qué extremos puede llevarle y en qué graves 
situaciones ponerle. 
—Puede hasta conducirle 
a presidio. 
— Y a la ruina. 
—Por supuesto. 
—Pero el trance más di-
fícil y más decisivo de su 
vida será el de la elección 
de cónyuge. Si tiene mal 





—Le pondrá en ridiculo. 
— Y él será en su poder un triste muñeco. 
— Y lo malo es que ni siquiera va a elegirla él, 
pues algo podría esperarse, ya que no do su ener-
gía, de su discreción. Será ella la que le elija y )e 
haga casarse. ¿Y cómo será ella? 
—Ahí está lo gordo del caso. 
m 
De este peligro se salvó Enrique Doblado. Y se sal-
vó porque como era rico y de buen aspecto, y esta-
ban seguras todas las chicas del pueblo de que la que 
se casara con él haría siempre lo que le diera la gana, 
fueron muchas las que aspiraron a conquistarle, acu-
diendo a todos los procedimientos y utilizando todas 
las habilidades que constituyen la táctica y la estra-
tegia del amor. 
Pero ya he dicho que eran muchas, y unas se es-
torbaban a otras y se peleaban entre sí y mutua-
mente se descubrían y estropeaban los planes mejor 
combinados. Entretanto, Enrique Doblado se limita-
ba a presenciar tranquilamente las peripecias de aquel 
reñido juego, en el cual sólo le tocaba ser el premio: 
la medalla, la copa o la flor natural. 
Como ninguna de las aspirantes, ya enrabietada y 
herida en el amor propio, pudo consentir que se ca-
sara con otra, el enemigo se destrozó a sí mismo y 
no hubo vencedora en la lucha. 
En fin, que Enrique Doblado no se casó. 
TV 
Pero el hombre no puede vivir solo. Es una des-
gracia muy grande, pero es una gran verdad. 
Y como la compañía qu'i se ha estimado siempre 
más afectuosa y leal para el hombre (fuera de la 
compañía, tan discutida, de la murer) es la del perro, 
Enrique Doblado acabó comprando un can para que 
fuera su amigo y le hiciese tolerable la soledad do-
méstica, 
Al can le llamaban "Nelo", y en justicia no se 
puede decir nada malo de él. Tenía todas las exce-
lentes cualidades de su especie, y si no sobresalía en 
el ejercicio d̂  ninguna habilidad determinada, de esas 
que hacen famoso a un perro, tenía las cualidades 
necesarias de sumisión, de buen olfato y de agudo 
instinto. 
Yo no le quiero disculpar ni trato de disminuir sus 
responsabilidades por lo que ocurrió; pero debe con-
siderarse, para formar acertado juicio, la situación 
especialísima en que "Nelo" se encontró dentro do 
aquella casa. 
E l perro es habitualmente dócil. Sabe por tradi-
ción y por instinto (y además por referencias del lá-
tigo) que el hombre que le tiene en su casa es su 
amo, y que le debe obediencia absoluta. Mas para 
esto es necesario que el hombre mande, y "Nelo" notó 
en seguida con sorpresa que Enrique Doblado ni man-
daba ni era capaz de mandar. 
Y como en toda casa hace falta una voluntad, le-
gítima o revolucionaria, y Enrique y "Nelo" vivían 
juntos sin ella, no es extraño que el perro se alza-
ra con el' cetro caído y se pusiera a mandar él. 
Al principio ejerció su voluntad en pequeñas co-
sas; en comer lo que encontraba a su alcance, sin 
preguntar si le estaba destinado, en alzar la pata den-
tro de las habitaciones y en otras menudencias. Luego 
consiguió que salieran a paseo cuando él quería y 
por los sitios que más le gustaban. Cuando Enrique 
Doblado se distraía y marchaba hacia otra parte, el 
perro se iba solo y le obli-
gaba a buscarle por todo 
el pueblo. Como esto era 
causa de muchas molestias 
y desazones, pensó Enrique 
que lo mejor sería adqui-
rir un collar y una cade-
na, con ayuda de los cua-
les pudiera llevarle sujeto. 
La novedad no fué fácil-
mente admitida por "Nelo", 
y acabó en un acuerdo tá-
cito, según el cual "Nelo" 
iría atado a la cadena pe-
ro se marcharía por don-
de él quisiera. 
De modo que Iba el pe-
rro delante, guiando y ti-
rando de la cadena. Y En-
rique Doblado tenía que se-
guirle, aunque le llevara por 
el barro o le hiciera me-
terse en los arroyos y aun 
cruzar a pie el poco pro-
fundo rio. 
La gente, que conocía muy bien al sujeto, empe-
zaba a notar aquello, y hacía cálculos festivos sobre 
lo que pudiera llegar a ocurrir. 
—Ese perro se ha hecho ya el amo. 
—Dicen que hasta toma la cuenta de la cocinera. 
— Y que sabe cuándo sisa. 
—Es seguro que obliga al mismo Enrique a la-
varle y peinarle. 
— Y cuentan que le ha prohibido fumar, porque 15 
molesta el humo. 
—Verán ustedes como el perrito concluye por echar 
do casa al amo. 
Pero nadie pudo nunca imaginar que llegarían las 
cosas al extremo a que llegaron. Y aquí viene no-
fin, el espectáculo de que al principio hablé kamí 
espectáculo extraordinario que hasta en Nueva Yorir 
hubiera chocado profundamente. 
Sucedió en una tarde del mes de junio (me paree* 
que fué en el mes de junio) de no sé qué año Hacia 
ya calor, y era la hora del atardecer. La gente ha 
bía vuelto del trabajo y sacaba las sillas a la acera 
para tomar el fresco. La pollería del uno y del otro 
sexo salían de sus casas con los mejores trapitos 
para verse y timarse en el paseo de moda, que era 
entonces la quinta parte de la Avenida de los Caá 
taños. 
Quiero decir (por si no lo he dicho claramente) 
con esta sintética descripción, que era la hora en que 
había más gente en las calles y, por consiguiente. 
cuando cualquier suceso pú-
blico podía tener mayor re-
sonancia. 
Pues en esa hora de aquel 
día de jimio (siento no re-
cordar el año), salió de su 
casa Enrique Doblado, en 
compañía de su perro. 
Pero escuchad cómo lea 
vieron salir todos los ha-
bitantes de Venta del Alma. 
Iba delante "Nelo", como 
siempre, y Enrique detrás, 
quedando la cadena entre 
los* dos. Pero "Nelo" anda-
ba erguido sobre sus patas 
1 caseras, en tanto que En-
rique Doblado ponía las ma-
nos, además de los piea, en 
el suelo, imitando lo mejor 
posible la postura cuadrúpe-
da. E l collar estaba en el 
cuello de Doblado, y el ex-
tremo director de la cade-
na lo llevaba el perro con 
mucha autoridad. 
El asombro de cuantos 
los vieron salir a paseo 
de esta manera fué tan 
grande, que, por fortuna, loa 
aturdió. Y con el aturdi-
miento, ni supieron reírse, ni 
silbar, ni hacer gestos despectivos • o burlones. Todo 
ee redujo a abrir espantadamente los ojos y a sentir 
que por el cuerpo les corría, inundándolo, la estupe-
facción. La grotesca tragedia del hombre sin volun-
tad produjo un mudo y doloroso efecto. 
Solamente los amigos, que tanto le conocíamos y 
tanto habíamos hablado de él, cuando le vimos pasar 
en tal humillación, nos miramos, nos guiñamos un 
ojo y nos dijimos por todo comentario: 
—Si se llega a casar... ¿eh? 
Tirso MEDINA 
(Dibujos de K-Hito.) 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
LUNAS. ESPEJOS Y VIDBIOS 
Decoración, cristalería en general Vidrieras 
artfMIcaf 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, Lavabos, Bidets, Accesorios, eta 
FA±miCA: FERRAZ, 93. TELEFONO 30905 
¡ Plaza del Anyel. 11 AtocH. 43 y 47 Hortalfíza. 12S 
Entrada libre -:• Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P B O V I N C I A S 
TEL. 1X549 
M 843:2 
55 " L A C H O C O L A T E R A 
Cafés. Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 23, frente a Príncipe. No tiene sucursales. 
B a c h i l l e r a t o U n i v e r s i t a r i o 
Preparan licenciados en Ciencias y Derecho. El 90 
por 100 de aprobados en cursos anteriores. Informes-
6 a 8, tarde. ACADEMIA. PRECIADOS, 17. 
— T I S I C O S 
Hoy se cura radicalmente la tuberculosis, tratada a 
tiempo; también se cura la lepra y la bronquitis 
crónica. Pídanse folletos gratis, M. Lloria (médico), 
Gonzalo Julián, número 32, Valencia. 
A C A D E M I A N O T A R I O 
Preparatoria exclusiva para ingenieros de Minas. Di-
rector: D. Aurelio Notario. Pasaje de la Alhambra, 2, 
MADRID. E l curso empieza en 1.° de octubre. 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a s u s a n u n c i a n t e s 
10** 
CIAS Di 
N U E V O C A M I O N 
N u e v a s l í n e a s , n u e v o r a d i a d o r , n u e v a s c a b i n a s 
C h a s i s c o r r i e n t e d e 3 , 3 5 m e t r o s y c h a s i s 
l a r g o d e 4 m e t r o s d e 
d i s t a n c i a e n t r e 
las reformas se refieren a ía linea, a la como-
didad del conductor y a la longitud del chasis. El 
aspecto del camión se aproxima más al de los últi-
mos modelos del coche de pasajeros El radiador 
es más alto y estrecho y los guardabarros más an-
cho» y tendidos. El "capot" es más largo y la pre-
sentación de la cabina se ha modificado entera-
mente, teniendo todas las esquinas redondeadas y 
r u e d a s 
paredenoo más bajo el techo. La cabina püecfe sef 
cerrada, toda de acero, o abierta, parecida a ía def 
coche tipo Roadster 
Actemás de! chasis comente de 3,35 metros, sé 
ha creado un nuevo tipo de chasis alargado 
cuatro metros entre ejes, adecuado para el mon-




B A R C E L O N A 
Fordson 
P i d a n l a s ^ c o n d i c i o n e s ^ d e 
v e n t a a o i a z o s 
C o m p a r a c T d n ^ d e l o n g i t u d e n t r e e l c h a s i s 
l a r g o y e l c h a s i s c o r r i e n t e . 
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MÍ «*NON 
^ Adnilnl»tracl«n do E l 
4 T E . Colegia*». 7;. 
" j - i» ílorictrt «lo Sun 
' do yen (,u,0!'co de 
de AlealA frente al 
* del 1^° de ,a I>Iata-
^ TODAS LAB AOBN-
DE PUBLICIDAD 
A L M O N E D A S 
^ímoílo. 35; lana, 50. 
^ m S o ! 110: carnal 1¿ 
J»1^. oiatrimonlo. 60; sl-
pcáetaf'c0 pesetas; lavabos. 
> comedor, 18; de 
i'< 01 i6; buró amencano. 
¡ote6' .¿g; aparadores, tíU, 
y ? tQ 50; armario, 7ü; 
^ erpos. 110; despachos. 
S5' ^jj. maletas. 8; bama-
H* w '̂Constantino Rodrl-
««• tercer troro ür<tn 
^ 8 dorada*, somier 
^ 80 pesetaa; matrlmo-
ÍOü; despacho español 
I jacobino, 800; comedor 
JjLo, 800! con lunas, 
f > eBÜlos español, chipen-
|¿'y pianola, Estrella, 10. 
. (jjgji pasos Au-
^ 
ocasión, dortiltorio 
i - armarlo luna, ca-
dorada, mtsa mesilla y 
¿L 125 pesetas. San Ma-
,^3. Gamo. (8) 
jfÉBLES, carras, taplce-
.̂ precios do verdadera 
oulón. Divino Pastor, 6. 
J^Pey. 02) 
pOB êsatción comercio 
tuldanse 30.000 duros mu»-
'ijj; comedores, dormito-
jl'̂ 'despachos, salones, tre-
(ÜlJj, camas doradas, ver-
íideras gangaa. Plaza del 
ingri, 6. <*) 
^"grandes reformas üa-
ü ]» Casa Los Mozos llqul-
jiLtóO.OOO pesetas en mue-
ila do todas clases y camas 
¿oradas. Vean precios: ar-
marios baya doe puertas, «0 
pesetas; tilllas estilo espa-
jol, 20. Camas doradas so-
¡nler acero, 110; armarlos lu-
sa grande, barnizados, con 
tronces, 70. Unicamente Los 
Hozo», Santa Engracia, b5. 
(6) 
AL todo ganga. Mobiliario, 
cunaj, lavabos, colchones, 
oíros. Avemaria, 13. (3) 
ARMABIO luna, 55 pesetas, 
cana dorada, 45; mesilla, 
12; mesa estudiante, 12. 
Ccutántlno Rodríguez, 36. 
(12) 
i;ATENCION!! No deje de 
¿Éii la verdadera liquida-
din de Jnu oble a que hace la 
Cu» López durante los me-
HS 4» verano de todas las 
«Isttitías con un 50 % de 
rebaja a la mayoría do los 
artíeolM. Juegos que valen 
tflOft por 2.000 en toda clase 
de estilos. En económico co-
medores y alcobas desde 450. 
Luciana, 33. (6) 
M ALQUILERES 
DESALQUILADO piso aaril-
limo en hotel nuevo. Jar-
dín. Rebajado alquiler. Oü-
»os, 2. (Parque Metropoll-
taao). (T) 
ALQUILAN SE cuartos bue-
W orienU ülón, boca metro, 
desde 175 a 325 pesetas men-
tales. Avenida Reina Vic-
toria, 20. <T) 
EXTERIOR magnifico; as-
tensor, baño, calefacción, 
B dures. General Airando, 
M, esquina Zurbano. (12) 
ALQUILO pisos en la calle 
Lista, 95, orientación Me-
diodía, con magnificas habi-
taciones, doa cuartos de 
hilo, calefacción central, 
teléfono y garage, en la 
"alaaa casa, por 350 pese-
^ (4) 
BERMOSO Interior, « ha-
Mtaciones, 14 duros. Lagas-
«. 128. (1) 
ÍRIMERO, siete habitacio-
"«Bi 135 pesetas. Martín de 
** Heroa, 79. (1) 
W D exterior, siete piezas, 
í»s, patinillo, 19 duros. Ra-
"to» Cruz, 6. (1) 
ÍXTEBIORES seis habiU-
. ascensor, teléfono, 
21 duros. Espronceda, 6. (1) 
JANTANDEB, chalet .Jnue-
'«do, sitio cóntrico, se al-
íala económico, temporada 
°toño o invierno. Aparicio. 
Méndez Pelayo, 9. Porte-
O) 
¡̂ ERMOSOS exteriores, to-
™ confort, locales propios,-
k** tiendas o almacenes. 
I ^ J J S ^ (1) 
JBNTA, noventa pesetas, 
gandes, cock, gas. Carta-
Metro Becerra. (1) 
^S í lJ í Heros, 4L Se al-
exteriores e Interio-
(T) 
Slo !Í5ulla -local a^P"0 PRO-I'ara alm-cén o depósl-
(T) ^ j o ^ y 6. 
J^^RIORES, preciosos, 
v 0" termo, gas, casa nue-
a^ ^nvla puerta. Ponto-
^¿^(Puerta Toledo). (14) 
• ¿ . l y 1 L 0 ^ " ' ^ P,so 
ción « do ext«rtor, Vlslta-
rr^i" "««rundo. (11) 
«ÜAS*— 
clllta»i <iesal(lullfwl0^ 'a" 
Pila108 lnformación am-
H y "eleccionada. Colón, 
í¿ 
n̂ete educada desea ga-
íoí| fLj^00^9- desaimuebla-
l\ork. a*asta o próximo, se-
ÍHUáneolafi 0 Poca famllla. 
j^^J^^OTtresuelo. (3) 
f i ^ X n i D o local, tion-
i d̂uô 11* vivienda, propia 
V i » Coinerclo. Virtu-
CcX̂ r . (I1 
UcJtoi0 moderno, 17 habi-
^ ó n - U Almagro. 
V ti S&rrera San Jeróni-
^-^iil^P'abotas. (1) 
í fcálcA* «̂PacloHO piso, 
^ f ' P l e ^ . sol, 
•Í4 Xr,, n céntrico. Trave-
rUjill08, 1̂  (T) 
l'ISOS nuevos exteriores, 
interiores, todo confort, ba-
fl o completo, calefacción 
central, ascensor y monta-
cargas, funcionando noche, 
heimoHa situación frente 
puerta Retiro, buenos pre-
cios. Avenida Menéndez Po-
layo. 19. duplicado, 19 tri-
plicado © Ibiza. 3. (1) 
TIENDAS con vivienda y 
sótanos espaciosos baratas. 
Avenida Menéndez Pelayo. 
19. duplicado y triplicado. 
O) 
TIENDA dos huecos, mucho 
fondo, con sótano. Huertas. 
12. en 
ALQVII.O local propio tien-
da, almacén, depósito; tie-
ne vivienda, exterior, cueva 
cuatro huecos, dos entradas 
por Plaza San T':írtín y Tra-
vesía de Trujlllos, L (T) 
»: \ T ERIORES h 1 g 1 énicos 
baratos, balcones mediodía 
75, 60 pesetas. Provisiones. 
2. (T) 
TIENDA hermosa, 25 duros. 
Cartagena 7. Metro Bece-
rra. (1) 
A M P L I O S locales. 2.500 
pies, para tienda. Industria, 
J u n t o s o separadamente. 
Cuarto once habitaciones, 
mediodía, todo confort. 250 
pesetas. Ayala, 47, duplica-
do. (T) 
CUARTOS baratos espaclo-
BOS, bien orientados. Fer-
nando Católico, 48, y Fer-
nández de los Ríos, 42. (2) 
AUTOMOVILES 
JAULAS, coches sueltos, ga-
rage Acuña, confort. Me-
néndez Valdés. 17. (T) 
DINERO rApldo por auto-
móviies n u e v o s , usados. 
Churruca, 12. Teléfono 95607. 
(1) 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóviles, mecánica, regla^ 
mentó, cursos, "cincuenta" 
pesetas. Real Escuela Auto-
movilistas, Alfonso X H , 56. 
í?7) 
ESCUELA choters L a Hi.3-
pano. Prácticas conducción 
mecánica, Hispano, Citroen, 
Ford, Crevrolet, Renault, 
otras marcas. Talleres. San-
ta Engracia, 4. (12) 
B E R L I E T . Unicamente en-
contrara, piezas de origen, 
garantizadas en la represen-
tación exclusiva. Velázquez, 
44. (57) 
RECAMBIOS adaptables Ci-
troen. Aceites, accesorios 
generales, automóvilas. Fu-
rió. Alcalá, 109. (51) 
NEUMATICOS garantizados 
de primera calidad, loa ma-
yores descuentos, todas mar-
cas. Casa Codes. Carranza, 
2^ (51) 
CARNET, conducción^ me-
cánica, reglamento, todo 100 
pesetaa; coches europeos, 
americanos. Arenal, 27. (27) 
VENDO camioneta F o r d 
barata, buenas condiciones. 
Avenida Menéndez Pelayo, 
8L (T) 
GUABNECEDOB automó -
viles, r á p i d o , económico. 
Blasco de Garay, 7, Avisos 
teléfono 34212. (K) 
K A B F I . Aduana, 17. Auto-
móvíles particular y taxis. 
(1) 
K A R F I . Aduana, 17. Venta, 
contado y plazos. (1) 




CALZADOS crepé. Lo» me-
Jores. Se arreglan fajas do 
goma Relatores. 10. (63) 
COMADRONAS 
PROFESORA Meroedea Oa^. 
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. <81) 
TOSI'ERINA. Unicamente la 
quila Fenotuxol. Especifico 
de la tos. Farmacias. Ato-
cha, 110. (51) 
o Al uu u: i N A PeaeuJT 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, lo 
céntimos. (3) 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a eacuelis. 
secrotarioa Ayuntamientos, 
oficiales d e Gobernación. 
Radiotelegrafía, Telégrafos. 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda. Correos, Ta 
qulgrafia. Mecanografía (6 
pesetas mensualos). Contea-
taclonos, programas o pre-
paración; "Instituto Reua'. 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros-
pectos. (61) 
ACADEMIA Anglada, pñT 
paración B a n c o s escrito-
rios. Taquigrafía, señoritas, 
varones. Leganitoa. 8. (1) 
ACADEMIA Gimeno. Oposi-
ciones, Bachillerato, Facul-
tades, Escuelas Especiales. 
Internado. Arenal, 8. (14) 
A N T I G U A Academia de 
Mazas. Ingenieros - Arqui-
tectos. Nuevu Sección Mili-
tar a cargo de don Aurelio 
Morazo. Valverde, 22. Ma-
drid. Pídanse Reglamentos. 
(T) 
COMPRAS 
61 quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 8, 
entresuelo. (d) 
bi^üMA. Compra alhajas, 
relojes, tolas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismátioos, se-
co pe tas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor, Hor-
taleza, 9 (rinconada). (1) 
PIANO ocasión. Calle Fuen-
te del Berro, 2, primero Iz-
quierda. (8) 
COMPRO créditos hipote-
carios y comerciales. Co-
rral, Montera, 15; 6-8. (51) 
,& CONSULTAS 
A L V A E E Z Gutlérrea. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, Blfllla, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. t>lcz, una, siete, 
nuev», 
VÍAS urinarias, piel, venó-
reo, «ifllls, matriz, impoten-
cia, curación rápida. Clíni-




tratamiento médico . sos, 
Jardines, 13. (3) 
DENTISTAS 
DENTISTA. Ultimo» 
lantoa. Precios muy econó-
micos. Puerta del Sol, 14. 
(junto Bar Flor). W 
DENTISTA trabajos econó-
micoa. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. U J 
CLINICA Dental. Joaé Gar-




GBIPP» Para evitar ^ 
rar las consecuencias do la 
crlppe, purificar la sangre y 
tonificar el organismo, la 
lodasa Bellot. \ «» ta W far-
macias. . • ' 
BACHILLERATOS, M i 1 i-
tar, Ingenieroa . Antigua 
"Academia Gimeno". Arenal. 
8, Exámenes conjunto. (14) 
PINCAS rústicas en toda 
Ejpaña. compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brlto. Al-
calá, 94. Madrid. (52) 
l iNCAS, venta. compra, 
p e r m u ta, adminlatraclón. 
Madrid, provincias. Corral. 
Montera, 15. J (61) 
T E L L O compra venta fin-
cas, tres siete tarde. Aya-
la, 6if, próximo Toj-rljos. Te-
léfono 52446. (14) 
VENDO hermosa finca pro-
ducción y reoreo en Sevilla, 
magnifico olivar en Jaón, 
hoteles en el barrio Sala-
manca, desde 70 000 posa-
tas, solares, casas de ren-
ta. AparUdo 9.056. (1) 
uesea comprar, venutsi o 
pormutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilla-
no". Cruz, 1, tercero. Do 
-tela a nueva. fSI¿) 
PRECISO casas en venta 
directamente propietario; 
absoluta reserva; tengo im-
portantes demandas com-
pra, Helguero, Montera, 51. 
Cinco-siete, (12) 
M 1 U t E L Vllascca, cous-
tructor de Obras, Castelló, 
44, duplicado. Teléfono 55731, 
(T) 
COMPRO hotel hasta 200.000 
pesetas, directamente pro-
pietario. Señor Urea. Horta-
leza, 122. (3) 
COMPRO casas céntricas, 
bien construidas, Diaz. Pi 
Margall, 18, segundo 6. (1) 
VINOS PARA MISA Y MESA 
Agustin Serrano, cosechero, Manzanares. Vino blanco 
especial estilo Santemes. 
Paseo del Prado, 48, Madrid. Teléfono 71007. 
ACADEMIA Santa Adelai-
da. Tudescos, 1. Esquina 
Santo Domingo. Hay InteiN 
nado regido sacerdotes. Te-
légrafos. Peritajes, Aduanas. 
Policía. Ministerios y pre-
parac'ón por corresponden-
cia. Apartado 12.381. (11) 
A C A D E M IA Landaburu. 
Preparación militar, carre-
ras especiales. Bachillerato, 
taquigrafía, mecanografía y 
contabilidad. Plaza Princi-
pe Alfonso, 14, (11) 
SACERDOTE 20 años, Co-
legios Londres ofrécese pro-
fesor conversación gramá-
tica inglesa. San Andrés. 
33. (12) 
PROFESORA d i p1 O mada 
Paria o f r é c e se lecciones 
francés. C, Rosamene. Ríos 
Rosas. 30. (12) 
a u LIANAS. Academia Cela. 
Fernanflor, 4. Preparación 
simultánea para Cuerpo Pe-
ricial, y quinto y sexto 
años. Bachiller Universita-
rio. Ciencias. (52) 
ADUANAS. Academia CelaT 
Fernanflor, 4. Preparación 
simultánea para Cuerpo Pe-
ricial y quinto y sexto años 
Bachiller universitario Cien-
cias. (52) 
PARA anunciar en este pe-
riódico: Star. Montera, 8. 
Teléfono 12520. (11) 
COMERCIO oficial. Bachl-
Uerato, Contabilidad, Inglés, 
Francés, Taquigrafía, pra-
do, 11. Academia. (3) 
FRANCES. Leccionoa partl-
culares. Domicilio, Colegios, 
Traducciones. M a r q u e r , 
Eduardo Dato, 9. (3) 
O F R E C E S E Ldcenciado 
Ciencias, Premio Extraordi-
nario, Colegios, clases par-
ticulares. Fernández la Hoz, 
62̂  (A) 
ABOGADO ofrécese profe-
sor Derecho, garantiza en-
aeflanza y aprobación. Mé-
todo especial. Escribid, 561, 
Continental, Carretas, S . 
O) 
ESPAÑOL conociendo e 1 
francés, desea practicar con1 
persona inglesa su idioma. 
Escribid condiciones a F . 
Y. Carmen, 18. Prensa. (8) 
NECESITO casa directa-
mente propietario c a II e , 
Puencarral, hasta Glorieta, 
Atocha, hasta Antón Mar-
tín; Mayor, hasta Ay\inta-
mlento; Montera, p r e c i o 
hasta 60.000 duros. Tello. 
Ayala 62, Teléfono 52446, 
(14) 
C E R C A Madrid, próximo 
carretera cerca tranvías, 14 
fanegas tierra, siembra con 
norias. Cava Baja, 30, prin-
cipal. (T) 
HOTEL baratísimo Tetuán". 
callo San Miguel y Paseo 
Dirección. Velarde, 1, tres, 
cinco. (1) 
VENDO, permuto suntuoso 
hotel Parque Metropolitano. 
Apartado 9.056. (1) 
VENDESE Hotel, calefac-
ción y parcelas Cercedllla. 
Lacruz, Calle Delicias, 28, 
dos-tres^ (T) 
GRANJA avícola, cinco ki-
lómetros Madrid, véndese. 
Razón: Abada, 23, fohtane-
rla. (T) 
VENDESE solar Prosperi-
dad, 35.000 pies a 1,25 pie. 
Rovlra. Almirante, 25, dos-
tres^ (T) 
SOLAR 61.000 pies, propio 
sanatorio, convento, casas 
baratas. Agua, luz, alcanta-
rillado, Mollnuevo, 60. Puen-
te Vallecas. (T) 
VENDO Hotelito D e h e sa 
Villa, muy barato. Cerca 
Escuelas Bosque. Sánchez. 
Preciados, 1. (T) 
FOTOGRAFOS 
I AMPLIACIONES magnifi-
cas, inalterables I Sólo las 
bao* Roca, fotógrafo. Te-
tuán. 30. (52) 
HUESPEDES 
HOTEL Restaurant Cantá-
brico. Pensión desde 0 pese-
tas. Habitación sola, a.üO; 
cubierto, 2,50. Abono», ba-
ño, ducha, teléfono 18303. 
Cruz. 8. Madrid. '51) 
PARTICULAR cede gabi-
nete caballero estable. Ma-
yor, 41, torce* i) Izquierda, 
ascensor. .<!) 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
P A Z . 9 
Imágenes, Orfebrería y Tejidos de todas clases» 
Paz, 9. Teléfono 1066L 
Frente a Pontejos. Madrid. 
CONTABILIDAD, ortogra^ 
fia, francés, español & ex-
tranjeros, enseñanza perfec-
ta. Teléfono 42906. (6) 
MATRIMONIO angloalemán 
lecciones traduociones. Diri-
girse "Nativos", Apartado 
4^ 00 
CEOBNSE ampliofl y cén-
tricos locales para clases 
Derecho, Ingenieros, Oposi-
ciones, Escribir proposicio-




fía, contabilidad. Idiomas. 
Alvarez Castro, 18. (51) 
COLEGIO de San Antonio. 
Clases durante el veraneo 
para los exámenes de sep-
tiembre del Bachillerato ele-
mental y Universitario y de 
la carrera del Magisterio. 
Locales amplios higiénicos. 
Internado. Director Sacer-
dote. Plaza del Carmen. 
(51) 
EDUCACION niños duran-
to verano. Habitaciones am-
plias, fre?^J'' v e n t n a ^ 
Estrella. 3. Colegio. (51) 
APROVECHAD el tiemno 
aprendiendo T a q u 1 g rafia 




tes Pidan lista gratis. Gál-
vex. Cruz. 1. Madrid. (52) 
FINCAS 
Compra-vento 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solare», compra y venta. 
•Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada, Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). Wl 
PENSION GaJetti, todo con-
fort, recién instalada, fa-
milias, viajeros, estables. 
Avenida Dato, 6, principal, 
A. (Gran Vía). (3) 
i^MUiON .Uomingo. A^uas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (61) 
PENSION formal completa, 
desde cinco pesetas. Vene-
ras, 6, duplicado, segundo. 
' (14) 
HOTEL Iberia, cincuenta 
camas, en espléndida» habi-
taciones a tres pesetas. (3) 
HOTEL Mediodía, 300 habi-
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserie, 
instalación moderna. (1) 
PARA anunciar en esto pe-
riódico: Star, Montera, 8. 
Teléfono 12520. (U) 
PENSION económica. Red 
San Lula. Montera, 48, prln-
cipal. (3) 
RESTAURANT del Hotel 
Iberia. Arenal, 2. Cubiertos 
a cinco pesetas* (8) 
EN familia se ceden habi-
taciones, con, sin. Ballesta, 
.8, segundo izquierda. 
HOTEL Iberia, habitacio-
nes sólo para dormir, sin 
c o m i d a , asombrosamente 
económica*. ,(8) 
PENSION Tello; oconórai-
ca, estables, viajeros. Pre-
ciados, 6, tercero. No con-
fundirae. ,(1) 
C E D E S E habitación confor-
table, económica, sin, ma-
trimonio, señoras. Campo-
amor, 6, entresuelo derecha. 
' (T) 
.SEÑORA * ádfrtife estable, 
preferible médico. Teléfono 
31008, (11), 
PENSION formal. Núfiez de 
Arce, 17. principal, (1) 
PARTICULAR a d m i t i r í a 
dos. tres. con. sin confor-
table. San Bernardo, 5?. 
primero izquierda. (1) 
MATRIMONIO aolo. cede 
amplios gabinete y alcobii. 
a persona estable, Manuel 
Sllvela, 10, tercero centro 
derecha. (T) 
clones. Plaza de Santa Bár- Cisneros, 14 
bara, 4, tercero. Madrid. | 
(19)( 
PARTICULAR pensión con. 
fort estables especial para 
peruonas régimen allmentía-
clón. Rodríguez San Pedro, 
56, segundo, (11') 
FUEN CARRAL, 33. Pensi fi n 
del Carmen, recomenda.3a, 
excelente trato, moderados 
precios, (3) 
PARTICULAR cede dos 'hâ -
bltaciones, 35 pesetas, Í3an-
doval, 23, próximo An#;ha. 
(3) 
HOTEL Iberia, Arendl, 2, 
Espléndidamente favorecido 




nios, amigos, completa des-
de 7 pesetas, Pi y M.j.rgall, 
16. segundo, Gran VHi. (1) 
VIUDA honorable ccjde ha-
bitaciones persona riespeta-
ble. Olmo, 24, primero de-
recha. (1) 
OFRECÍESE empleado Joven 
oficina, gran práctica, bue-
nas reGerencias o trabajoj 
mecanagráfleos su casa. Je-




neras, niñeras, institutrices. 
Institución Católica. Horta-
leza, 41. (18) 
O F I I E C E S E capitán EJér-
citlo, casado para cargo 
corifianza, administrador o 
empleo, garantía metálica: 
Eficrlbid. Campos. Anuncios 
"ÜICOB", Puencarral, 119. (12) 
PROPORCIONAMOS t o d ft 
clase servidumbre y sm-
jpleadoa ambos sexos, Oo-
íbramos después. Cruz, a0. 
•Teléfono 11716. (8) 
ÑÓDRIZA casada, gallega. 
PENSION Escribano, Gran i la urge colocarse, buenisl-
confort. Espléndidas habita- |' mas referencias. Cardenal 
(12) 
EN casa honorable .admite-
so sacerdote o caballero for-
mal. Fuencarral, 160. (T) 
EN familia señorita». Pen-
sión módica. Silva, 8, se-
gundo izquierda, (T) 
PENSION Alicante. Viaja-
ros, familias, i L a vuestra! 
Puerta del Sol, 9, Teléfono 
15583. (T) 
PENSION Armonía. Fuen-
carral. 12; baño, teléfono; 
estables desde 6,50. (4) 
HOTEL Iberia, en franca 
prosperidad, debido a sus 
grandes rebajas, (3) 
LIBROS 
MOTORES Navales p a r a 
maquinistas, 15 pesetas. L i -
brerías Pueyo, Fé y Romo. 
(T) 
MAQUINAS 
MAQUINAS de escribir, y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Via, 8. (T) 
MAQUINAS para coser, ae 
ocasión, Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
(55) 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
la, arreglos, patrones. Mi-
nas, 2L (T) 
EMY. Elegancia irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Nicaslo Gallego, 12. Teléfo-
no 40786. (11) 
MUEBLES 
NOVIAS: AI lado de "El Im-
parcial", Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, lomen-
so surtido en cama» dora-
das, madera, hierro. (SS) 
UUAN tírelana. Venta de 
camas y mueble». Plaza de 
Sonta Ana, L (63) 
OPTICA 
"LAZARO*, óptico. Provee-
dor Clero, Asociación»» re-
ligiosa». Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. (T) 
(iBATÍS, graduación vista, 
procedimientos m o d e rnos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 18. (4) 
APARATOS Malligand - So-
lieron para ensayos vinos y 
alcoholes. Termómetros In-
dustriales. Vara y L^r3z, 
ópticos. Principe, 5, (1) 
PRESTAMOS 
HIPOTECAS, facilito din», 
ro, primeras, segundas, so-
bre casa» Madrid y fincas 
rústicas en toda España. J . 
M, Brlto. Alcalá, 94. Ma-
drid. Teléfono 6832L (52) 
P R E C I S AS E capitalista 
comprar solares triplicará 
capital verdad. Hortaleza. 
84. Atalaya (T) 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vivomlr, Alcalá, 67. 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. (1) 
RADIO. Solicite gratis ca-
tálogo ilustrado de aparatos 
y altavoces o de accesorioa 
y esquemas < Encontrará 
sorprendentes n o v e d ades. 
Calidad y baratura. Tene-
mos taller para arreglos. 




ble do la hechura esmerada, 
admito géneros. Farmacia 
3. (14) 
M W TRABAJO 
Ofertas 
L E ofrecemos carrera Téc-
nico Vendedor en inmejora-
bles condiciones. Sección D. 
Apartado 656. (60) 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóviles, mecánica, regla-
mento, cursos "clncuento'* 
pesetas. Real Escuela Auto-
movilista. Alfonso X I I , 06. 
(27) 
SE ceden dos salones paro 
despacho u oficina. Razón: 
Infantas, 34, portería^ (1) 
Demandas 
O F R E C E S E p i n t o r muy 
económico. Sandoval, ri, 
próximo Ancha, (3) 
NUESTRA Señora de Mara-
v i 11 a s. antigua Agencia. 
Ofrecemos nodrizas, servi-
dumbre personal, oficinas, 
clínicas. Cardenal CIsneros, 
14. (12) 
MATRIMONIO sin hijos de-
sea portería, inmejorables 
referencias. Avenida Reina 
Victoria, 32. segundo D. 
O F R E C E S E sirvientas todos 
clases, mandamos mismo 
día. Torrijos, 12. principal, 
(13) 
AL regreso veraneo las far 
milias distinguidas, piden 
servidumbre, Preciados, 33. 
Teléfono 13603. (11) 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Colón. 14, Lle-
v a proporcionadas 14.675. 
(11) 
JOVEN extranjero, culto, 
cinco idiomas, mecanogra-
fía desea colocación oficina, 
secretaría, banco, hotel, An-
toine, 27. Principe Terraza. 
(8) 
BONITO Bar Restaurant. 
Gran vivienda. Buena tarra-
za. Tranvías puerta. 7,000 




giosas. Vicente Tena Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
Interurnano 12312. (T) 
uOKi>A.\A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe. 9. Madrid. 
(55) 
ÁRlKiAUO. Consultast Ucs 
seis, nueve, diez ñocha Ca-
va Baja. 16. (11) 
REFORMA teñido sombrj-
ros señora, caballero, bam-
tislmo. S.' id. 9. (S) 
TEÑIDO traje fceñora, ca-
ballero, siete pesetas; llm-
pioca cinco; limpieza trin-
chera, seis, Santa Isabel. 
30, Paseo Recoletos, 10, (1) 
^ T1NXOKIS.UIA Católica. El 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
rla y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central: Glo-
rieta CJuevedo, 7. Teléfono 
34555, Sucursales: Eporteros, 
20, Teléfono 15869. Almansa, 
3. Talleres: Margaritas, 17. 
Teléfono 36492. (55) 
BARATISIMOS bolsos, me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes perfumería Arroyo. 
Barquillo. 9. (T) 
PINTOR papelista, econó-
mico. Presupuestos gratis. 
Hortaleza, 24. Droguería. 
Teléfono 13084. (T) 
i'KOCL ItADOR Solis. Des-
pachos. Arenal. 26. Pelete-
ría Teléfonos-Casa 57989-
13248. (T) 
l'AUA anunciar en esto pe-
riódico: Star. Montera, 8. 
Teléfono 1252a (11) 
O F R E C E S E asistenta Jo-
ven, informes. Cáceres, 16, 
tercero. H, María Gonzalo, 
(1) 
TRASPASOS 
TRASPASO local céntrico, 
propio almacén, con tienda, 
7 huecos y sótano, 1.200 m3. 
Razón: San Agustín, 9, (4) 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid, Reali-
zansa en Colón, 14. Unica 
caso. (1,1) 
GRAN ocasión: Hermoso 
local lo más céntrico Ma-
drid;; casi regalado. Infor-
mará s e ñ o r Poblaciones, 
Muñoz Torrero, 5, (5) 
BONITA tienda escaparate, 
todo nuevo, muy céntrica; 
alquiler, 200. Felipe I I I , 4, 
portería. (1) 
ULLOA. relojería. Carmen, 
39. Cristal. 0.25. Relojes de 
todas clases. (3) 
A G N I F ICO dormitorio ] CASA ROCA. Colegloto, 1L M 




LIMPIABAUROS de coco. I E L más caro. Exija marca 
especialidad para autos y 
portales, precio baratlsl -
simos. Casa Más, Hortale-
za. 98. ¡Ojo! Esquina Gra-
vina. Teléfono 14224, (11) 
FOTOGRAFIA v i u d o de 
Goyo, Especialidad en ho-
d a s , Precios económicos. 
Plaza Progreso. 12, (18) 
SEÑORAS gruesas o defec-
tuosas se corrigen. Desen-




nos, Ocasión. Baratísimos. 
Armoniums Mustel. Motcria-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
•T. X. '53) 
A plazos tejidos, sastrería, 
zapaierla, mueble». Canno-
na. Relatores. 3; teléfono 
13101. (84) 
PIANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economlsorá di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera, 
(l) 
COMEDOR Jacobino, salon-
cito caoba, compuesto de 
ocho sillones, armario luna 
nogal grande antiguo. Lu-
na. 30, bajo. (3) 
CKEDITOS diez meses mue-
Dles, camas, sastrería, teji-
dos. San Bernardo, 91. (53) 
\ ENDEMOS Hoteles - Colo-
nla Prosperidad, servicios 
completos. Pagos mensuales 
sin entrada desde 50 o 112 
pesetas. Folletos gratis. 
Garcl - Paredes, 40. (3) 
FABRICANTES de turrón, 
se vende máquina para mo 
ler almendra, gran rendi-
miento, puede verse. Precia-
dos, 4. comestibles, (SI) 
Somier Victoria, Rechace 
imitaciones. E l mejor, (8) 
L E ^ A y serrín a domicilio. 
Carretera Madrid, 4L Telé-
fono 95. Carabanchel, (3) 
CAMAS doradas con somier, 
acero garanticado, 60 pese-
taa. Casa de las Camas, l'o-
rrljos, 2. (1) 
BRAGUEROS, fajas, irriera-
dores. Miguel Moya 8 (pla-
za Callao). Sucursal: Ore-
llana, 10. (1) 
OJO domingo y lunes pre- | 
dos tirados, mesas despa-
chos, divisiones caja cauda-
les, an iquelerias. barandi-
llas escalera, calefacción 
instrl ción, luz, 200 máqui-
nas, 40 pesetas, cubiertas. 
10. Torno. Barquillo, 4. (1) 
MARAVILLOSO A p a r a t o 
radio - gramófono eléctrico, 
mejor marca norteamerica-
na, perfectísimo. n u e v o 
(adaptable particular o es-* 
tableolmiento). v é n d e s e 
3.000 pesetas (su valor 5.50Qf; 
Informarán: Avenida Me-
néndez Pelayo, 19, trlpllcfi-
do. portería; 2-4, 7-9, ^1). 
CANARIOS flauta en U-do 
su canto. Perritos Bas/t«t. 
Perdigueros, Policías y !u-
IÓB. todos pura sangre. • Mo-
nos capuchinos,, gatitoa an-
gora y faisanes ;dcamdos. 
Conde Xlquena.'li, i (53) 
VENDO cocina barata 2,05 
x 1,00. propia restaurant. 
Avenida Menéndez Pelayo. 
81, (T) 
BODEGA Montecristo rega-
la a sus clientes, prcsenúin-
do facturas y tickets valor 
100 pesetas, botella Jíerez, 
Núfiez Balboa, 8, TeVéfono 
50509. (52) 
Eucontra á el surtido que 





100 cupones Progreso, Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 200 
Nacional. Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas d» la 
cosa; 100 o 200 invarlable-
mente en ítilo de "Estrella", 
:<>to", "GUÍIÍB" o de la 
Caso de 10 pesetaa; 70 cu-
pones o 140 ch kilo de 9 pe-
setas "Estfella", ^Caifeto" o 
"Gullis". Én los cuartos y 
en los medios so regala lo 
que corresponde a lo indi-
cado. En cado libra de cbo-
colate de la morca "Pana-
má", 25 o 50 cupoues se re-
galan invariablemente. Eco-
nomato Melgar. Relatores, 
93, Teléfono 14459. (8) 
. • U f • 1 • 1 - • 
APARATOS fotográficos, jo-
yería relojes, artículos rega-
lo, viaje. Preciados, 58. Ca-
sa Jiménez, (54) 
L1NOLEUM, 6 pesetas m 2. 
Persianas saldo mitad pre-
cio. Tiras de limpiabarros, 
para autos y portales. Sali-
nas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. (52) 
BUEN gramófono maleta, 
con 10 piezas, 150. Cava Ba-
ja, 30. principal. (T) 
S E v e n d e urgentemente 
magnifica ecalera imperial, 
mármol Italia de palacio 
Santo Marca, y otros mate-
riales, por derribo obras 
Banco Espofto, Alcalá, 48. 
" '(I) 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5, tienda. (51) 
BOLSAS IMPERMEABLES 
y DELANTALES CAS-
T E L L S . Piara Herradores, 
12.—Teléfono 11666 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de sufrir inútilmente, gracias «1 ma rarilloso descubrimiento de IM 
G r a g e a s p o t e n c í a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
ftM curan pronto y radio»lm«nte por crónica j rebelde que seo lo 
K Í A i i v n o l - A M ^ o •B sos maniCastaoiones: Impotencia (folto de 
I X c l l i S S C G I I I S . Tijfor sexual), poluciones nocturnas, espermatorre» 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres j todos las enfer-
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa o erigen agotamiento nerrioso. 
L a » G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é ^ S n r o e ^ r d e i ^ 
bro, m«(iula y todo el sistema nerrioso, aumentando el vigor sexual, oonserrando la salud y prolon-
gando la vida, iadieadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase do excesos (viejos 
en afios), » los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, e^portis-
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc, consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuersos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello, 
i gente exclusivo i EIJO X>B JOSB VIDAL T JUBAS (8. «a O.), MOVCABA. 31, BATUCELO VA. 
Venta a 5,50 pts. frasco ea todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 
INGENIEROS D E CAMINOS 
INGENIEROS INDUSTRIALES 
H a y internado 
Morete, 7 
M A D R I D 
ACADEMIA KRAHE 
A C A D E M I A C A N T O S 
San Bernardo, 2, Madrid 






E l b u e n a l u m b r a d o p r o t e g e l a v i s t a 
y e v i t a q u e s e c a n s e . N o i n t e n t e 
V d . a h o r r a r e n e l a l u m b r a d o ; 
l u z e l é c t r i c a e s b a r a t a . 
C O N S U L T E 
A I O S D E P O S I T A R I O S 
O S R A M 
LAMPARA 
UNIFICADA 
M a d r i d . — A ñ o X X . ^ N ú m . 6 . 6 1 0 D o m i n g o 2 1 d e s e p t i e m K r e H e 1 9 3 Q 
M O N A R Q U I A Y D E M O C R A C I A 
Toda la historiografía romántica noll020, antes que en nlngnln otro pa!s de 
es ofV'a cosa sino una prospección del si-¡Europa. Por esto .hay algo desconocido 
glo X l X sobre las épocas anteriores. E l en la Historia de León y Castilla: un 
probleiaH político fundamental en aquelj conflicto social. E n cambio, en Aragón, 
tiempo: ia lucha entre el antiguo régl- donde las famosas cortes llegan en al-
iñen y e? sistema parlamentarlo se re-igún momento a anular la autoridad delj 
fleja en la manera de enjuiciar las cues-|Rey, los señores conservan hasta la edad' 
tiones de te» centurias pretéritas, las ¡moderna el derecho de hacer morir a| 
cuales se qutere explicar a la luz ne lallos siervos de hambre, sed o frió y e)| 
ideología de la^ Revolución francesa. Ca- de privarles de sus bienes sin otra ra-
sos ejemplares son el proemio de lalzón que la de decirles "que les querían 
Constitución de ^12 , debido a la piu-j maltratar". "Las cortes, escribe Mingui-
ina de Argüelles, y la "Teoría do las'jón, nada hicieron durante más de tresl 
Cortes", de Martinas Marina, escrita!siglos en favor de los vasallos, antes 
con el intento de buscar en la tradición bien, sirvieron la injusta causa de los| 
española antecedentes nde las Cortes dcjseñores." 
Cádiz, cuya génesis vesjdadera esrá en Hay una anécdota, referida por prl-
la Constitución francesayic 1791. mera vez en la crónica de Pedro IV, y 
Uno de los efectos de Mtk visión de-! muy en las historias de tender^ 
-orm^da está en la exaltación de todos cia ^ ' T Z f ^ r J ^ 
quellos organismos Ĵ̂ T̂ Toffî ^ 
tendencia a desconocer el veniadero va-|fnaJfnacI.onesT ae cmaaaes y vinas rea-
, , " ^„,-oDílr.fo«f0 les, la rema Leonor de Castilla dijo que 
lor de »» » f 2 ^ ^ í ^ 7 K ^ 2 3 su hermano (Alfonso X I ) hubiese ol-
genuina del pueblo. ^ I £ * do palabras semejantes, mandaría de-
forma una aureola de alabanzas en t c r - j ^ P . ¡J ATREJORADORI A LO CUAL C, 
Rey contestó: "Reina, Reina: nuestro 
pueblo es libre y no está sujeto como el 
E L VENTRILOCUO ENFERMO, por K H I T O 
no do las cortes aragonesas, *iue con-
virtieron el reino de Aragón, eu un pe-
riodo de su historia, en una república 
coronada, y de las Comunidades *le Cas 
tilla en tiempo de Carlos I . Esto obede 
de Castilla, pues los que lo forman nos 
tienen a Nos como señor, y Nos a ellos 
ce a un error fundamental. E n la edadicomo buenos vasallos y compañeros" 
medi . las ^ ^ J ^ ^ 
la masa de \ P ^ a c ^ ^ 
e:nnen eminentemente agrario, Mno que • « J AI„„IX ^„„' 
Ataban en manos de te nobleza ^obre tar en el ordenamiento de Alcalá estas, 
V ú o T c la pequeña nobleza local, y de P^abras menos teatrales, pero de mu-| 
os c i u d a d ^ ricos, que formaban olí-!<*a mayor eficacia: "Ningún sennor que, 
garquias que acaparkbau el gobierno de ^ r e de aldea o de solares e omere so-
tes ciudades. E l verdadero pueblo, quel^ne&os, non les pueda tomar el solar 
al iniciarse te edad estaba todavte k | a ellos nin a sus fijos nin a sus nietos 
jeto a servidumbre, no tenia sino ü h N » a W™"™ de su generación ve-
dnfensor: te monarquía. Si te monar-
Se decía que había sido ase-
sínado Briand 
Alarma en Francia por un L o s a e r o p u e r t o s 
rumor falso e s p a ñ o l e s 
» • — -
E L DE MADRID PODRA SER Un 
LIZADO DENTRO DE DOS MES¿s 
ÑAUEN. 2o. — comunican de Paviü E n las l í n e a s de Madrid a Barppin 
n a y Sevil la se ha logrado el 
mayor porcentaje de viajeros 
E N C A M B I O S E U T I L I Z A P O m 
1 Con la circulación de noticia E N E S P A Ñ A E L C O R R E O A E R P n 
.'coincidió iti lleeada de aleruaaa tropasj < ^-«M^O 
El general Kindelán propugna j 
desaparición de la sobretasa * 
que se ha producido en Troyer una g ían 
alarma con motivo de circular sn aque-
lla ciudad el rumor de que fiaoía smo 
asesinado en Ginebra el líriand 
por un íascista italiano. 
UN P R O Y E C T O PARA E L IMPUUn 
D E LA AVIACION iü 
Se trata de que una avioneta cu*.» 
lo que un auto comente 
quia era fuerte, el pueblo podía vivir; 
si se debilitaba el poder real, el pue-
blo perdía todos sus derechos, incluso el 
derecho de gozar de sus cosechas e in-
cluso el derecho a la vida. 
Un ejemplo muy instructivo es Ja 
comparación del estado social de la mo-
narquía castellano-leonesa con la de 
Aragón. E n León, donde te autoridad 
real no estaba limitada, Alfonso V con-
cede la libertad a las clases rurales en 
1 nieren, pagándoles lo  solariegos aque-
llo que deuen pagar e su derecho". Na-
da hay tan atrevido en la moderna le-
gislación sobre arriendos. E n cambio, 
su cuñado el mediatizado rey de Ara-
gón tenía que presenciar cómo los se-
ñores imponían a sus vasallos la pena 
de muerte sin forma de proceso, les en 
E L MEDICO.—Si esa voz es la de don Liborio allá "cuidaos"; pero le advierto que si es la suya 
tiene usted una faringitis de alivio de luto. 
.'coincidió ÍÍI llega a e alg iaa tro as 
del campo de maniobras CtirM-.*, }' 
esto fué interpretado por a cUitítu.' 
como una indicación de que se iVa .• 
movilizai, y las mujeres se acnaroa a 
la calle para impedir la salida lef 
reservistaí. 
v.v untamiento ordenó tocar a rc-
bfUo durante algunas horas -einó en 
la ciudad un gran desorden, hasta que 
el prefecto telefoneó a París y con las 
noticias tranquilizadoras que de allí le 
comunicaron pudo calmar los ánimos. 
E l aeropuerto de Madrid, para 1̂ 0 
Los sucesos de Indochina Recientemente se ha concedido un crí* 
• 'dito de 300.000 pesetas, será habllit 
PARIS , 20.—Informaciones proceden-Ido dentro de dos meses para auo 
tes de Indochina relativas a los inel-1 "Classa" pueda trasladar allí (término 
dentes ocurridos en la región del 8 al de Barajas) sus aviones y aervicicr 
12 de septiembre parecen presentarlos j Funcionarán en él las lineas; j 
como de actualidad y los relatan con' aeropuerto no estará terminado un en 
exageraciones singulares. Los comuni-1 breve. Actualmente, aparte de la prc. 
cados del ministerio de las Colonias su- paración del terreno, se trabaja en ]l 
min:straron a su debido tiempo detalles'construcción de te mitad de los cobtr. 
precisos sobre tales incidentes. Debe tizos que están en proyecto, servicié 
añadirse a esto que no se ha registra-
do ningún nuevo Incidente después del 
día 12 del corriente. 
Los ingresos de agosto 
S E M B L A N T E S 
A M O S D E E S C A L A N T E 
Pekín, amenazada por el 
ejército manchú 
Don Amós de Escalante era, sin du-
carcelaban o les privaban de todos sus d entonado muy dueño de 
bienes sin dar más razón que la de que ' i^i*! que la de que 
"les querían maltratar". 
E l marqués de L O Z O Y A 
L A T 0 R M E N T A 
Desde la atalaya breftuda, roca gl-[manidad entera, con sus batallas de hor-
gantc, prendida en el borde de un abis- migas y su orgullo de gusanos, ¡qué pe-
rno, contemplaba yo el horizonte y el'queñas, qué insígnifleantes, junto a es-
inmenso abanico de llanura que se abría'tas apoteosis sobrecogedoras! ¿Quién 
a mis pies, mientras en lo alto, por ui. dijo de poder y de grandeza junto al di-
cielo nublo, resbalaba el sol, con másjvino Señor y Rey del huracán y las tem-
apariencia de luna que de sol. Un airejpestades, de La tierra y del cielo, de icá!ventura hubiera vivido en épocas más! E N V I C A Nicolás Gonzálea Ruiz 
fresco, peinaba las malezas, que se cur-siglos y de la eternidad, de la vida y d(?| turbut'.entas, en Los tiempos aquiellos | fervorosamente—próximo el 
vahan odulantes, y por una hendidura.te muerte? que con tan vivas urgencias sentimen-i centenario del nacimiento de 
t-asi vertical, se precipitaba, monte aba-| Y en medio del estruendo de te tor- tales atraían su afición literaria, hu- ¿on Am5a de Escalante—a filar para 
- biera sido hombre de espada aca«). co-1 ilugtración ^ tod0Sí la fisomm¿aFdei 
mo cumplía a un señor español de en- gran escritor y poeta dentro del pa-
tonces—si la Iglesia no le llamaba o * QmQ moro».^ ^ . « ^ 
esa reserva montañesa que tan bien 
sirve para guardar las distancias. Su 
literatura, que con tanta afición cul-
tivó el tema épico, se queda siempre 
decorosamente a un lado cuando llega 
el momento de la acción, como el de-
voto que prefiere ver pasar la comi-
tiva religiosa a formar en ella. No era 
raria es insigne y si no el más deli-
cioso o el más ingente, es. sin duda, 
el más gran señor de las Letras que 
ha producido la Montaña en tiempos 
modernos. Una deuda de gratitud im-
pagable y un deber imperioso de jus-
ticia nos obligan a decirlo pues no en 
vano apréiidímos a, leer" literatura en 
accesorios, depósitos de gasolina, boti. 
quin, etc. 
Para más adelante se piensa desarro. 
llar todo el programa apobado, incluso 
el edificio central a modo de estación 
E l general Kindelán, presidente del 
Consejo Superior de Aeronáutica, va a 
demandar la necesaria cooperación del 
Estado, Provincia y Municipio a fin de 
que el aeropuerto central esté termi-
nado para el verano próximo. En la 
actualidad lo invertido en el aeropuerto 
o próximo a invertirse asciende a mi-
llón y medio de pesetas. 
P E K I N , 20.—La situación política en: tra 3.580.975.500 durante el mes de Preocupa más que este aeropuerto el 
el Norte de China ha sufrido un cam- agOSto del año pasado. de Barcelona. Ahora las líneas civiles 
bio radical, aunque no inesperado, des- ¡utilizan el de Prat de Lobregat (de la 
|Aeronáutica Naval); pero—nos áice el 
general Kindelán—no reúne condicio-
PARIS, 20.—Los ingresos por el pre-
supuesto general durante el mes de 
a g o s t o último han ascendido a 
3.372.994.700. De esta cifra, el produc-
í a S i tuac ión po l í t i ca experimenta ,t0 de los recursos excepcionales ha si-
n m t ión do de 41.276.100 francos, es decir, que 
'los recursos generales y permanentes 
han s:do de 3.331.718.000 francos con-
sus libros admirables. Atniel querido > ^y33 caPitales se hará dueño' segara 
ejemplar de la primera edición de "Cos- mente de acuerdo con el Gobierno de 
pués de la declaración del general Yen 
Shi Shan al retirarse a la vida privada. Q ^ c o n d e n a d o S a m u e r t e 
por la intervención del ejército manchu, 
q ta avanza sobre Pekín y Tientsin, de Rusia 
nes y la carretera que le une a la ciu-
dad es también mala. Lamentamos que 
esto ocurra, por tratarse del aeropuer. 
to primero que visitan los extranjeros 
un sumo oficiante, pero mucho menos'tas y Montañas", en cartón azul, con|Nankín> el ^ confiere por su parte Qtros 438 son t a m b i é n d e s t e r r a - ^ P01"^6 en él. ya actualidad des. 
uno figurante. Era^ simplemente, un j dedicatoria autógrafa de su autor a don amPlios poderes en el Norte al general j J _ |cienoien los aviones de una línea espa. 
señor. 
E s Imperdonable que yo carezca, en 
absoluto, de antecedentes biográficos 
de este venerado maestro, pero asegu-' no reconozco otro maestro 
raria que don Amós era un burgués hi-
dalgo, de posición acomodada. Si por 
Adolfo de la Fuente.... sí, cuarenta ye- manchú ,Tthanff Hsue Lian*' hij0 del 
ees lo habremos leído. ¡fallecido "Señor de la Mandchuria". 
Desde mi ángulo en pemumbro, yo L,as tropas manchúes deben de entrar 
dos por acaparar moneda 
Ramón de la S E R N A 
|hoy en Tientsin 
I Las comunicaciones ferroviarias 
el mayorazgo no le retenia—y más si 
jo, el agua de un torrente, cuyas espu-¡menta, que parecía hacer retemblar a 
mas salpicaban los arbolillos ribereños, las montañas, se oyó cerca una salmo-
L a Sierra, como un remanso de silen- dia dulce, implorante y fervorosa. ¡Eran 
ció y de olvido, ofrecía al alma, la paz'los ermitaños; oraban, como siempre, 
dulce y meditativa de los ascéticos re-lpor todos los pecadores, por todos los1 era montañés. Claro que no basta el 
tiros, bajo aquel cielo gris, que ponía en que sufren, por todos los que lloran, poiinoble ejercicio de la milicia para ha-
cl paisaje claroobscuros de melancóliva todos los que van a morir!... ¡Y qué con- cer un épico del poeta, pues si preten-
cntonación... traste el de aquellas voces piadosas, el'diéramos que era asi, ahí están el ga-
A distancia, unos monjes discurrían,'de aquellas plegarias, y los rugidos pa-'lante marqués de las serranillas y el 
norama literario español. 
E l departamento político de Negocios 
con Extranjeros, después de examinar el 
Mandchuria y el transibenano están cor.|procesoJ contra m mim.,odo 
tadas- Igrupo de agiotistas y acaparado-es de 
T I E N TSIN, E V A C U A D A monedas de oro y dt plata, ha d-ctano 
TTEN TSIN, 20.—Pekín y toda la zo- sentencia de muerte contra ocho de ¡os 
na al Este de Tien Tsin han sido eva-|aciu[idos. Los 438 restantes oa-i sido 
cuados por el ejército del Chang Shi, así'condenados a penas de deportación s 
como también la línea a lo largo del fe-;los campos de concentración sov'¿<:¡cos 
rrocarril de Langath. jen Siberia. 
ñola y de tres extranjeras—francesa, 
alemana e Italiana—; pero se tropieza 
MOSCU, 20 (De te Agencia TaSs) . - i con dificifítades' €n+ P^er 
JL. lugar, por la carestía de los terrenos. 
Sólo para la compra del campo y alinea-
también silenciosos y gravea, entrega-vorosos de la tempestad, que en aquellos 
dos a las faenas agrícolas. E r a para fomentos convirtió la Sierra en un nue-
cllos, la hora profana del trabajo mate-lvo e imponente Sinaí! 
rial, el paréntesis en el rezo y en la Curro V A R G A S 
meditación: y sus austeras y espiritua- t, r 
1 izadas siluetas, que los toscos sayales _ ^ # 1 1 1 
oudurecian aún más, se "humanizaban", I m A O O U f A o f A f f l l l a i * n O C n O 
por decirlo así, ahora con la soltura de L H I C d d C I C d I C g U M I U C d U C 
los movimientos y lo vario de las acti-
tudes. Uno de los monjes, por ejemplo, 
se encaramaba en una escalerilla, esco-
giendo y arreando la fruta madura de 
uu árbol. Otro, cavaba con te azada al I 
pie do un olivo. Y un tercero, empujaba 
una carretilla rebosante de legumbres, 
tocándose con un enorme sombrerón dei 
paja, sombrero campesino, que al lado; 
Londres a El Cabo 
EMPEZARA A FUNCIONAR EN 
ENERO PROXIMO 
dulce Garcilaso para desmentimos. Pe-
ro hemos dicho ya que Escalante sentía 
la atracción olímpica dal epos. Mas 
quien no ha sufrido en la carne el re-
jón de la miseria, el embate de una 
adversidad implacable; quien no ha vi-
vido el arrebato de una actividad po-
lítica o militar, la lucha misma en la 
arena central de las lides literarias; 
quien no ha sido aguijado por el acicate 
nervioso de te emulación y la compe-
tencia, por te impaciencia grosera de 
las ambiciones que te desgracia o la 
injusticia estimulan; quien no ha, ro-
dado y caído1 emigrante o andariego; 
quien no ha sentido, aunque sea tan 
sólo con breve embriagueiz, un hálito 
vagabundo en la frente obstinada; 
quien no se ha debatido^ en fm, oon 
ardientes frenesíes en la pugna por la 
L O N D R E S , 20.—Se han terminado to-
do los hábitos monacales, formaba uujdas las negociaciones con los Gobiernos 
contraste encantador, por lo infantil...!interesados y en el mes de enero em-
Sin embargo: aún resultaba más encan- nezará a funcionar la línea aérea regu- ^ " ^ ^ a XICJICOÍCO JO. pu&wi. ¿JUI- ja 
tador el afán con que otro de aquellosiiar desde Londres a E l Cabo de Buena ^ J f ^ ^ ^ I f ^ L ^ 
santos varones (un vlejecíto, con un Esperanza. , 
majidil sobre el sayal) jabonaba y te-| ^ V U E L O D E M A T H E W S 
vaha la ropa en una pila, arremangado 
'lia reanudó el vuelo ayer a primera ho-
Dc pronto se oyó el lejano tañido .le|ra de la mañana . 
una campana. Transcurrieron unoá mi | Ha aterrizado ^ t a mañana en Rama-
nutos, y todos los monjes dispersos se di> a ^ centenar de kilómetros de Bag-
congregaron en una pequeña plazoleta, 
para luego, en procesión silenciosa, di 
rigirse a la cercana Iglesia, rodeada de 
bosque, y templo de la Comunidad, que 
el hermano mayor, gobierna. ¡Oh, el 
hermano mayor! Le saludé aquel día 
dad. Se preparaba a continuar su vue-
lo hacia Australia. 
C O S T E S Y B E L L O N T E 
PARIS , 20.—Los aviadores Costes y 
Bellonte permanecerán dos días en Min 
Encogidito y perdido su cuerpo, pieJ|neapoles y Saint-Paul, donde se han or-
y huesos tan solo, entre los pliegues del L a n i z ^ o diversas fiestas y ceremonias 
amplio sayal, en su rostro avellanado y|en ¡JU honor. E l lunes por la mañana rea-
consumido, se arrugaban noventa años nu<iarán el vuelo para Omaha, 
largos. Sus ojos azules y lagrimeantes 
P A R I S - T E H E R A N 
ALBPO, 20.—Los aviadores france-
de expresión mansísima y dulce, son-
reían a la par que la boca; una boca de 
niño; y las manos, como de marfil, sur-'ses Lalouette y Gouletto que salieron 
cadas por gruesas venas obscuras, acá- anoche, a las once menos cuarto do la 
rielaban temblonas una cruz, que el vie- noche de Bucarest, con rumbo a Ale-
jo asceta no abandonaba nunca. |po, han aterrizado en esta ciudad, a <as 
—¿ Su nombre ?—pregunté. j ocho de te mañana y reanudaron el vue-
— E l hermano Telesforo, me contesta-1 lo con rumbo . a Bagdad, después de 
ron. Y el monje añadió tiernamente. abastecerse de esencia. 
—¡Es un santito! | • • 
Tal parecía, en efecto. Un santito de UN ROBO EN EL PALACIO DE LETRAN 
Los ladrones se llevaron trozos de 
mosaicos y objetos de 
valor histórico 
Aguardé para ver salir de te Iglesia 
a los ermitaños. Al poco, rato lo hicie-
ron en grupo, separándose en seguida 
para dirigirse cada c u ^ a su cueva, pre-
sidida por un crucifijo'y'ima calavera, a 
los pies de aquél... t * 
Quedé solo. E l so l ' ca ía va tras Ia.= 
cumbres, y en el plácido y s e r e n o l l e c í ^ nUeatr0 o 0 ™ * * * ™ * » 
nar de la tarde se escuchó a lo lejos,' ROMA, 20.—En la noche pasada se 
el "Angelus", impregnado de infinita ha realizado un audaz robo en el Museo 
poesía. ' Histórico del Palacio de Letrán. Han 
Y fué entpnces cuando casi de súbito ' sido sustraídos trozos de mosaicos y 
el cielo se entenebreció cubierto por un objetos de indudable valor histórico, 
i.ubarrón que venía del sur, a la vezl L a Policía está verificando Indagacio-
que huracanádas ráfagas barrían la Ha- nes con el fin de impedir la venta de 
nura y sacudían violentamente el rama-'los valores robados, y se cree que los 
je. Todo se puso lívido: la Sierra entera|autores no tardarán en ser aprehendi-
BC sumorgió en una penumbra espectralj dos. L a Policía ha realizado ya algunas 
y un relámpago fulgurante zig-zagueól detenciones y sigue trabajando uctiva-
«n el seno de la nube negra y espesa...!mente. 
mientras el estampido de un trueno ro- Se cree que los ladrones entraron por 
dó por la montaña, perdiéndose, con ei'la ventana exterior. Hecho el Inventa-
último eco, en la oquedad sombría. Co-li'io, se ha comprobado que faltan di-
menzó a llover. Gruesas gotas primero, 
que a los pocos Instantes se convirtieron 
en segadora cortina de agua, en tanto 
los relámpagos se sucedían y los true-
nos estallaban horrísonos, uno tras otro. 
¡Soberbio e inolvidable espectáculo, 
que tenía la grandeza sublime de un 
Sinaí! Sólo la voz de Dios parecia es-
eucharse. E l mundo terrestre y la hu-
versos objetos, cuyo valor asciende a 
varios miles de libras. A la vez que la 
Policía realiza averiguaciones, la Guar-
dia Vaticana ha abierto una encuesta 
por su cuenta entre el personal del 
palacio lateranensc. 
E l Pontífice recibió una dolorosa im-
presión cuando se le dió la noticia.— 
Daftina. 
fantasía el brazo en un sol de castigo 
y crispar en el viento la mano cetrera. 
E n la literatura de don Amós de E s -
calante se trasunta la vida apacible—al 
menos, relativameínte apacible—provin-
cial y discreta, de un señor distingui-
do, de genio literario, aficiones erudi-
tas, hábitos tradicionales y formación 
clásica, con viajes por España, esca-
padas de turista por Europa y pere-
grinaciones apasionadas por los cami-
nos de su región. Pero sé muy bien lo 
arriesgadas que son estas Inferencias. 
L a realldkad biiográfíca puedte damos 
una fisonomía muy distinta del poeta 
montañés... Desde luego no fué un me-
ro entretenimiento su preferencia por 
temas de línea épica. Poseía para ejer-
citarla precisamente lo que suele ser 
más ingrato y esquivo; te forma lé-
xica de matiz arcaico, de virtud mi-
gestiva; una leve afectación culta y 
eficaz, muy ponderada para lo robusto 
y vigoroso y la entonación fónica del 
clangor "en gran estilo"... Pero ape-
nas en guardia y hecho el saludo, se si-
tuaba el vate en una margen para 
contemplar la ruda cabalgata de ,aus 
fantasmas de gesta. Al margen, sí. pe-
ro con rebatos cordiales en su. pecho 
y con llanto en su cara. Invalidado por 
la violencia misma de la emoción enor-
me: la miseria no habla helado su ve-
nero sensible a pura embestida de cier-
zos, ni había secado la asolación su 
lloro con bocanadas de ábrego. Asi, 
quien ora en potencia un épico- admira-
ble, fué en la realidad histórica de la 
literatura uno de dos líricos más deli-
cados del moderno parnaso español. Y 
la "efusión lírica" de que hablaba Me-
néndez y Peteyo dió el más logrado 
brote en aquella "imaginación de poeta 
encariñado con las ruinas, no por ser 
ruinas, sino por «er bellas". E l mismo 
don Marcelino—de quien sob' tes ante-
riores palabras—dijo de Pereda que 
"sentía vigorosamente la tradición co-
mo si de ella formase parte". Don Jo-
sé María de Pereda es un escritor po-
pular que ha complacido a las gentes, 
siempre lleno de encanto. A l final de 
algún Ibro de don Amós de Escalante 
podría escribirse hoy: "la obra no ha 
sido del agrado del público." ¡Qué ma-
yor elogio! No han transcendido, en 
efecto, las producciones literarias de 
este ingenio montañés a las grandes 
masas nacionales, ni ha ingresado si-
quiera su nombre en los manuales de 
literatura compuestos para ellas.r. Fue-
ra de una minoría de curiosos o ex-
quisitos, se le desconoce inconcebible-
mente. Y . sin embargo, su talla lite-
DE L A V U E L T A CICLISTA A L PAIS VASCO 
ción del mismo habría que gastar dos 
millones de pesetas. Además, el régi-
men especial que se dictó para este 
aeropuerto no ha dado resultado; no 
sirve o no ha servido hasta ahora para 
impulsar la construcción. 
L a ruta de América 
Arriba los corredores en un paraje próximo a la cuesta de Orduña; abajo, el corredor Montero 
después de haber logrado sacar ventaja a los demás , llegando primero a dicha cuesta 
(Fot. Espida) 
L a ciudad de Cádiz ofrece toda dase 
de facilidades y cooperación para crear 
el aeropuerto terminal, interesante para 
las futuras líneas hacia América. 
Preguntamos al general Kindelán si 
está en perspectiva alguna española—de 
aviones—y nos dice que se tiene en 
cuenta esta posibilidad futura. Uno de 
los aspectos más interesantes de la li-
nea a Canarias radica en que consti-
tuye un avance hacia América del Sur. 
L a única autorización que hasta ahora 
se ha concedido para el paso por Ca-
narias es 'a base die alternar en el uso 
de banderas cuando m á s adelante se 
efectúe algo en sentido de aproxima-
ción a América. 
Las líneas españolas 
E n las líneas actuales, con más de 
un año de funcionamiento diario ae ser-
vicio de viajeros (Madrid-Barcelona y 
Madrid-Sevilte), el público ha respondi-
do admirablemente. Acaba de llegar al 
Consejo Superior un volumen informati-
vo internacional de los servicios y resul-
ta que en estas líneas españolas se ha 
logrado el primer puesto en porcentajs 
de puestos ocupados. Los aviones no van 
llenos todos los días. Pero el promedw 
diario de asientos ocupados de cada 
diez—este es el número disponible co-
rrientemente en los aviones que usa* 
mos—es más elevado en esas líneas que, 
por ejemplo, en la de Paris-Berlin. 
E n cambio no ha tenido éxito baft» 
te fecha el correo aéreo. De este asunto, 
dicé el general Kindelán, pienso ir*' 
tar con el director de Comunicaciones. 
Cree que debe desaparecer la sobreta-
sa para la correspondencia que trars-
portan los aviones. E l público no pu** 
de estar pensando si debe utilizar este 
medio o el otro, medios que, en la m** 
yoría de los casos, desconoce. Es el ser* 
vltio el que debe proporcionar » 
transporte más rápidlo, como en otro 
tiempo, sin tasas especiales, dejó ^ 
utilizar la diligencia para aprovecha1"' 
se del ferrocarril. 
Proyecto para impulsar» 
la aviación particular 
Está, actualmente en tramitación ^ 
proyecto d)e impulso a la aviación CT 
y particular y al turismo aéreo esp** 
cialmente. E n otros países se pone g1"̂  
empeño en que sepan manejar 
tos cuantas más personas sea P03^' 
E l proyecto ha sido pedido por el ^ 
bierno. E l general lo someterá ai Pr 
sidente del Consejo dentro de qui» 
días a más tardar. Seguramente se 
tablecerán pilmas para que, con 8 ^ 
tas condiciones y ex'genc'.as, a ^n ^ 
hacer efectiva la finalidad de impu'^ 
la afición aeronáutica, se pueda co 
prar una avioneta a un precio ê V1̂ u. 
lente al de un coche corriente. N» 
raímente, estas ventajas no las tí,sL,0. 
tará sino el que compre aviones y 
tores de fabricación española. 
L a crisis de la industria 
Con respecto a la crisis de la i ^ * ^ 
tria aeronáutica, de que se ha baDco0-
mucho, nos dice el señor K'ndelán, 
testando a una pregunta nueStra'fJj€-
cree que es de fácil solución. No ooe^ 
ce a merma sensible de P6^03'^!-
cuestlón de procedimiento. Los 
tes admin stratlvos retrasan la f0- ^ 
lización de pedidos en forma que ¿yj 
fábricas no pueden servir dentro ^ 
año. Por eso al final del ejerce. ^ 
Estado se reintegrará sin duda " ^ I O -
petablc cantidad, quizá algunos 
nes. 
Ucza d 
